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Suomen virallisen Tilaston sarjaan X IX  kuu­
luva »Tie-i ja vesirakennukset» julkaistaan 90:n 
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samojen periaatteiden mukaan kuin edellisenä 
vuonna. Aineiston käsittelyä on valvonut 
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Helsingissä marraskuussa 1975.
Förord
' »Väg- och vättenbyggnaderna» som ingär i 
Finlands Officiella Statistiks Serie X IX  utkom- 
mer för 90. gangen. I Publikationen har man 
säsom senaste är koncentrerat sig huvudsakligen 
pä framställandet av numeriska uppgifter. De 
äskädliga framställningarna och ritningarna har 
intagits i Publikationen »Väg- och vattenbygg- 
nadsverket, Verksamheten 1974».
Tabellerna som ingär i denna publikation här 
uppgjorts enligt samma principer som senaste är. 
Behandlingen av materialet har övervakats av 
aktuarien Irene Metso.
Helsingfors' i november 1975.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsenTie- ja vesirakennushallitus
6Henkilökunta — Personal
1. Oma henkilökunta —  Egen 'personal
Tekninen henkilökunta 
Teknlsk persona!
Muu henkilökunta 
Annan persona!
Yhteensä 
Summa 
31. 12. 1974
Näistä virka- 
suhteista 
Av dessa 
i tjänste* 
fÖrhäUande
Piiri
Dlstrlkt Diplomi'insinöörit
Diplom*
ingenjörer
Insinöörit
Ingenjörer
Rakennus­
mestarit
Bygg-
mästare
Teknikot
Tekniker
Tutkinnon
suorittaneet
Examin-
erade
Muut
Andra
Uusimaa — Nyland ......... 13 37 185 10 101 1609 1955 199
Turku — A bo.................... 13 21 211 17 177 1876 2 315 289
Häme — Tavastland......... 9 21 163 8 126 1495 1822 244
Kymi — Kymmene........... 8 17 95 10 51 821 1002 149
Mikkeli — St. Michel....... 8 17 105 9 101 878 1118 187
Pohjois-Karjala — Noria 
Karelen......................... ' 6 19 96 9 82 1006 1218 152
Kuopio ............................. 10 21 120 6 74 1065 1296 186
Keski-Suomi — Mellersta, 
Finland ......................... 9 23 119 8 118 962 1239 179
Vaasa — Vasa .................. 11 22 171 12 145 1451 ‘ 1812 189
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten .. 8 13 ' 81 6 105 718 931 126
Oulu — Uleäborg.............. 9 23 123 14 97 1305 1571 183
Kainuu — Kajanaland___ 8 14 89 9 . 75 . 734 929 154
Lappi — Lappland ........... 7 21 154 11 . 97 ~ 2 007 2 297 : 207
Tie- ja vesirakennushallitus 
— Väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen ................ 133 51, 27 16 209 ’ 306 742 414
Saimaan kanava — Saima 
karial . . . . : ................... 4 2 , . 2 4 58 81 151 47
Koko maa — Hela landet 256 322 1741 149 1616 16 314 20 398 2 905
Vuonna — Ar 1973 264 345 1828 154 1539 17 125 21255 3111
1.1. Työsopimussuhteinen henkilökunta —  Personal i arbetsavtalsförhällande
Tekninen henkilökunta 
Teknisk persona!
Muu henkilökunta 
Annan persona! Yhteensä - Summa 
31. 12. 1974
Piiri
Distrikt Diplomi- - insinöörit 
Diplom- 
ingenjörer
Insinöörit
Ingenjörer
Rakennus­
mestarit
Bygg-
mästare
Teknikot
Tekniker
Tutkinnon
suorittaneet
Examin-
erade
Muut
Andra
Uusimaa'— Nyland ......... 4 25 97 6 74 1550 1756
Turku — A bo.................... 3 9 57 13 109 1835 2 026
Häme — Tavastland......... — 7 61 4 92 1414 1578
Kymi — Kymmene........... 3 10 24 7 32 777 853
Mikkeli —  St. Michel ______
Pohjois-Karjala — Norra
— 8 19 4 69 831 931
Karelen.................................... — 10 21 6 52 978 1066
Kuopio .........................................
Keski-Suomi — Mellersta
3 11 28 2 42 1024 1110
Finland ......................... -  2 12 36 5 86 919 1060
Vaasa — Vasa ..................
Keski-Pohjanmaa —
2 15 81 7 97 1421 1623
Mellersta österbotten . . — 5 19 3 86 692 805
Oulu — Uleäborg.............. 3 6 34 11 71 1263 1388
Kainuu — Kajanaland___ 1 5. 11 7 41 710 775
Lappi — Lappland ................
Tie- ja vesirakennushallitus 
—  Väg- och vattenbygg-
1 7 44 7 53 1 978 2 090
nadsstyrelsen .......................
Saimaan kanava —  Saima
49 18 5 9 87 160 328’
kanal......................................... — — — 3 29 72 104
Koko maa — Hela landet 71 148 537 93 1020 15 624 17 493
Vuonna —  Ar 1973 68 142 473 90 1038 16 333 18144
72. Työjohtajat ja työntekijät —  Arbetsledare och arbetare 1)
Toimiala
Yerksamhetsomr&de
Ilmoituspäivä - -  Anmälningsdatum Keski* 
määrin 
I me* 
deltal31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12
Teiden kunnossapitotyöt —
V ägun derhällsarbeten
— varsinaiset — egentliga . . 6 938 6 609 6 572 6 687 6 961 7 263 7156 6 682 6 586 6 676 6 596 6 512 6 770
— tehostetut — förstärkta . . 542 698 968 731 1 0 1 0 902 873 716 588 563 824 536 •746
Muut kunnossapitotyöt —
Andra underhällsarbeten . . 13 15 15 18 8 7 6 11 12 10 14 12 10
Teiden rakennustyöt —
Vägbyggnadsarbeten ......... 9204 9 721 9 477 7 949 8 293 7 978 7 473 7 093 7 328 7 584 7 310 6 964 8 031
Talonrakennustyöt — Hus-
byggnadsarbeten ................ 82 73 69 81 83 42 17 12 32 - 44 63 68 56
Korjaamotyöt — Reparations-
arbeten .............................. 613 609 601 608 592 615 554 597 566 611 607 601 598
Varastotyöt — Lagerarbeten .. 73 73 76 73 76 83 132 124 125 72 71 72 88
Vieraat työt — Arbeten utförda
av utomstäende ................ 96 94 107 124 104 100 112 74 102 105 21 97 95
Vesitietyöt—Vattenvägsarbeten 382 379 382 344 387 333 317 325 344 419 419 375 367
Muut työt — Andra arbeten .. 48 46 48 141 248 306 353 307 195 176 94 44 167
Yhteensä — Summa 17 991 18 317 18 315 16 756 17 762 17 629 16 993 15 941 15 878 16 260 16 019 15 281 16928
Vuonna — Ar 1973 23 256 23 310 22 367 20174 16 268 21 043 20 080 19124 18 936 18487 18 752 16 921 19 893
1972 23 090 23 693 23 479 21540 22 224 22 411 20 885 19566 21300 22 964 23 168 21 642 22 163
1971 19356 20 493 21515 19158 20 593 22 403 21835 20 033 21511 22 427 22 632 21869 21152
1970 23 379 24 399 23 889 20239 22 328 23 879 22 534 20 295 20173 20 897 20 660 18 843 21 793
x) Myös yksityisten —  Aven entreprenörernas.
Tiet — Yägar
1. Tieverkon pituus —  Vägnätets längd
1.1. Yleiset tiet tie- ja vesirakennuspiireittäin —  Allmänna yägar i yäg- och vattenbyggnadsdistribt
Valta*
teitä
Huvud-
Kanta*
teitä
Stam*
Maan*
teitä
Lands*
Yhteensä
Summa
Paikallis­
teitä
Bygde-
Yleisiä
teitä
yhteensä •)
Erityisiä
talviteitä
Särskilda
Piirin
pinta*ala
ilman
Tiestön tiheys 
Vägnätets täthet
Piiri
Dlstrikt
vägar vÄgar . vägar vägar Summa 
allmänna 
vägar *)
1. 1. 1976
vinter-
vägar
vesi­
alueita 
Dis* 
triktets 
areal 
utan 
vatten* 
omräden 
. km*
1.1. 1975
tlekm / 
maa km* 
vägkm / 
km* land
tlekm/ 
auto 
vägkm/  
bil
km
Uusimaa — Nyland........... 402 312 1811 2 525 2 364 4 889 9 859 0.50 0.02
Turku — A bo................... 683 302 3 620 4 605 4 495 9100 207 21924 0.42 0.05
Häme — Tavastland......... 686 166 2 953 3 805 2 968 6 773 — 17 156 0.39 0.04
Kymi — Kymmene...........
Mikkeli — St. Michel .......
. 510 52 1555 2117 1999 4116 38 10 736 0.38 0.05
435 195 1911 2 541 2 570 5111 — 16 425 0.31 0.11
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen......................... 339 284 1774 2 397 2 502 4 899 41 17 986 0.27 0.13
Kuopio.............................. 385 155 2 372 2 912 2 465 5 377 2 16 719 0.32 0.11
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ......................... 478 42 2102 2 622. 2 207 4 829 16 430 0.29 0.09
Vaasa — Vasa................... 522 321 3 034 3 877 3184 7 061 — 21235 0.33 0.07
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 245 293 1514 2 052 1500 3 552 _ 13 317 0.27 0.15
Oulu — Uleäborg.............. 664 296 2127 3 087 2 205 5 292 13 26 517 0.20 0.11
Kainuu — Kajanaland___ 279 278 1990 2 547 2105 4 652 2 21 757 0.21 0.22
Lappi — Lappland............ 1132 694 3 013 4 839, 2 851 7 690 125 93 932 0.08 0.18
Koko maaa) - Hela landeta) 6 760 3 390 29 776 39 926 33 415 8) 73 341 428 303 993 0.24 0.07
Vuonna — Ar 1974 6 761 3186 30 050 39 997 33 213 73 210 428 3)303 993 0.24 0.07
1973 6 756 3128 30 056 39 940 32 976 72 916 421 303 993 ■ 0.24 0.08
1972 6 761 3139 30 144 40 044 32 701 72 745 447 303 993 0.24 0.09
1971 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 72 338 548 303 993 0.24 0 .1 0
*) Tie* ja vesirakennuslaitoksen hoidossa —  Underhälies av vfig* ooh vattenbyggnadsverket.
•) Ilman Ahvenanmaata —  Utan Aland.
•) Lisäksi polkuteitä Lapin piirissä 1 064 km —  DärtUl 1 064 km g&ngstigar i Lapplands dlstrikt.
&1.2. Yleiset tiet kunnittain —  Allmiinna vagar i kommuner
Piiri — Dlstrlkt 
Kunta —  Komman
Maantiet
Lands-
vägar
Paikalll-
tiet
Bygde-
vägar
Yhteensä
Summa
1.1.1975
Piiri —  Dlstrlkt 
Kunta —  Kommun
! .
Maantiet
Lands-
vägar
Paikallis­
tiet
Bygde-
v&gar
Yhteensä
Summa
1.1.1975
km km
1 2 3 4 1 2 3 4
Koko maa — Hela iandet . 39 926 33 415 73 341 Turku — Abo ................... 4 606 4 494 9100
Kaupungit ja kauppalat —
- Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar___ 5 923 5163 11 086 Städer och köpingar---- 1 073 1153 2 226
Maalaiskunnat — Lands- Turku — A bo............ 81 48 129
kommuner................. 34 003 28252 62 255 Kankaanpää.................. 90 148 238
Loimaa.......................... 14 13 27
Naantali — Nädendal . . . 12 11 23
Uusimaa — Nyland ........... 2 525 2 364 4889 Pori — Björneborg......... 118 98 216
Raisio — Reso .............. 32 19 51
Kaupungit ja kauppalat — Rauma — Raumo ......... 10 6 16
Städer och köpingar . . . . 559 493 1052 Salo .............................. 31 29 60
Uusikaupunki — Nystad 44 16 60
Helsinki — Helsingfors .. 49: 29 78 Vammala....................... 143 154 297
Espoo — Esbo .............. 126 147 273
Hanko — Hangö ........... 6 — 6 Harjavalta ................... 48 11 59
Hyvinkää — Hyvinge . . . 75 66 141 Huittinen....................... 81 144 225
Järvenpää....... .............. 23 14 37 Ikaalinen....................... 105 125 230
Kauniainen — Grankulla 2 _ 2 Kokemäki — Kumo . . . . 113 111 224
Kerava — Kervo........... 23 7 30 Parainen — Pargas....... 48 73 121
Lohja — Lojo . . : ........... 7 1 8 Parkano ......................... 103 147 250
Loviisa — Lovisa........... 12 11 23
Porvoo — Borgä............ 9 3 12
Tammisaari — Ekenäs .. 4 2 6
Vantaa — Vanda........... 108 120 228
Maalaiskunnat — Lands-
Karjaa — Karis............ 54 43 97 kommuner . : ......... ....... 3 533 3 341 6 874
Karkkila ....................... 61 50 111
Alastaro ......................... 69 52 121
Askainen — Villnäs....... 26 4 30
Maalaiskunnat — Lands- Aura.............. '.............. 43 16 59
kommuner..................... 1966 1871 3 837 Dragsfjärd..................... 36 21 57
Eura.............................. 114 58 172
Artjärvi — Artsjö ......... 47 30 77
Askola...........*............. 62 59 121 Eurajoki ....................... 56 82 138
Bromarv ....................... 19 45 64 Halikko......................... 91 62 153
Inkoo — Inga .•_______ 69 73 142 Honkajoki..................... 54 55 109
Karjalohja — Karislojo .. 34 16 50 Houtskari — Houtskär .. 21 29 50
Hämeenkyrö—Tavastkyro 98 156 254
Kirkkonummi—Kyrkslätt 74 128 202
Lapinjärvi — Lappträsk . 60 71 131 Jämijärvi....................... 43 50 93
Liljendal ....................... 21 27 48 Kaarina — St. Karins .. 17 28 45
Lohjah mlk — Lojo lk .. 73 96 169 Kalanti ......................... 35 64 99
• Myrskylä — Mörskom . . . 49 38 87 Karinainen ................... 21 29 50
Karjala ......................... 17 26 43
Mäntsälä......... '............. 140 138 278
Nummi ......................... 59 52 111 Karvia..................: ___ 69 90 159
Nurmijärvi ................... 110 132 242 Keikyä.......................... 12 18 30
Orimattila....... . 146 100 246 Kemiö — Kimito........... 63 43 106
Pernaja — Perna........... 91 49 . 140 Kihniö.......................... 49 60 109
Kiikala.......................... 46 39 85
Pohja — Pojo ................ 45 34 79
Pornainen — Borgnäs . . , 31 28 59 Riikka.......................... 33 48 81
Porvoon mlk — Borgä lk 151 111 262 Kiikoinen....................... 43 39 82
Pukkila ................T___ 33 32 65 Kisko............................ 43 38 81
' Pusula....... ...-___ ____ 97 16 113 Kiukainen..................... 47 25 72
Kodisjoki....................... 9 8 17.
Ruotsinpyhtää — Ström-
fors............................ 50 67 117 Korppoo — Korpo......... 34 21 55 >
Sammatti.............. ........ 23 12 35 Koski........................... 44 37 81
Sipoo — Sibbo .............. 94 85 179 Rullaa.......................... 47 29 76
• Siuntio — Sjundeä......... 45 69 114 Kustavi — Gustavs....... 46 32 78.
Snappertuna . . ............ 30 57 87 Kuusjoki....................... 22 41 63
Tammisaaren mlk — Köyliö — Kjulo............ 69 50 119
■ Ekenäs l k .................. 21 26 47 Laitila ......................... 78 145 223
- Tenhola — Tenala . . . . . . 66 55 121 . Lappi.............. ............. .32 34 66
Tuusula — Tusby ......... 59 88 • 147 Lavia............................ 65 62 127
Vihti............................ . .167 137 304 Lemu....... .................... 18 13 31.
•■9
1 2 3 4 1 - 2 3 4
Lieto .............................. 64 81 * 145 Maalaiskunnat — Lands- -
1 Loimaan mlk - Loimaa lk 78 75 153 kommuner ................-... 3120 .2 549 5 669
Lokalahti....................... 24 15 39
Luvia............................ - 26 34 60 Asikkala ....................... . 135 . . . .  92 227
Marttila......................... 32' . . 41 73 Hattula..................... . .82 65 147
' Hauho ................ '......... 92 76 168
Masku .......................... •24 30 54 Hausjärvi ................ . .. 82 . . .84 166
■ Mellilä .......................... 29- 25 54 Hollola..................... . . 111 . 117 228
Merikarvia ...................... 95 63 158
Merimasku ................... 15 12 27 Humppila.............. . . 34. 37 71
Metsämaa ..................... 33 - 21 54 Janakkala..................... . 114 116 230
Jokioinen....................... 47 66 113
Mietoinen....................... 31 28 59 Juupajoki ..................... .6 4 50 104
Mouhijärvi .................... 69 48 117 Kalvola......................... 40 .89 129
Muurla.......................... 39 ■ 4 43
Mynämäki ...................... • 59 44 103 Kangasala..................'.. .116 72 188
Nakkila.............. .......... 38 53 91 Koski............................ 37 . 69 106
Kuhmalahti................... 44 26 70
Nauvo — Nagu ............ 27 , • 41 68 Kuorevesi........................ . 81 . . . .  40 121
Noormarkku — Norrmark 59 • -38 97 Kuru ..................... . .148. . 35. 183
Nousiainen ................... 54 60 114
■ Oripää •............... '......... 26 • 30 56 Kylmäkoski.........•.......... 31 56 87
Paimio — Pemar........... 76 27 103 Kärkölä......................... 59 63 122
Lammi'.......................... 117 101 218
Perniö — Bjärnä........... 92. 66 158 Lempäälä............ ■......... 78 59 137
Pertteli......................... 39- 41 80 Loppi............................ : 118 101 219
Piikkiö — Pikis . . . ; ---- 16 • ■ 29 45
Pomarkku — Pämark . . . 36 65 101 Luopioinen ............... . 89. 45 134
Punkalaidun.................. 75 79 154 Längelmäki................... 88 66 154
Nastola ......................... 82 79 161
Pyhäranta..................... 37 14 51 Orivesi.......................... 120 102 222
Pöytvä .......................... 76 76 152 Padasjoki....................... 93 . 97 190
Rauman mlk — Raumo lk 38 48 86
Rusko .......................... 13 6 19 Pirkkala......................... 21 14 35
Rymättylä — Rimito . . . 24 15 39 Pälkäne......................... 65 36 101
• Renko .......................... 62 48 110
Sauvo — Sagu .............. 29 75 104 " Ruovesi......................... 139 79 218
Siikainen....................... 60 65 125 Sahalahti....................... . 25 25 50
Suodenniemi.................. 27 72. 99
Suomusjärvi.................. 48 5 53 Somemiemi................... 27 42 69
Säkylä.......................... 42 39 81 Somero.......................... 99 102 201
Tammela .-.................... 150 74 224
Särkisalo — Finby......... 13 0 13 Tottijärvi....................... 28 15 43
Taivassalo — Tövsala . . . 46 21 67 Tuulos-.......................... 29 12 41
Tarvasjoki..................... 39 15 54
Ulvila — Ulvsby ........... ■ 51 33 84 Urjala ........................... ■ 99 100 199
Vahto..................... : . . . 15 13 28 Vesilahti ....................... 66 52 118
Viiala............................ 18 10 28
Vampula....................... 30 47 77 Vilppula......................... • -94 58 152
Vehmaa......................... 52 43 95 Ylöjärvi......................... 57 39 96
Velkua.... ..................... 2 — 2
Viljakkala..................... 51 15 66 Ypäjä............................ 49 40 89
Västanfjärd................... 14. 7 21
Yläne ............................ 60 78 138 Kymi — Kymmene ........... 2117 1999 4116
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 469 294 763
- Kouvola.............. .......... . 15 3 18
Häme — Tavastland ......... 3 805 2 968 6 773 Hamina — Fredrikshamn 4 0 4
Imatra.......................... 47 17 64
Kotka .......................... 11 9 20
Kaupungit ja kauppalat — Kuusankoski.................. . 42 17 59
Städer och köpingar . . . . 685 419 1104
Lappeenranta — Villman-
Strand ....................... ..179 102 281
Hämeenlinna-Tavastehus 66. 5 71 Anjalankoski ................ 151 . 134 285
Forssa .......................... 64 44 108 Karhula . . . ' ................... 20 12 32
Lahti ............................ 35 25 60
Mänttä.......................... 8 2 10 Maalaiskunnat — Lands-
Riihimäki ..................... 26 33 59 kommuner.................... 1 648 1705 3 353
Tampere — Tammerfors . 88 88 176
Valkeakoski................... 77 48 125 Elimäki......................... . 90 104 194
Iitti ............................. 139 98 237
Nokia............................ 96 28 124 Jaala ............................ 68 54 ! 122
Toijala.......................... • 11 •14 ■ 25 ■ Joutseno . ....... .'.......... ■ 83 . . 72 155
Virrat — Virdois . . . . ; . . • 214- •132 346 . Kymi ..... .......... ! .......... 43- . . .  20 63
2 17359— 75
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Lemi.............................. 38 50 88
Luumäki..................... • . 95 144 239
Miehikkälä .................... 47 83 130
Nuijamaa....................... 25 39 64
Parikkala....................... 113 37 150
Pyhtää........................... 45 72 117
Rautjärvi....................... . .7.8 115 193
Ruokolahti .................... 113 185 298
■ Saari.............................. 57 26 83
Savitaipale ................... 116 85 201
Suomenniemi ................ 66 30 96
Taipalsaari .................... 30 83. 113
Uukuniemi .................... 26 19 45
Valkeala ....................... 174 . 141 315
Vehkalahti .................... 91 105 196
’ Virolahti ....................... . 67 63 130
Ylämaa ......................... . 44 80 124
Mikkeli — St. Michel......... 2 541 2 570 5111
Kaupungit ja kauppalat —
153 110 263Städer och köpingar----
Mikkeli — St. Michel---- 9 7 16
Heinola ......................... 5 4 9
Pieksämäki.................... 19 11 30
Savonlinna — Nyslott. . . 120 88 208
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 2 388 2.460 4 848
Anttola •......................... 22 34 56
Enonkoski..................... 41 51 92
Hartola ......................... 111 101 212
Haukivuori................... 54 89 143
Heinolan mlk—Heinola Ik 99 116 215
Heinävesi . ..................... 177 103 280
Hirvensalmi .................. 64 103 167
Joroinen ....................... 117 71 188
Juva.............................. 149 202 351
Jäppilä.......................... 48 54 102
Kangaslampi.................. 60 19 79
Kangasniemi.................. 147 207 354
Kerimäki....................... 107 107 214
Mikkelin mlk —
St. Michels lk ............ 134 213 347
Mäntyharju................... 208 84 292
Pertunmaa .................... 66 61 127
Pieksämäen mlk — 
Pieksämäki lk ........... . 123 159 282
Punkaharju................... 109 44 153
Puumala ....................... 71 109 180
Rantasalmi................... 144 100 214
Ristiina ......................... 74 138 212
Savonranta .................... 41 40 81
Sulkava......................... 99 91 190
Svsmä .......................... 102 114 ■ ■ 216
Virtasalmi..................... 51 50 101
1 2 3 4
Pohjols-Karjala —
Norra Karelen ......... 2 397 2 502 4 809
Kaupungit ja kauppalat —
690Städer och köpingar. . . . 614 1304
Joensuu ......................... 23 26 49
Lieksa ........................... 144 196 340
Nurmes ......................... 368 381 749
Outokumpu................... 79 87 166
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner..................... 1783 1812 3 595
Eno .............................. 191 105 296
Ilomantsi....................... 306 - 174 480
Juuka............................ 155 190 345
Kesälahti....................... 73 60 133
Kiihtelysvaara.............. 65 87 152
Kitee ............................ 152 209 361
Kontiolahti.................... 103 162 265
Liperi............................ 152 147 299
. Polvijärvi ..................... 88 150 238
Pyhäselkä..................... 51. 53 1.04
Rääkkvlä....................... 59 138 197
Tohmajärvi.................... 126 137 263
Tuupovaara................... 128 69 197
Valtimo......................... 99 111 210
Värtsilä......................... 35 20 55
Kuopio.............................. 2 912 2 465 5 377
Kaupungit ja kauppalat —
898Städer och köpingar---- 540 358
Kuopio.......................... 185 108 293
Iisalmi........................... 203 113 316
Varkaus ..'..................... 30 19 49
Suonenjoki .................... 122 . 118 240
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner..................... 2 372 2107 4 479
Juankoski..................... 124 75 199
Kaavi............................ 98 62 160
Karttula ....................... 101 50 151
Keitele.......................... 87 76 163
Kiuruvesi....................... 172 229 401
Lapinlahti..................... 101 126 227
Leppävirta ................... 175 138 313
Maaninka....................... 101 65 166
Nilsiä............................ 144 180 324
Pielavesi ....................... 204 137 341
Rautalampi................... 133 57 190
-Rautavaara................... 153 89 242
Siilinjärvi....................... 83 85 168
Sonkajärvi..................... 167 155 322
Tervo............................ 93 45 138
Tuusniemi..................... 104 .104 208
Varpaisjärvi ................ ; 79 96 175
Vehmersalmi.................. 52 83 135
Vesanto......................... 68 106 174
Vieremä......................... 133 149 282
11
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Keski-Suomi —
Mellersta Finland........... 2 622 2 207 4 829
Kaupungit ja kauppalat — .
Städer och köpingar___ 218 248- ■466
Jyväskylä..................... 28 28 56
Äänekoski..................... 62 30 92
100 180 280
Suolahti......................... 28 10 38
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner..................... 2 404 1959 .4 363
Hankasalmi .................. 139 84 223
Joutsa .......................... 103 41 144
Jyväskylän mlk —
Jyväskylä lk ............ 91 123 214
Jämsänkoski............ 54 84 • 138
Kannonkoski ................1 81 21 102
Karstula ....................... 130 64 194
Keuruu ......................... 239 106 345
Kinnula......................... 59 27 86
Kivijärvi .. '................... 58 45 103
Konginkangas................ 43 20 63
Konnevesi ...................... 56 78 • 134
Korpilahti..................... 66 96 162
Kuhmoinen................... 126 66 192
Kyyjärvi ....................... 40 77 117
Laukaa.......................... 127 106 233
Leivonmäki................... 77 39 116
Luhanka ....................... 40 17 57
Multia .......................... 85 90 175
Muurame....................... 26 33 59
Petäjävesi..................... 86 70 156
Pihtipudas.....................  • 132 138 270
• Pylkönmäki................... 45 59 104
Saarijärvi....................... 140 157 297
Sumiainen.............. ‘. . . . 30 41 • 71
Säynätsalo..................... 2 4 6
Toivakka....................... 75 38 ' 113
Uurainen....................... 65 56 121
Viitasaari....................... 189 179 368
Vaasa — Vasa................... 8 877 8184 7 061
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 737 481 1218
Vaasa — Vasa................ 42 21 63
Kaskinen — Kasko....... 4 _ 4
Kokkola — OamJakarleby 13 1 14
Kristiinankaupunki —
Kristinestad .............. 145 83 228
Pietarsaari — Jakobstad 13 _ 13
Seinäjoki ....................... 28 17 45
Uusikaarlepyy-Nykarleby 161 66 227
Alavus — Alavo............ 108 125 233
Kurikka......................... 60 104 164
Lapua — Lappo............ 163 64 227
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner..................... 3140 2 703 5 843
Alahärmä....................... 77 44 121
Alajärvi ......................... 123 87 210
Evijärvi......................... 73 64 137
Ilmajoki......................... 132 124 256
Isojoki — Stora............ 59 53 112
1 2 3 4
Isokyrö — Störkyro....... 80 89 169
Jalasjärvi....................... 125 100. . 225
Jurva............................ 68 56 ■ 124
Kaarlela — Karieby • 43. 51 .94
Karijoki — Bötom . . . . . . 33 32 ; 65
Kauhajoki..................... 175 162 337
Kauhava •....................... 70 86 156
Korsnäs......................... 54 27 81
Kortesjärvi................... 55 72 . 127
Kruunupyy — Kronoby 112 112 224
Kuortane....................... 93 57 150
Laihia .......................... ■ 72 140 212
Lappajärvi ................... 64 40 104
Lehtimäki..................... 51 71 122
Luoto — Larsmo........... 26 22 48
Maalahti — Malax......... 97 ’ 77 174
Maksamaa — Maxmo . . . . 15 31 . 46
Mustasaari — Korsholm 216 114 330
Nurmo.......................... 66 63 129
Närpiö — Närpes........... . 212 . 195 407
Oravainen — Oravais . . . 48 17 65
Peräseinäjoki ...................................... 70 51 121
Pietarsaaren mlk — *
Pedersöre"................... 71 30 101
Purmo .......................... 50 40 90
Soini.............................. 87 53 140
Teuva — östermark___ 72 117 189
Töysä..................... ................ 46 63 109
Vimpeli — Vindala ....... .  53 59 ■ 112
Vähäkyrö — Lillkyro . . . 36 45 81
Vöyri — Vörä................ 108 33 141
. Ylihärmä...................................................... 38 10 48
Ylistaro ........................................................... 97 96 193
Ähtäri ............................................................... 121 . 106 227
Ähtävä — Esse.................................. 52 14 66
’ K
Keski-Pohjanmaa —
f
Mellersta Österbotten. . . . 2 052 1500 3 552
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar______ 291 305 596
Ylivieska...................................................... 94 113 207
Haapajärvi.............................................. 113 ' 64 177
Oulainen .............................................. : . 84 128 212
{
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................................................. 1761 1195 2 956
Alavieska...................................................... 48 61 109
Haapavesi..................... 167 112 279
Haisua.......................... 40 29 69
Himanka....................... 39 34 73
Kalajoki ....................... 144 49 193
Kannus ..................... '.. 91 42 133
Kaustinen — Kaustby .. 47 41 88
Kälviä .......................... 84 76 160
Kärsämäki .................... 96 117 213
Lestijärvi....................... 70 12 82
1 2
! 1:: a 3 - 4 1 2 3
. .67 • 40 107 Kainuu — Kajanaland ___ 2 546 2106
Merijärvi............ • 37 33 70
Nivala :..... .............. . 123 97 220 Kaupungit ja kauppalat —
Perho .'..... ..................... 53 79 132 Städer och köpingar---- ; 11 19
• 94 28 122
Kajaani — Kajana......... . 11 19
Pyhäjärvi ....... ........... 161 165 326
Reisjärvi...................... ■ 69 42 111 Maalaiskunnat — Lands-
Sievi . ............................ 113 41 154 . kommuner..................... 2 535 2 087
Toholampi.................... 101 42 143
Ullava.............. ....... , 26 12 38 Hyrynsalmi................... 144 . 168
Kajaanin mlk—Kajana lk 158 124
Veteli — Vetil................ • 91 43 134 Kuhmo.......................... 530 328
Paltamo......................... 136 163
Puolanka....................... 238 217
Risti järvi....................... 113 130
Oulu — Uleäborg .............. 3 087 2 205 5 292 Sotkamo ....................... 375 288
■ Suomussalmi.................. 559 501
Kaupungit ia kauppalat — Vaala............................ 192 .115
Städer och köpingar---- 144 98 242 Vuolijoki....................... 90 53
Oulu — Uleäborg........... 110 55 165
Raahe — Brahestad ---- 34 43 77
Lappi — Lappland............ 4 839 2 851
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner..................... 2 943 2107 5 050 Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar___ 429 495
Hailuoto — Karlö ......... 37 3 40
Haukipudas................... 56 40 96 Rovaniemi..................... 15 9
l i ................................... . .7 2 74 146 Kemi ............................ 25 15
Kempele ....................... 18 20 38 Kemijärvi....................... .277 216
Kestilä'.......................... 95 38 133 Tornio — Torneä........... 112 255
Kiiminki ....................... 59 35 .94
Kuivaniemi................... 90 77 167 Maalaiskunnat — Lands-
Kuusamo....................... 561 476 1037 kommuner..................... 4 410 2 356
Liminka......................... 87 75 162
Lumijoki....................... 31 30 61 Enontekiö..................... 287 —
Inari — Enare .............. 450 11
Muhos ................ .......... 130 53 183 Kemin mlk — Kemi lk .. 97 52
Oulunsalo ..................... 29 11 40 Kittilä.......................... 401 111
Pattijoki ....................... 48 40 88 Kolari ........................... 216 163
Piippola......................... 81 30 111
Pudasjärvi..................... 378 348 726 Muonio.......................... 126 63
Pelkosenniemi................ 76 85
Pulkkila......................... 66 47 113 Pello.............................. 153 157
Pyhäntä......................... 95 79 174 Posio ............................ 291 204
Rantsila......................... 72 85 157 Ranua .......................... 236 255
Ruukki ......................... 153 79 232
Siikajoki ....................... 49 37 86 Rovaniemen mlk —
Rovaniemi lk ............ 637 426
Taivalkoski................... 226 78 304 Salla.............................. 277 232
‘ Temmes................. 24 11 35 Savukoski......... ; .......... 131 11
Tyrnävä......................... 57 68 125 Simo.............................. 124 90
Utajärvi......................... 146 115 261 Sodankylä..................... 380 164
Vihanti.......................... 84 72 156
Tervola ......................... 154 169
Yli-Ii ............................. • 85 29 114 Utsjoki. ....................... 147 —
Ylikiiminki....... ........... 114 57 171 Ylitornio — övertorneä.. 227 163
4 652
30
30
4 622
312
282
858
299
455
243
663
1060
307
143
7 690
924
24
40
493
367
6 766
287
461
149
512
379
189
161
310
495
491
1063
509
142
214
544
323
147
390
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1.3. Yleiset tiet vuosina 1960— 1975 —  Allmänna vägar áren 1960— 1975
Päivämäärä 
ja vuosi ' 
Datum 
och är
Valta­
teitä
Huvud-
vägar.
Kanta­
teitä
Stam-_
vägar*
Maan­
teitä
Lands*_
vägar
Yhteensä
Summa
Paikallis­
teitä
Bygde-
vägar
Kunnan­
teitä
Kom-
munal-
vägar
K y lä -: 
teitä 
By- 
vägar
Yhteensä
Summa
Yleisiä 
teitä 1 
yhteensä 
All­
männa 
vägar 
samman- 
lagt
Edellisten 
' Därtill
■ Erityisiä 
talviteitä 
Särskilda 
vinter- 
vägar
lisäksi ' 9
Polku-
teitä
Gäng-
stigar
km
1.1.
1975 ......... , 6 760 3 390 29 776 39 926 33 415 — — 33 415 73 341 428 1064
1974 ......... : 6 761 3186 30 050 39 997 33 213 i — • 33 214 73 211 • . 428 1 088
1973 ............ 6 756 3128 30 056 39 940 32 976 3 5 . 32 984 72 924 • . 421 1088
1972 ........... 6 761 3139 30 144 40 044 32 701 17 . 25 32 743 72 787 • 447 1103
1971............ 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 28 51 32 531 72 417 548 1202
1970 ............ 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000 , 31 78 32 109 71 979 “ 624 ■1 213 -1969 ...........:. 6 572 2 516 30 603 39 691 31 358 52 113 31 523 71 214 • 797 1118 :
1968............... 6 576 2517 30 351 39 444 30 746 99 191 . 31036 70 480 . 952 1222
1967 ............ 6 585 2 515 30 267 39 367 29 895 172 395 30 462 69 829 948 1222 •
1966 ............ 6 599 2 524 30 002 39125 28 395 522 734 • 29 651 68 776 • 972 1247 ■
1965 ............ 6 609 2 552 29 731 38 892 25 752 1436 1573 28 761 . 67 653 1002 1285
1964 ........... 6 622 2 561 29 444 38 627 21 024 3 224 3 849 28 097 66 724 1090 1285 '
1963 ...........ä. 6 727 2 714 28 905 38 346 13 998 6184 7 294 27 476 65 822 1218 1367
1962 ; .........:. 6 741 2 716 . 28 140 37 597 7 724 11 168 13 615 32 507 70 104 1236 1367
1961...........'. 6 844 . 2 698 27 924 37 466 2183 14 073 15 026 . 31 282 68 748 1166 1360
1960 ........... 6 885 2 685 27 638 37 208 51 15 146 14 866 30 063 67 271 - 1173 1 243
1.4. Yleisiin teihin liittyvät jalkakäytävät ja pyörätiet —  Tili allmänna vägar ahslutna gängbanor och cykelvägar
M aanteillä  —  P ä  landsvägar - Paikallisteillä  - - P 4  b yg d evä ga r Y h teen sä
i
P iir i  • ! 
D istrik t ;
Ja lk a ­
k ä ytä vä t
G ängban or
P yörätie t
C ykelvägar
Y h d is tety t 
ja lk a k ä ytä vä t 
ja  p yörätiet 
K om bin erade 
gän gban or 
o ch  cy k elvägar
Ja lk a ­
k ä ytä vä t
G ängban or
P yörätie t
C ykelvägar
Y h d is te ty t  
ja lk a k ä ytä vä t 
ja  pyörätie t 
K om bin erade 
gän gban or 
och  cy k elvägar
Sum m a 
1 .1 .  1976 .
km
U u s im a a  —  N y l a n d ................. 13 8 69 7 46 143
T u r k u  —  A b o .............................. 20 3 21 11 — 3 58
H ä m e  —  T a v a s t l a n d .............. 24 — 12 .8 — 2 46
K y m i  —  K y m m e n e ................. 14 2 36 2 0 3 57
M ik k e li  —  S t .  M i c h e l ............ 20 — 8 1 — 3 32
P o h jo i s - K a r ja l a  —
N o r r a  K a r e le n  . ; ................. 19 11 1 10 41
K u o p i o ............................................... — — 11 — — — 11
K e s k i -S u o m i  —
M e lle r s ta  F in la n d  .............. 15 10 13 5 0 43
V a a s a  —  V a s a ............................... 15 2 52 1 i 1 72
K e s k i - P o h ja n m a a  —  
M e lle r s ta  ö s t e r b o t t e n  . . . 9 9 31 3 5 57
Oulu — Uleäborg.............. 8 5 8 6 _ — 27
Kainuu — Kajanaland___ 17 7 4 — — — 28
Lappi — Lappland ........... 23 3 5 3 2 — 36
Koko maa — Hela landet 197 49 281 48 8 73 651
Vuonna — Ar 1974 194 67 *) 775 42 3 26 1107
1973 194 58 l) 767 42 2 23 1086
1972 204 55 !) 744 35 2 16 1056
1971 196 57 ‘ ) 724 27 2 15 1021
*) Sisältää n. 500 km pientareita —  Innehäller slänter c. 600 km.
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2. Liikenne —  Trafik
2.1. Maantieliikenteen kehitys vuosina 1966— 1974 (1965 =  100) 
Utveckling av landsvägstrafik ären 1966— 1974 (1965 =  100)
Vuosi
Ar.
Henkilö­
autot
Person-
bllar
Linja-
autot
Bussar
1 Kuorma-autot —  Latsbllar Paketti­
autot
Paket-
bilar
Autot
yhteensä
Bilar
samman-
lagt
ilman
perä­
vaunua
utan
släpvagn
puoli- 
perä­
vaunulla 
med halv- 
släpvagn
täys- 
perä- 
vaunulla 
med full- 
släpvagn
yhteensä
summa
1966 .............. 114 103 102 99 125 104 - 107 n o
M a -^ a  .» 1967 .............. 128 108 103 100 . 135 106 120 121
> H S» 48S  S •5‘C 1968 . . . . . . . 135 107 100 103 155 108 128 127
oS -M ¿ ° ä 1969 .............. 148 114 104 110 193 117 157 140 \OQ a a " ’♦•o M 1970 .............. 170 . 127 109 112 228 126 182 158
■3 2 ’ -d a  S a «.2 S 1971 .............. 177 132 104 108 253 125 . 215 164
5* 0) Ö «  O -1972 . . ' . ........ 195 ’ 123 106 110 301 133 206 177
s a «s — >»* >» 1973 .............. 207 133 109 114 361- 144 • -198 188
s
H
P H n K h H 1974 .............. 199 132 108 113 368 144 202 182 /•
i
1966 _______* 117 '• 105' 99 97 109 99 120 113
s 1967 .............. 133 107 100 98 134 103 128 125
a 1 1968 . . . . . . . 141 115 ■ 111 - 95 158 112 137 : 133<8
M M 1969 .............. . 160 119 115 . 103 206 „ 124 166 150
«8 .*»3 1970 . : .......... ■167 114 101 88 . 215 113 174 153 ■
es M 1971 .............. 175 116 103 ■ 80 239 . 115 204 161
■3 - s 1972 .............. 200 109 . 110 78 263 122 -1 9 6 179
0- 2 ts 0 a 1973 .............. 224 117 108 85 321 131 198 197
a< ! 1974 .............. 222 122 110 84 340 134 174 195
1966 .............. 114 104- 103 97 148 103 107 111
a q 1967 .............. 129 105 93 86 192 94 118 120
3 a g 1968 .............. 133 106 101 88 183 101 116 124
«8 . m ¿ ° i 1969 .............. 140 112 97 86 228 99 152 132
*Ö a . *2 «  ^ 1970 .............. 144 105 90 74 231 91 144 132aa *  .fl 2 S a «¿2 3 1971 .............. 154 105 95 66 252 • 95 158 140
a a v  fi n Q 1972 .............. 171 97 93 65 295 94 180 153•0 a £  *  g a003^3 >»g >»
PH
1973 .............. 195 109 100 57 516 105 205 174
< 1974 .............. 193 105 87 48 459 91 223 171
1■**<D 1966 .............. 114 104 99 88 95 96 108 110
g 1967 ............ .. 124 105 103 90 160 101 143 121
1 1 9 6 8 -.............. 130 - 1 1 0 - 99 9 8 - 185 102 - -143 - 124
■*» •«»48 1969 .............. 146 116 110 94 350 114 174 140
a 25 +» 1970 .............. 159 118 126 74 525 128 160 150S | 3 1971 .............. 176 119 136 70 599 137 184 165
a 1972 .............. 197 112 147 53 587 141 184 180
P. ö 1973 .............. 223 120 128 51 828 134 190 198
s h 1974 .............. 232 116 131 44 919 137 186 204
I
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2.2. Maantieliikenteen prosenttijakautuma vuosina 1965—1974. 
Landsvägstrafikens procentuella fördelning ären 1965— 1974
Vuosi
Är
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Linja- 
autot ■ ■ 
Buflsar
*
Kuorma-autot — Lastbilar Paketti-
autot
Paket-
bilar
Yhteensä
Summa
Autot
henkilö-
auto-
yksik-
köinä
/autot
yhteensä
Bilar^som
person-
bilenheter
/bilar
sammas*
lagt
ilman
perä­
vaunua
utan
släpvagn
puoli- 
perä­
vaunulla 
med halv- 
släpvagn
täys- 
perä­
vaunulta 
med full- 
släpvagn
yhteensä
summa
1965 .............. 70.9 3.4 12.5 5.5 ' 2.8 20.8 4 .9 ' ■ 100.0 1.32
1966 .............. 72.6 ■ 3.2 11.5 4.9 3.1 19.5 4.7 100.0 1.31360 s" g 1967 .............. 74.2 3.0 10.5 4.5 3.1 18.1 4.7 100.0 1.29
> i  S 1968 .............. 74.6 2.9 9.8 4.4- •3.4 17.6 4.9 100.0 1.28S«3 O O « 1969 .............. 74.5 2.8 9.2 4.3 3.8 17.3 5.4 100.0 1.28
00 g a 1970 .............. 75.4 2.7 8.6 3.8 4.0 16.4 5.5 100.0 1.27
ö d .g  § 1971 .............. 75.0 2.7 8.2 3.5 4.3 16.0 6.3 100.0 1.27
I 2 S ■03 §5 « a aa 9 1972 ............ 77.7 2.3 7.4 2.7 3.9 , 14.0 6.0 100.0 1.23
9 ■§ s ~ 5  s a 1973 .............. 76.9 2.2 7.6 2.6 : 4.8 15.0 5.9 100.0 1.25
9
M
P W p,Iz; b M 1974 ............ 75.6 2.6 7.6 3.3 5.2 16.1 5.7 100.0 1.27
1
1965 .............. 68.2 4.1 12.3 6.9 3.1 22.3 5.4 100.0 1.36
S 1966 .............. 70.9 3.8 10.7 5.9 ■3.0 19.6 5.7 100.0 - 1.32
1967 .............. 72.7 3.5 9.6 5.4 3.3 18.3 5.5 100.0 L31
d 1968 .............. 72.2 3.5 10.2 4.9 3.7 18.8 5.5 100.0 1.31
d ■43M 1969 . . . . . . . 72.5 3.2 9.4 4.7 4.3 18.4 '■ 5.9 100.0 1.30
1970 .............. 74.4 3.0 8.1 4.0 4.4 16.5 6.1 100.0 1.28
| i 1971 .............. 74.4 2.8 8.0 3.4 4.7 16.1 6.7 100.0 1.27
> d 1972 .............. 76.2 2.5 7.8 2.8 4.6 15.2 6.1 100.0 L25
g-9 1973' .............. 78.0 > 2.4 6.3 2.7 4.7. ■13.7 ■ 5.9 . 100.0 L 2 4 -
1974 .............. 78.4 2.4 6.1 2.1 6.0 14.2 5.0 100.0 1.25
1965 .............. 69.2 6.0 15.6 2.4 0.5 18.5 6.3 100.0 L27
1966 .............. 71.3 5.6 14.4 2.1 0.6 17.1 6.0 100.0 1.25
§  g - 1967 .............. 74.2 5.2 12.1 1.7 0.7 14.5 6.1 100.0 - 1.22
s a 1968 .............. 74.1 5.1 12.6 1.7 ‘ 0.7 15.0 5:8 - 100.0 1.223
o -§ s 1969 .............. 73.9 6.1 11.5 1.5 0.8 13.8 7.2 100.0 1.21
> g a 4 5 * 1970 .............. 75.9 4.5 10.6 1.4 0.8 12.8 6.8 100.0 1.20•99 l a  . - i l 1971 .............. 75.7 4.2 . 10.8 1.3 1.0 13.1 7.0 100.0 1.20d 2 o ’9 *3 a 1972 .............. 78.4 3.5 9.1 0.9 '0 .7 10.7 7.4 100.0 1.16
• & a £ « “ a 1973 .............. 80.4 3.0 8.1 0.6 1.4 10.1 6.5 100.0 1.15
9
<
PWp,fcHM 1974 .............. 82.2 2.6 6.7 0.5 1.3 8.5 6.7 100.0 1.13
1
'o 1965 .............. 69.0 5.8 14.1 4.0 0.5 18.6 6.6 100.0 1.2933 1966 .............. 71.5 5.5 12.8 3.2 0.5 16.5 6.5 100.0 1.26
d 1967 .............. 71.4 ' 5.1 12.0 3.0 , 0.7 15.7 7.8 100.0 1.25
a 1968 .............. 72.0 5.2 11.2 3.2 0.8 15.2 7.6 100.0 1.24•*»9 •4» 1969 .............. 71.8 4.8 11.2 2.7 1.3 15.2 8.2 100.0 1.24
s 22-Ö 1970 .............. 73.2 4.5 11.3 1.6 1.6 14.5 7.8 100.0 1.22
1971 ' . ............ 74.2 3.6 10.6 1.9 1.8 14.3 7.9 100.0 1.22
d 1972 .............. 76.5 3.0 10.9 1.3 1.3 13.5 7.0 100.0 1.19
g-ö 1973 .............. 78.9 2.9 8.0 1.1 . 2.1 11.2 7.0 ' 100.0 1.17
a -S . 1974 .............. 79.6 3.1 6.6 1.0 2.9 10.5 6.8 100.0 1.18
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3. Tieverkon rakenne —  Vägnätets konstruktion
3.1. Yleiset tiet leveyden mukaan —  Allmänna vägar enligt vägbredd
Leveys —  Bredd m
— 4.9 5.0— 5.9 6.0— 6.9 7.0— 7.9 8.0— 8.9 . 9.0— 9.9 10.0— 10.9 11.0— 11.9 12.0— Laätta* Yht.Tieluokka vfivlftt Summa
Vägklasa Färj-
, leder
i
km
Uusimaa —  Nyland ........... 418 1577 1314 756 226 222 224 4' 147 1 4 889
Valtatiet —  Huvudvägar ____ _ ■ 2 95 59 109 87 ____ 50 ____ 402..
Kantatiet — Stamvägar — * ---- 16 76 55 51 74 ---- . 40 — 312
Maantiet —  Landsvägar 78 358 701 414 95 56 49 4 56 — 1811
Paikallistiet —  Bygde- i
vägar......................... 340 1219 595 171 17 6 14 1 1 - 2 364
Turku —  Abo .................... „640 4 331. 2109 747 283 661 224 23 49 33 9100
Valtatiet —  Huvudvägar ____ ____ ____ 30 32 417 145 23 36 — 683
Kantatiet —  Stamvägar 1 0 0 17 75 202 0 — 7 — 302
Maantiet —  Landsvägar 442 1051 1300 511 159 42 79 — 6 30 3 620
Paikallistiet —  Bygde- , •
■ vägar ........................................................... 197 3 280 809 189 17
i
. 3 4 495-
Häme —  Tavastland .................. 487 3 376 1529 651 166 358 154 5 47 0 6 773
"Valtatiet —  Huvudvägar ' ____ ____ 21 186 ’  57 299 80 ------ 43 ' • ------• ■ -  686
Kantatiet — ; Stamvägar — 14 74 4 28 44 — — 2 — 166
Maantiet —  Landsvägar 187 1167 1085 357 72 14 74 5 2 0 2 953
Paikallistiet —  Bygde- ^ -
vägar .......................... ; ............................. 300 2 205 . 349 104 9 1 0 2 968
Kymi —  Kymmene .......................... 249 2 007 907 234 380 172 91 4 70 2 4116
Valtatiet —  Huvudvägar ____ ____ 1 21 237 152 42 0 57 — 510
' Kantatiet — - Stamvägar •------• 21- ■ • 24-‘ -  4 -  3 . ------ — — — 52
Maantiet —  Landsvägar 166 443 : 618 135 119 13 45 4 11 1 1555
Paikallistiet —  Bygde- •
! vägar ........................................................... 83 1543 288 54 20 4 4 2 1 1999.
Mikkeli —  St. Michel .................. 386 2 745 1188 344 406 34 32 8 15 3 5111
Valtatiet —  Huvudvägar ____ ____ ' ____ 89 311 10 8 4 13 — 435
Kantatiet —  Stamvägar — — 11 102 56 13 11 ------  ' 2 — ; 195
Maantiet —  Landsvägar 84 788 ! 865 109 39' 8 13 4 ------- 1 i  911
Paikallistiet —  Bygde-
vägar ........................................................... 252 1957 312 44
“
3 2 2 570
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen ................................... 897 2 325 871 615 82 67 19 — 20 3 4 899
Valtatiet —  Huvudvägar ____ _ _ 26 240 43 7 5 — 18 — 339
Kantatiet —  Stamvägar — — 42 181 33 23 5 — — — 284
Maantiet —  Landsvägar 122 868 619 122 4 28 8 — 1 2 1774
Paikallistiet —  Bygde-
vägar......................... 775 1457 184 72 2 9 1 1 1 2 502
Kuopio.............................. 409 2 477 1762 676 33 9 1 — 9 1 5 377
Valtatiet — Huvudvägar ___ . ____ 12 323 31 9 1 0 9 — 385
Kantatiet — Stamvägar -  ------ — 87 68 — — — — — — 155
Maantiet — Landsvägar 90 762 1264 253 2 0 0 — — 1 2 372
Paikallistiet — Bygde-
vägar ......................... 319 1715 399 32 — — — — — 0 2 465
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Leveys —  Bredd m
Tieluokka — 4.9 6.0— 6.9 6.0— 6.9 7.0— 7.9 8.0:—8.9 9.0— 9.9 10.0— 10.9 11.0— 11.9 12.0— Lautta* Yht.vfiylät SummaVägklass Färj-
Ieder ' '[
km !
Keski-Suoml — ................
Mellersta Finland ......... 497 2180 1095 58Í .218 158 75 18 5 2 4 829 ,
Valtatiet —  Huvudvägar _ _ .16 141 134 137 33 16; 1 478Kantatiet —  Stamvägar — — — 28 11 — — > . _ 3 . __ -  42*Maantiet —  Landsvägar 166 733 739 332 67 19 42 2 ! 1 1 2 102 -Paikallistiet —  Bygde- ,
vagar ......................... 331 1447 340 80 6 2 — — ; ----- 1 2 207 1
Vaasa —  Vasa................... 235 3 677 1478 954 450 147 91 3 22 4 7 061 ”
Valtatiet —  Huvudvägar _ _ _ 161 217 92 35 1: 16. 522'Kantatiet — Stamvägar — 7 45 85 115 46 20 _; 3 __ 321Maantiet — Landsvägar 
Paikallistiet — Bygde-
153 1122 949 641 116 8 36 2; 3 4 3 034
vägar ......................... 82 2 548 484 . 67 2 1 0 — : — — 3184 :
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten ..-. 480 1350 992 539 157 8 21 1 4 — 3 552
Valtatiet — Huvudvägar _ _ 38 92 100 2 13 245Kantatiet — Stamvägar — ' -- 14 232 33 4 7 _’ 3 _ 293Maantiet — Landsvägar 
Paikallistiet — Bygde-
25 518 742 201 23 2 1 1; 1 — 1514
vägar ......................... 455 832. 198 14 1 — 0 —  _ 0 — 1500
Oulu —  Uleäborg.............. 1102 2 224 938 390 365 77* 152 2 35 ' 7 5 292
Valtatiet —  Huvudvägar _ 38 2 182 256 50 104 32 664Kantatiet —  Stamvägar — 25 116 50 48 18 38 _ 1 — 296Maantiet —  Landsvägar 
Paikallistiet —  Bygde-
148 1062 693 147 49 9 8 2 2 7 2 127
vägar ......................... 954 1099 -127 11 12 — 2 — — — 2 205
Kainuu —  Kajanaland ...... 2 235 1233' 927 246 3 5 — _ 0 3 4 652
Valtatiet —  Huvudvägar _ 50 123 104 _ 2 0 .279
Kantatiet —  Stamvägar — 5 176 94 3 _ _ _ _ 278
• Maantiet —  Landsvägar 
Paikallistiet —  Bygde-
492 873 573 48' — 3 — — — 1 1 990 :
vägar ......................... 1743 305 55 — — — — — — 2 2105
Lappi — Lappland ............ 3178 2 088 1489 581 114 55 166 0 16 3 7 690 .
Valtatiet — Huvudvägar _ 186 615 157 41 46 78. . . .0, .. .9 1 1 3 2 :Kantatiet — Stamvägar 5 180 217 208 37 — 42 .5 0 694Maantiet — Landsvägar 
Paikallistiet — Bygde-
997 1259 525 165 10 9 46. ..— . — 2 3 013
vägar ......................... 2176 463 132 51 26 — 0 1 . 2 1 2 851
Koko maa — Hela landet 11163 31 590 16 599 7 314 2 883 1973 1250 68 439 62 73 341
Valtatiet — Huvudvägar _ 274 855 1821 1519 1330 631 45’ 285 6 760Kantatiet — Stamvägar 5 253 798 1167 499 403 198- _ 67 0 3 390Maantiet — Landsvägar 
Paikallistiet — Bygde-
3150 10 994 10 674 3 437 755 213 400- 23 81 49 29 776
vägar....................... ■. 8 008 20 069 4 272 889 110 27 21 — 6 13 33 415
Vuonna — Är 1974 11 726 32 074 15 856 . 7136 2 756 1972 1148 • "70 408 64 73 210
1973 11964 32 735' 15 261 6 907 2 533 1987 1026 70 369 64 72 916
1972 12 215 33 434 14 659; 6 711 2 276 2 Ó44 915 68 359 64 72 745
1971 12 217 33 715 14 462 6 747 1991 1989 789 54 310 64 72 338
3 17359— 75
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3.2. Yleiset tiet tiepäällysteittäin—  Allmänna vägar enligt vägbeläggningar
Piiri
D.istrikt . '
Asfaltti-
betoni
Asfa't-
betong
Kantavan 
kerroksen 
bitumisora 
Bitumengrus 
pä bärlagret
Bitumi- k •
liuossora
Bitumen-
lösnings-
grus
öljysora
Oljegrus
Yhteensä 
Summa 
1. 1. 1975
% yleisistä 
teistä 
% av all­
männa vägar
km
Uusimaa!— Nyland........... 1580 260 295
*
405 2 540 52
Turku — A bo....... ; .......... 1 745 . ' - 78 808 1444 4 075 45
Häme — Tavastlarid.........; 1409 112 207 ■ 878 2 606 38
Kymi — Kymmene : ......... 828 29 419 221 1497 36
Mikkeli — St. Michel .......
Pohjois-Karjala — Norra
710 4 67 . 1369 2150 ■ 42
Karelen ......................... 538 4 111 . 717 1370 29
Kuopio . 1...........................
Keski-Suomi — Mellersta
532 20 90 1019 1661 . 31
Finland ......................... 764 14 172 771 1721 . 36
Vaasa — Vasa...................
Keski-Pohjanmaa —
908 106 94 1765 2 873 41
Mellersta Österbotten . . . 435 — 43 , 1191 1669 : 47
Oulu — Uleäborg.............. 497 32 27 . 1 887 2 443 • 46
Kainuu—  Kajanaland . . . . 134 26 12 . 2 136 2 308 50
Lappi — Lappland............
Saimaan : kanava — Saima
532' 15 ' 62 . 2 576 3175 41
kanal ; .......................... f - — 24 7 31 —
Koko maa — Hela landet 10 612 700 2 421 16 386 . !).30119 41
Vuonna — Ar 1974 10 045 . 756 2 499 15 606 1) 28 906 , 39 .
1973 9 351 732 2 474 14 610 2) 27 167 37
‘ 1972 8 738 750 2 338 13 376 2). 25 202 35
1971 7 455 825 2 237 12 738 2) 23 255 32
l) Lisäksi sementtibetonipäällysteitä 13 km. —  Därtill cementbetongbeläggningar 13 km.
a) Lisäksi kivi* ja sementtibetonipäällysteitä 15 km. — Därtill sten- och cementbetongbeläggningar 15 km.
3.3. Vuonna 1974 suoritetut päällystystyöt — Ar 1974 utförda bcläggningsarbeten
Piiri
Distrikt
Asfalttibetoni
Asfaltbetong
Kantavan 
kerroksen 
bitumisora 
Bitumengrus 
pä bärlagret
Bitumiliuos-
sora
Bitumen-
lösningsgrus
öljysora 
Oljegrus .
Yhteensä
Summa
km
Uusimaa — Nyland ................................ 197 34 40 271
Turku — Abo ........................................ 182 8 12 242 ‘ 444
Häme — Tavastland .............................. ' 179 13 1 94 287
Kymi — Kymmene ................................ 102 8 — 53 163
Mikkeli — St. Michel.......................... 52 — ____ 94 ■ ■ 146
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ......... 66 — — . 91 157
Kuopio................................................... 41 1 — 138 180
Keski-Suomi — Mellersta Finland ......... 62 5 — 18 85 • •
Vaasa— Vasa......................................... 149 8 _ 201 358
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten 54 — — 164 , , 218
Oulu — Uleäborg ................................... 20 ' 8 — 188 216
Kainuu — Kajanaland............................ 37 3 — 191 231
Lappi:— Lappland.................................. 50 1 10 273 334
Koko maa — Hela landet 1191 89 23 1 787 3 090
Vuonna — Ar 1973 1305 191 ; 68 ■ 1312 2 876
1972 1144 142 181 1543 3 010
1971 1502 170 135 . 991 2 798
1970 1197 221 327 - - 805 2 550
I
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3.4. Tiepäällystect vuosina 1960— 1975 — Vägbeläggningar ären 1960— 1975
Vuosi
Ar
Päällyste — Beläggning
Kivi
Sten
i
Sementti-
betoni
Cement-
betong
Asfaltti-
betoni
Asfalt-
betong
Kantavan ke 
sidonta 
Bindning av
Imeytys-
sepellys
Indränk-
nings-
makadam
rroksen
bärlagret
Bitumisora
Bitumen­
grus
Bitumi-
liuossora
Bitumen-
lösnings-
grus
Kuuma 
terva- 
imeytys 
Varm tjär- 
indränk- 
ning •
öljysora.
Oljegrus
Yhteensä
Summa
km !
1 .1 .
! 1
1975 .............. ! _ i 13 10 612 — 700 2 421 — 16 386 i 30 132 ,
1974 . . . . . . . : __ 1 13 10 045 — 756 2 499 — 15 606 ; 28 919 •
1973. . . . . . . . 1 4 5 11 9 351 — 732 2 474 — 14 610. 27 182
1 9 7 2 ................. i 4 ! 11 8 738 — 750 i 2 338 — 13 376 : 25 217 .
1 9 7 1 ................ 1 5 ; io 7 455 — 825 : 2 237 . — 12 738 ■ 23 270.
1970 ................ ! 5 ; io 6 657 3 776 . 2 008 ! — 12 377 : 21 836
1969 .................. ! 5 i 13 5 953 3 797 ! 1633 — 11 941 20 345
1968 . .............. I 5 ' 13 5 063 21 621 ■ 1145 • — 11188 18 056 .
1967 ................. ! 5 : 13 4 386 30 501 790 — 10 428 16 153. ,
1966 ................ 5 13 3 745 62 359 603 : 7 9 618 . 14 412 .
1965 5 ■ : 13 2 663 85 ■ 226 332 7 ■9 273 12 604. .
1964 : 5 16 2 229 105 , 175 ; 162 : 7 8 323 11 022
1963 ................ ! 5 ; i6 1 741 214 65 123 7 7 1 6 7  • 9 338
1962 .......... ! 6 : . 1 7 , 1 097 441 — 103 7 4 670 ’ 6 341
1 9 6 1 ................ 7 54 709 430 — 8 7 1765 2 980
1960 ................. 6 56 491 99 — 8 7 89 756
4. Sillat ja lautat —  Broar och färjor —  -
4.1. Sillat ja lautat tie- ja vesirakennuspiircittäin —  Broar och iärjor i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Sillat —  Broar Lautat —  Färjor
• Maanteillä Paikallisteillä Kunnan- ja Yhteensä Maanteillä Paikallisteillä Yhteensä
P4 landsvägar Pd bygdevägar kyläteillä Summa P& landsvägar P& bygdevägar Summa
Distrikt ' Pd kommunal- 1. 1. 1975 1. 1. 1976och byvägar
kpl —  st
Uusimaa — Nyland........... 537 • 279 816 2 1 3
Turku — Ä bo................... 691 503 . — 1194 12 10 22
Häme — Tavastland......... 587 268 — 855 2 1 3
Kymi — Kymmene........... 302 188 — 490 3 - 4 7
Mikkeli —  St. Michel ....... 275 144 — ■ 419 6 6 12
Pohjois-Karjala —  Norra
Karelen...................................... 276 189 — 465 6 4 10
Kuopio.......................................... 416 256 — 672 3 3 6
Keski-Suomi —  Mellersta 1
Finland ................................... 408 248 — 656 3 4 7
Vaasa —  Vasa................... 464 354 — 818 2 — 2
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Österbotten . . . 284 230 514 — ' ---- —
Oulu — Uleäborg.............. 458 249 —  • 707 1 3 4
Kainuu —  Kajanaland____ 293 187 480 2 5. 7
Lappi —  Lappland .................. 624 263 — 887 13 i o - 23
Koko maa —  Hela landet - 5 615 3 358 — 8 973 55 51 . 106
Vuonna —  Ar 1974 5 567 3 402 _ 8 969 55 53 108
1973 1 5 593 ’ 3 463 — 9 056 56 52 108
1972 5 620 3 518 12 9150 59 49 108
1971 :5 777 3 521 17 9315 59 50 109
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4.2. Sillat vuosina 1960— 1976 —  Broar áren 1960— 1975
Päivämäärä ; 
ja vuosi 
Datum 
och är
Maanteillä 
Pá landsvägar
Paikallisteillä 
Pá bygdevägar
Kunnan- ja kyläteillä 
P& kommunal- och byvägar
Yhteensä
Summa
kestoaineisia 
siltoja 
broar av 
permanenta 
ämnen
puusiltoja
träbroar
kestoaineisia 
siltoja * 
broar ay 
permanenta 
ämnen
puusiltoja
träbroar
kestoaineisia 
siltoja 
broar av 
permanenta 
ämnen
puusiltoja
trSbroar
kpl — st *
1.1. . .. .
1975............. 5 241 . 374 1698 1660 :— — 8 973
1974 ....... : . 5134 433 1 642 1 760 — — 8 969
1973...........•„ 5 057 536 1 595 1868 — — 9056
1972.. 4 983 . 637 1519 1999 4 8 9 150
1971......... j . 4 971 : 806 1448 2 073 . - 6 11 9 315 •
1970......... J. 4 880 958 1 406 2 171 10 ; 13 9 438
1969........... 4 837 i  127 1395 2120 ' 10 19 9 508
1968...........•. 4 858 1209 1245 2 226 17 34 9 589
1967........... . 4 722 ‘ i 317 1093 2 214 28 54 9 428
1966........... :. 4 661 1425 991 2109 50 ■ 137 •9 373
1965........... :. 4 575 1509 807 1774 155 347 9167
1964......... 4 437 1 584 494 1378 360 : 790 9 043
1963......... ;. 5 423 1911 366 883 796 : 1 2 042 11421
1962............. 5 521 2 629 — — 1114 3140 12 404
1961........... . 5 299 2 506 •—  ; — 1183 .3 727 12 715
1960........... . 5178 2 489 — — 1180 - 3 939 12 786
4.8. Yleisillä teillä olevien siltojen liikennerajoitukset — Trafikbegränsningar för broar pä allmänna vägar
4.31. Painorajoitukset —  Viktbegränsningar
A jo n e u v o n  pa in oa  ra jo itta v ien  silto jen  m äärä 
A n ta l b roa r m ed begränsad  fo rd on sv ik t
A jo n e u v o n  akselipa inoa  
ra jo itta v ien  s ilto jen  m äärä 
A n ta l b roa r m ed begränBat 
ford on sa xe ltryck
P iiri alle Y h teen sä Y h teen sä
D Istrlkt un der S um m a S um m a
10.0— 12.5— 1. 1. 6 .4— 8.0 1. 1.
5 .0  ton 7.0 ton 8 .0  ton 0 .0  ton 11.0 to o 12.0  ton 18.0 ton 1975 6 .0  ton ton 1976
k p l —  st
U u s im a a  —  N y l a n d ................. 5 4 4 6 6 _ 1 2 6 _ _ _'
T u r k u  —  A b o , ............................... 1 3 .  2 3 4  ■ 9 i l 3 3 — —*
H ä m e  —  T a v a s t . l a n d .............. — 4 3 — 5 3 :3 , 1 8 — 2 2
K y m i  —  K y m m e n e ................. — 2 — 4 — 1 1 8 — — - —
M ik k e l i  —  S t . M ic h e l  ............ — — 1 — 1 — 1 3 — — ; —
P o h j o i s - K a r j a l a  —  N o r r a
K a r e l e n ....................................... — 2 — — 1 — 3 —7 — — ,
K u o p i o ............................................... — 4 — 2 1 .---- — 7 . . ----• • — ■ _
K e s k i - S u o m i  —  M e lle r s ta ,
F in la n d  ........... : ............ — 1 ' --- -- . . 4 5 — 10 — — . c----
V a a sa . —  V a s a ................... 1 — 1 12 2 4 2 . 22 — — —
K e s k i - P o h ja n m a a  —
M e lle r s ta  ö s t e r b o t t e n  . . . 8 6 2 ■ 3 • 1 15 1 • 36 ; --- — —
O u lu  —  U l e ä b o r g .............. — 4 7 ' ---- — '42 — 53 ,---- — —
K a in u u  —  K a j a n a l a n d ___ — — — • 1 . 4 1 ■ 8 • 14 ; — ~  ■ —
Lappi —  Lappland............ — 1 1 ‘  1 . 2 7 — , 12 —  . — —
Koko maa —  Hela landet 15 31 21 i 32 . 31 87 28 245 — . 2 , 2
• Vuonna —  Ar 1974 15 27 21 ¡ 41 • 35 100 32 . 271 _ 3 3
< . . .  1973 15 45 26 i 49 34 125 27 321 — 3 3
. 1972 13 46 • • -41 67 39 153 31 . 390 ■ — 5 5
1971 20 54 . 52 ; 83 35 175 44 463 : J > .2 5 7
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4.32. Korkeuarajoitukaet —  Höjdbegränsningar
' Ajoneuvon korkeutta rajoittavien siltojen määrä —■ Antal broar med begränsad fordonshöjd
2.2— 3.0 m 3.1 m 3.2 m 3.3 m 3.4—{ 3.5 m 3.6— 3.7— 3.8 m 3.9— 4.0— Yh-
PUH 2.9 m 3.45 m 3.65 m 3.75 m 3.95 m 8.7 m teensä -
Distrikt . _ . Summa 1. 1. "
1975
kpl — st s
Uusimaa — Nyland........... i 1 1 _ 1 1 1 4 . 2 _ 157 169
Turku — A bo................... i — 1 — 2 — 2 2• ■ 2 ■ 3 3 ■ 73 89 .
Häme — Tavastland......... — 1 — 3 1 2 2 4 ■ • 4 2 1 . ,53 73
Kymi — Kymmene........... i — — — 1 1 . 1 5 3 6 2 63 83
Mikkeli — St. Michel ....... — — 1 1 — — 1 — 1 4 1 11 20
Pohjois-Karjala — Norra *
Karelen......................... — — — — — — 1 — — 1 — 14 16 '.
Kuopio.............................. 3 — — 1 — 1 — — . 4 . 2 . --- 50 61
Keski-Suomi — Mellersta
Finland ......................... — — . --- — — --- . — — 2 . 2 33 37.
Vaasa — Vasa .................. 1 1 —: — — — — . — . 2 — — 18 22
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten . . . • --- 1 . — 1 1 1 1 ■ —i — — — 17 22
Oulu — Uleäborg...........s. . i ' --- — 1 — — 1 — — 3 1 16 23
Kainuu — Kajanaland . . . . — — — — '-- 2 — — — 2 1 6 11
Lappi — Lappland........... 1 1 — — — — 1 2 4 — 1 18 28
Koko maa — Hela landet 9 5 2 8 5 8 11 14 26 25 12 529 654
Vuonna — Ar 1974 10 5 2 8 4 9 10 17 26 24 11 483 609
1973 10 8 2 8 6 11 10 19 26 24 14 459 597 ‘
1972 11 8 4 9 6 12 10 20 30 25 13 409 557
1971 10 8 4 9 6 12 10 21 30 29 12 349 500
5. Rakennustoiminta Byggriädsverksamhet
5.1. Rakenteilla olleet tiet — Under byggnad Tarando vagar
Piiri
Distrikt
Työkohteiden
lukumäärä
Antal
arbetsobjekter 
kpl — st
Maantiet
Landsvägar
Paikallistiet
Byggdevägar
Yhteensä
Summa
Yksityistiet 
Enskilda vägar
km
Uusimaa — Nyland................................ 69 222 50 .272 46
Turku — Abo ........................................ 106 : 315 . . . 42 .. 357 12
Häme — Tavastland ................... .......... 93 259 •34. . 293 24
Kymi — Kymmene'.: ................... ......... 42 64 . . 12 . 76. . 8
Mikkeli — St. Michel.............................. •49 275 • 37 . . . .312 23
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ......... . 55 245 46 • 291 ■ -2
66 301 18 • 319 4
Keski-Suomi — Mellersta Finland ......... 66 ’ 326 . -- ..34 . 360 21
Vaasa — Vasa........................................ 92 395 34 429 20
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten 49' 404 . . : 16 420 14
Oulu — Uleäborg . ................................ 75 257 33 290 9
Kainuu — Kajanaland ............ ............. 89 304 22 326 17
Lappi — Lappland................... ............. 75 . 430 35 465 52
Koko maa — Hela landet 926 3 797 413 4 210 252
Vuonna — Ar 1973 935 4 282 508 4 790 305
1972 845 4 699 512 5 211 352
1971 769 4 488 484 4 972 367
1970 629 .  . 4 687 283
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5.2. Yleisen liikenteen käyttöön luovutetut tiet —  För allmän trafik upplätade vägar
Piiri
Distrikt . ,
Maantiet
Landsvägar
Paikallistiet
Bygdevägar
Yhteensä
Summa
Yksityistiet 
Enskilda vägar
km
Uusimaa — Nyland........................................ .............. 26 12 !38 ii
Turku — Äbo............................................................... 88 27 115 0
Häme — Tavastland..................................................... 84 10 94 9
Kymi — Kymmene................... ................................... 7 2 9 —
Mikkeli — St. Michel ................................................... , 93 20 113 10
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................................ 94 25 119 —
Kuopio ........................................................................ 158 6 164 3
Keski-Suomi — Mellersta Finland................................ 95 12 107 11
Vaasa — Vasa ............................................................. 68 17 85 2
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten.................. 119 9 128 1
Oulu — Uleäborg..... ................................................... 77 14 91 7
Kainuu — Kajanaland................................................. 176 17 193 8
Lappi — Lappland ...................................................... 159 2 161 16
Koko maa — Hela landet 1 244 173 1417 78
Vuonna — Ar 1973 1255 199 1454 122
1972 :1 046 144 1190 105
1971 ;1 057 140 1197 84
1970 927 46
5.3. Valmistuneet silltatyöt siltatyypeittäin — Färdigställda broarbeten enligt brotyp
Sillan rakenne 
Brons konstruktion
Luku*
määrä
Antal
Vapaa-aukot 
tai jännemitat 
Fria öppningar 
eller
spännviddar
Pituus
Längd
Pinta-ala
Areal
Kustannukset
Kostnader
kpl - st m m* 1 000 mk
Teräsbetonisia laattasiltoja — Plattbroar av armerad betong___ 49 500 913 7 083 11098
Teräsbetonisia jatkuvia laattasiltoja — Kontinuerliga plattbroar av 
armerad betong.................................................... .................... 27 1234 1469 15 731 24 543
Teräsbetonisia palkkisiltoja — Balkbroar av armerad betong------- 7 283 335 3101 6 648
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoja — Kontinuerliga balkbroar av 
armerad betong........................................................................ . 8 1 055 1132 11992 13 446
Teräsbetonisia laattakehäsiltoja—Plattrambroar av armerad betong 19 180 336 3 972 5 477
Teräsbetonisia jatkuvia laattakehäsiltoja — Kontinuerliga platt­
rambroar av armerad betong................................... •............... 3 111 125 1250 -1 717
Teräksisiä ristikkösiltoja —  Fackverkbroar av stäl ...................... 1 40 .50 . 248 436
Teräksisiä palkkisiltoja —  Balkbroar. av stäl .............................. 13 167 227 1167 1458
Teräksisiä jatkuvia palkkisiltoja —  Kontinuerliga balkbroar av stäl 1 296 310 3 406 8 458
Elementtisiltoja —  Elementbroar................................................. 79 447 710 5 507 , 10507
Puisia palkkisiltoja —  Balkbroar av trä ..................................... 29 376 424 2 207 3 298
‘  Kaikkiaan —  Sammanlagt 236 4 689 6 031 65 664 87 086
Vuonna —  Ar 1973 292 '7 079 ■ 8 838 118 714 95 228
1972 271 6 845 8 450 91 058 86 767
1971 240 5 616 7119 85 804 57 418
; 1970 202 4 659 6 294' 58 622 47 724
5.4 . Valmistuneet silltatyöt tie- ja vesirakennuspiireittäin —  Färdigställda broarbeten i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Piiri — Dts'trikt 
Tie —  Väg’ 
Silta —  Bro
Kunta Sillan rakenne ja jännemitta
“ i * • ' . * : ’
Sillan —  Brons j Rakentamis- Sillan
Kommun (jm) tai vapaa-aukko (va) m 
Brons konstruktion och spärin- 
vidd (sv) ellerfri öppning (fö) m
leveys
bredd
pitujus
längd
vuodet
Byggnadsär
kustannus
Brons
kostnad
- m i ‘ 1 000 mk
• ' , 2 3 i 5 6 7
Uusimaa —  Nyland ,
Loviisa— Lapinjärvi — Lo- 
visa—Lappträsk 
Kvarnmossan silta — 
Kvammoss bro
Liljendal Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
vä 6.50 fö
8.50 16.10 1974
1
- 132
Tuomala—Järvenpää 
Kinnarintien alikulku­
käytävä — Kinnari- 
vägens undefart
Järvenpää Teräsbetönielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
4.60 12.33 1974 102
Sipoontien alikulkukäy­
tävä — Sibbovägens 
underfart
Järvenpää Teräsbetönielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
4.60 12.33 1974 ■ 114
Tattariharju— Järvenpää —  
Tattaräsen— Järvenpää 
Horsmatien silta —  
Horsmavägens bro
Järvenpää Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.26 +  12.66 +  11.24 sv
'6.03 39.30 1974 ' 346
Tattariharju— Kiviharju —  
Tattaräsen —  Kiviharju 
Valion alikulkukäytävä —  
Valio underfart
Järvenpää Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 5.25 fö
8.50 5.70 1974 —
Kivenlahti— Mankki —  
Stensvik— Mankby 
Mankin alikulkusilta —  
’ Mankby underfart
Espoo —  Esbo Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 13.57 +  13.57 fö
. 10.30
■ i -
52.50 1974 1650
Haaga — Kaivoksela —  
Haga— Gruvsta 
Pirkkolantien risteyssilta 
Britasvägens korsnings- 
viadukt
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.87 +  19.00 +  19.00 +  
11.87 sv
15.40
+15.40
68.06 1973—1974 2 080
Pirkkolantien polkupyörä- 
tien alikulkukäytävä — 
Cykelbanans underfart 
under Britasvägen
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 10.00 fö
29.50 . 21.50 1973—1974 397:
Kaivoksela—V antaankoski 
Gruvsta— Vantaankoski 
Sanomalan . alikulkukäy­
tävä —  Sanomala un­
derfart
Vantaa —  Vanda Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
21.04 ‘ 14.33 1974
, ' i
386
* 7
Palojärvi—Olkkala 
Tenholan alikulkukäytävä 
Tenala underfart
Vihti Teräsbetönielementti —  Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
"T
13.50 3.60
4?
1974 148
Nissolan ylikulkusilta —  
Nissola överfart
Vihti Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.66 +  18.74 +  18.56 sv
Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.34 +  16.41 +  16.41' +  
13.34 sv
13.50 63.00 1973—1974 1060
Hyrylä— Kulloo —  
Skavaböle— Kullo ' 
Saviontaipaleen ylikulku­
käytävä —  Saviontai- 
pale överfart
Kerava —  Kervo . 5.80 65.60 1974 612
-24
1 2 • .3 4 5 6 7
Flymossan ylikulkusilta 
Flymossa överfart'
Porvoon mlk — 
Borgä lk
• Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 24.50 fö
8.50 35.60 1974 278
Hinthaara—Tattarinmalmi 
• ■ Hindhär—Tattarmalmen . 
Hinthaaran siitä — Hind- 
härs ibro
Porvoon mlk — 
Borgä lk ■
1
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
jm 6.80 +  20.00 +  6.80 sv
8.00
+2.75
33.60 1973—1974 422
Valtatie n:o 4 Mäntsälän 
kohdalla — Huvudväg nr. 
4 vid Mäntsälä 
Färjärinojan alikulkukäy­
tävä — Färj arinoja un­
derfart
Mäntsälä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement '■
, va 4.00 fö
4.60 25.55 1974 198
Takkulam—Lepsämän pai­
kallistie — Bygdevägen 
Takkula—Lepsämä ; 
Kihin silta — Kihi bro Nurmijärvi Teräsbetoninen laattakehä'— 
Plattram av armerad betong 
va 10.00 fö
7.50 21.60 1973—1974 185
Laaksolahden paikallistie — 
Laaksolahti bygdeväg 
Tuomelan alikulku- j 
-käytävä — Tuomela' 
underfart 1
Vantaa — Vanda1 . • Teräsbetonielementti — Armerad betongelement 
’ va 4.00 +  2.60 fö
8.86 : 4.70 1974 76
Mattilan paikallistie —■ 
Mattila, bygdeväg 
Mattilah süta — Mattila
bro ; , ,,
Mäntsälä Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
. jm 20.00 sv
7.50
1
37.60 1973—1974 811
Turku — Abo :
Vilu—Taivassalo — Vilu— 
Tövsalä
Muntinsalmen silta-*- ■ 
Muntinsalmi bro :
Taivassalo— 
Tovsala \ -‘ '
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.50 fö
8.95 12.10 1973—1974 114
Vähälahdenojan silta, — 
Vähälahdenoja bro
Taivassalo — 
Tovsala ;
Teräsbetoninen laatta—  Armerad 
betongplatta
’va 2.00 fö . ’
8.50 ;8.60 1974 62
Isolahdenojan silta -4 Iso- 
lahdenoja bro
Taivassalo — ; 
Tovsala
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
. betpngplatta 
va 2.50 fö •.
8.50 8.40
1
1974 ■ 56
Karvia—Kantti.
Suomijoen silta — Suomi- 
joki bro
: i
Karvia'
i
.Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta . • 
jm 20.00 +  2 x 6.05 sv
■ : ' 7.50 3V60 1973—1974 380
f
Naantali—Raisio — 
Nädendal—Reso j 
Muuntajamäen alikulku* 
käytävä — Muuntajä- 
mäkij underfart !
;
Raisio — Reso Teräsbetonielementti—f Armerat 
betongelement . 
va 4.00 fö :
:/Y 10.00 • /  : 460 .. 1974 137
Tikanmaan alikulkukäy- 
,,,tävä|— Tikanmaä un- 
J' deriairt '
Raisio — Reso: Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement ; 
va 4.00 fö
10.00 : 4.60 1974 80
Länsiraitin alikulkukäy- 
tävä .'— Läasiraitti .un­
derfart'.... " 1
Raisio — Reso,
5 •' '' 1 ,
Teräsbetonielementti — Armerat 
• ; betongelement ■ • 
va 4.00 fö • •
10.00 4.60 1974 206
Pirilän jalankulku- ja 
polkupyöräsilta —r Pi­
rilä gäng- och’ cykelbro
Raisio — Reso: Teräsbetonielementti— Armerat 
betongelement 
va 7.00 fö
4.50 j8.001 1974 61
Ristimäen jalankulku- ja 
polkupyöräsilta —: 
Ristimäki gäng-' och 
cykelbro
Raisio — Reso • Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement .. 
va 8.90 fö . ;
4.50 10:00 . . 1974 : 70
25
1 2 3 _4 6 6 7
Lokalahti—Taivassalo —
, Lokalax—Tövsala 
Kanjonin silta — Kanjoni 
bro
Taivassalo — 
Tövsala
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
va 4.08 fö . . !
7.50 13.40 1974 190
Vaisto—Kreivilä —
V aiste—Grevnäs 
Jokisivun silta — Jokisivu 
bro
Turku — Abo: Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
va 6.50 fö 1
7.50 19.60 1973—1974 238
Kiukainen—Harola 
Harolan silta — Harola. 
bro !
Kiukainen
i
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
va 10.00 fö ;
7.50 19.60 1973—1974 364
Valtatie n: o 2 Lauttakylän 
liittymän kohdalla — Hu- 
vudväg nr 2 vid Lautta- 
kylä anslutning 
Mommölan risteyssilta — 
Mommola korsnings- 
viadukt
Huittinen Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
. Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.40 +  13.00 +  10.40 sv
16.00 40.40 1973—1974 . 412.
Pahajoen, paikallistie — 
Pahajoki bygdeväg . 
Pahajoen silta — Paha- 
joki bro
Laitila Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 7.00 1973—1974 223 '
Karjalan—Laitilan paikal­
listie — Bygdevägen Kar­
jala—Laitila 
Isosilta Laitila Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 7.00 fö
6.50 15.00 1973—1974 382
Lemlahden—Luodonkylän 
paikallistie — Bygdevä­
gen Lemlahti—Luodon- 
kylä
Kipuksen silta — Kipus 
bro
Luvia Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta . 
va 10.00 fö
7.50 20.60 1973—1974, 256 .
Lammin paikallistie — 
Lammi; bygdeväg 
Kulamäan silta — Kula- 
maa bro
Rauman mlk — 
Raumo lk ,
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 7.00 sv
7.50 .7.00 1973—1974 74'
Mäkikylän paikallistie — 
Mäkikylä bygdeväg 
Hirviluoman silta — 
Hirviluoma bro
Kihniö Puinen palkki — Träbalk 
. va 9.00 fö
6.00 11.00 1973—1974 71
Vesajärven paikallistie — 
Vesajärvi bygdeväg 
Pitkäsiltä . Hämeenkyrö — 
Tavastkyro .
Puinen palkki — Träbalk 
va 8.00 fö
6.00 . 14.50 1974 . 67
Katkon paikallistie — 
Katko bygdeväg 
Lauhalan silta — 
Lauhala bro Honkajoki Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement i 
va 8.30 fö
4.50 13.90 1974 51
Häme — Tavastland ! .
Suorama-pKeisarinharju 
Kangasalan risteyssilta — 
Kangasala korsnings- 
viadukt
1}
j
Kangasala ;
i
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.40 +  19.00 +  19.00 +  
11.40 sv
10.50
1
!
77.60 /1974 1113 v
4 1 7 3 5 9 — 75
796
760
.98
1020
1497
126
126
1 471
125
463
8 458
764
190
85
=■ a 3 4. 5
Kangasala Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.50 fö
1L00 , 4.00
Kangasala Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement
jm 17.41 +  17.41 +  17.41 sv
8.50 52.23
Kärkölä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
11.00 3.50
Virkat Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
■Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.40 +  18.00 +  14.40. sv
10.50 55.60
Ruovesi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
- Kontinuerlig platta av armerad 
' betong
jm 17.92 +  21.46 +  17.92 sv
10.50 63.60
Nastola Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.40 4.50
Nastola • Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.40 .4.50
Hauho Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 22.00 +  27.50 +  22.00 sv
8.50 79.60
Virrat Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 3.50 fö
6.50 12.10
Pirkkala Teräsbetoninen laatta —' Armerad 
betongplatta 
va 8.00 fö
10.50 17.60
Pirkkala
i
Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 88.00 +  120.00 +  88.00 sv
11.00 309.60
Ylöjärvi Teräsbetoninen jatkuva laattakehä 
Kontinuerlig plattram av ar­
merad betong
jm 12.50 +  21.00 -f 12.50 sv
8.50
+3.25
57.74
Virrat Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 10.00 fö
6.50 17.60
Forssa Teräsbetonielementti Armerat 
■betongelement 
jm 12.45 sv
6.00 18.60
27
l •. . 2 ■ 3 ' ' ; """ ";,4 ' 5‘ 6 7 '
Vilukselan paikallistie — 
Viluksela bygdeväg . . . 
Palokotven silta — Palo- 
korpi bro
Somero ' Puinen palkki — Träbalk 
jm 13.00 sv
6.Ö0 14.30 1974 136
Lopen kirkonkylänpaikallis- 
: tie- —i Loppi kyrkobys 
bygdeväg
Jokiniemen silta — Joki- 
niemi bro
Loppi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 7.00 sv
8.00 10.88 1974 85
• ’ i
Kymi — Kymmene
Kymin linna—Kotka 
Mutalahden ylikulkusilta 
Mutalahti överfart
Kotka Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong ;v 
jm 10.96 +  13.01 +  12.80 +  
17.69 +  17.18 +  16.61 +
16.97 +  16.95 +  17.13 +16.88+ 
17.08 +  18.22 +  18.24 +  14.78 
ja — och
10.13 +  13.17 +  14.10 +  16.92+ 
16.53 +  14.86 +  16.19 +  15.19+ 
15.01 +  15.26 +  15.01 +  16.26+ 
15.07 +  17.72 +  17.71 +  14.64 
sv
,: .v  - 1972-^1974 3 452 ’
i i
10.50
10.50
237.60 
■ 213.60
* 3
Kivisalmen silta — Kivi- 
salmi bro
Kotka ■ Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 13.00 +  17.00 +  13.00 sv
16.25 47.60 1972—1974 734
Kivisaltnen raitin ali­
kulkukäytävä — Kivi-. 
salm| byvägs underfart
Kotka Teräsbetonielementti — Armerat 
; betongelement .
.. va 4.00 fö
16.00 5.40 1974 : 139
Lainekädun risteyssilta — 
Lainegatans korsnings- 
viadukt
Kotka Teräsbetoninen läattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 11.00 fö
16.00 12.20 1972—1974 364
Sokeritehtaan ylikulku­
silta 1— Sockerfabrikens 
överijart
Kotka Teräsbetoninen laattakehä'— 
Plattram av armerad betong 
va 5.40 fö
21.35' 12;50 
+  14.50
1972 -^1974 493
Paimeriportin alikulku­
käytävä — Paimen- 
portti underfart
Kotka Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement < 
va 3.50 fö
20.20 4.60 1972—1974. 165
Metsolan alikulkukäytävä 
Metsola underfart
Kotka Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.50 fö
22.40 4.10 1973—1974 154
Takojantien risteyssilta — 
Takojantie korsnings- 
viadukt
Kotka Teräsbetoninen palkki — Armerad 
betongbalk 
va 26.50 fö
13.00 35.60 1974 568 ■'
Huumaintien risteyssilta 
Huuinantie korsDings- 
viadtkkt!
Puh j o—Tykkimäki 
SI
Puhjon risteys- ja jalan- 
kulkusilta — Puhjo 
korsningsviadukt och 
gängbro
Kotka • Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 19.20 +  24.50 +  21.30 +  
18.80 ja — och 18.80 +  23.20 +  
20.75 +  18.30 sv
+13.00 97.60 
ja — och 
92.10
1973—1974 1370
Kouvola Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.40 +  23.10 +  23.10 +
18.40 ja — och 18.40 +  23.10 +
18.40 sv
2x9.75 
ja — och 
4.26
87.20 1973—1974 2 531
Puhjon alikulkukäytävä 
Puhjo underfart
Kouvola Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
20.50 4.05 1973—1974 157 '
28
; l 2 | 3 4 5 6 7
Metso—'ljuöhikotti 
Angeriakosken silta — 
Angeriakoski bro
Valkeala Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
7.00 15.00 1973—1974 112
Honkaportaan silta — 
Honkaporras ;bro .
Valkeala ' Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta ‘ ' 
va 6.00 fö
6.50 i4.50. 1973—1974 : 78
Tiviä—Pitkäpohj a 
Joensuun silta — Joensuu 
bro •
Parikkala ! Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 7.00 fö
7.50 15.30 1974 266
Partala—Muukko 
Partalan alikulkukäytävä 
Partala underfart
Hamina-4-Keltakangas 
Fredrikshamn—Kelta- 
kangas
Husulan alikulkukäytävä 
Husula underfart -
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.60 fö
17.25 4.00 1974 137
Vehkalahti Teräsbetonielementti — Armerat ‘ 
betongelement 
va 3.60 fö
10.50 4.00 1974 86
Kouvola-i-Ostolahti 
Valkealan motellin ali­
kulkukäytävä — Un- 
derfärt vid Valkeala 
motell
Valkeala. Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.60 fö
14.20 4.00 1974 131
Taavetti—Imatra 
Tirilänristeyssilta — Ti- 
rilä korsningsviadukt
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.86 +  16.00 +  10.86 sv
6.00 42.61 1974 309
Uimin paikallistie — Uimi 
bygdevag
Syväsaimen silta — Syvä- 
salmi bro
Lemi ■ • Teräksinen palkki — Stälbalk 
va 10.80 fö
4.50 11.50 1974 121
Kopin paikallistie — Koppi 
bygdevag
Kopinsalmen silta — Ko- 
pinsajlmi bro
Taipalsaari Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 7.76 fö
4.50 20.80 1974 62
Mikkeli -f- St Michel •
Valtatie n:o 14 Punkaharjun 
kohdalla — Huvudväg nr 
14 vid Punkaharju :
Laukapsaären ylikulku­
silta :— Laukansaari 
överfart
Punkaharju ■ Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
jm 6.20 +  8.60 +  6.20 sv
9.50
—14.50
26.80
—28.00
1974 429
Makkol a-!-Anttola 
Löksän; silta — Löksä bro Kerimäki
: j 
i i
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 11.70 1973—1974 68
Tokeensalmen paikallistie 
Tokeensalmi bygdevag 
Tokeen; silta — Tokee bro Hartola , Puinen palkki:— Träbalk 
jm 6.00 sv
6.00 : 7.25
i
1974 83
l
Koskentalpaleen paikallistie 
Koskeiitaipale bygdcväg 
Hanhijben silta — Hanhi- 
joki bro
Mikkelin mlk j— 
St. Michels Ik
Puinen palkki — Träbalk 
jm 7.00 sv
6.00 : 8.20 1974 82
29
1 2 3 4 ' Ö; 6 - - 7- -
Luusniemen—Pajulan ¡pai­
kallistie '• — Bygdevägen 
Luusniemi—Pajula 
Henkisalmen silta — ! 
Henkisalmi bro j
Kangasniemi Puinen palkki — Träbalk 
jm 11.20 sv !
7.ÖÖ 12.50 1973—1974 150
Lintusalon paikallistie -4- 
Lintusalo bygdeväg ! 
Liimattalanvirran silta — 
Liimattalanvirta bio
Puumala ..Puinen palkki — Träbalk 
jm 9.60 +  12.00 +  9.60 sv
6.00 32.50 1974 395
Ripatin—Hämeenmäen j 
paikallistie — Bygde-1 
vägen Ripatti—Hämeen-, 
mäki i ' ;' 
Ripatinliosken silta — 
Ripatinkoski bro 
< ;
Hirvensalmi Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
jm 6.50 +  22.00 +  6.50 sv
6.50
1
39.60 1973—1974 395
Suurlahden paikallistie 
Suurlahti bygdeväg 
Varkaantaipaleen silta — 
Varkaantaipale bro:
Ristiina Teräsbetoninen palkki — Armerad 
betongbalk
jm 8:60 +  30.00 +  8.60 sv;
6.50 51.60 1974 600
Pohjois-Karjala — 
Norra Karelen
'
Latvalampi—Ylämylly . 
Kaunissaaren silta — : 
Kaunissaari bro
Liperi Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta. 
va 4.00 fö "
■7.50 10.60 ' 1974 41
Siikasalmen silta — Siika- 
salmi ibro :
Liperi " ‘ Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
7.50 12.40 1974 ■' 58
• . ‘
Onkamo—Tohmajärvi j 
Ruostepiiron silta — ; 
Ruostepuro bro
\ j
Tohmajärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 5.00 fö
7.50 5.00 1973—1974 84
Saarekkeenpuron siltä.r— 
Saarekkeenpuro brp
Tohmajärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
7.50, 4.00 1973—1974 52
Egyptmkoirven paikallistie 
Egyptinkorpi bygdeväg 
Kannelkpsken silta —; 
Kannelkoski bro
Lieksa Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 16.00. fö
6.00 25.60 1973—1974 250
Kailiojärven paikallistie — 
Kallio järvi bygdeväg; 
Nevalan silta — Nevala 
bro
Valtimo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.00 +  18.00 +  14.00 sv
6i00 53.60 1973—1974 811
Ahonkylän—Viuruniemen 
paikallistie — Bygde­
vägen Ahonkylä—Viuru- 
niemi j 
Karj osilta Liperi Puinen palkki — Träbalk 
jm 8.00 sv
6.50
1 i
j
9.20 1974 79
Verkkojoen paikallistie — 
Verkkojpki bygdeväg; 
Verkkojoen silta — 
Verkkojoki bro
Valtimo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
6.00 3.00 1974 72
Rasimäen paikallistie —f 
Rasimäla bygdeyäg ! 
Mäntylän silta — 
Mäntylä bro
Valtimo Puinen palkki — Träbalk 
jm 6.20 +  6.50 +  6.20 sv
450 18.10 1974 ’ 93
30
! 1 ' « 3 4 6. 6 7
Syvänotkon paikallistie — 
Syvänotko bygdeväg 
Halmejoen silta —. 
Halmejoki brö -
Valtimo Puinen palkki — Träbalk 
jm 6.00 sv
6.00 6.00 1973—1974 60
Heinäsuon-—Jokikylän pai­
kallistie ; — Bygdevägen 
Heinäsuo—Jokikylä 
Heinäpuron silta — 
Heinäpuro bro
Nurmes Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 5.00 fö
6;Ö0 i26 1973—1974 86.
Liperinsalon paikallistie — 
Liperinsalo bygdeväg 
Kauppilansalmen silta — 
Kauppilansalmi bro
Liperi Puinen palkki — Träbalk 
jm 7.20 +  9.00 +  7.20 sv
6.00 24.60 1974 137
Kontiovaaran paikallistie — 
Kontioväara bygdeväg 
Ulkkajoen silta — 
Ulkkajoki bro
Lieksa Puinen palkki — Träbalk 
jm 8.00 sv
6.00 9.20 1973—1974 73
Kuopio
Melalahti—Kaavi • 
Navasjoen silta — 
Navasjoki bro
Kuopio, Tuusniemi Teräsbetonien laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 4.00 fö
7.50 13.60 1973—1974 234
Riistavesi—Telkkämäki 
Virinjoen silta — Viri- 
j o i  bro
Tuusniemi Teräsbetonien laatta — Armerad 
betongplatta 
jm 8.85 sv
8.50 21.60 1972—1974 194
J uankoski—V ehkalahti 
Pitäjän silta — Pitäjä bro Juankoski Teräsbetonien jatkuva laatta — 
Kontiuerlig platta av armerad 
betong
jm 20.00 +  25.00 +  20.00 sv
13.00 75.50 ;1972—1974 1678
Keskl-Suomi — 
Mellersta Finland
Jyväskylä—V aaj akoski 
Koivurannan' alikulku siltä 
Koivuranta underfart
Jyväskylä Teräsbetonien jatkuva laatta — 
Kontiuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.60 +  2.00 +  9.60 sv
5.20 36.60 1972—1974 233
Halssilan alikulkusilta — 
Halssila underfart
Jyväskylä Teräsbetonien jatkuva palkki — 
Kontiuerlig balk av armerad 
betong
jm 25.00 -(- 4 x 32.00 +  25.00 sv
5.20 186.55 1973—1974 1961
Vaajakosken alikulku­
käytävä — Vaajakoski 
underfart
Jyväskylän mlk — 
Jyväskylä lk
Teräsbetonien laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
18.25
—20.94
17.90 1974 265
Jyrkänteen ybkulkukäy- 
tävä — Jyrkänne över- 
fart
Jyväskylän kaupunki 
ja mlk — 
Jyväskylä stiad 
och lk
Teräsbetonien jatkuva palkki — 
Kontiuerlig balk av armerad 
betong
jm 20.00 +  28.00 +  28.00 +  
26.00 +  18.00 +  18.00 +
18.00 +  18.00 +  18.00 +  15.50 
sv
4.25 213.50 1973—1974 894
Jyskän . risteys:- ja yli­
kulkusilta — Jyskä kor- 
ningsviadukt och över- 
fart
Jyväskylän mlk — 
Jyväskylä lk:
Teräsbetonien jatkuva palkki — 
Kontiuerlig balk av armerad 
betong
jm 19.20 +  24.60 +  29.50 +  
24.50 sv
2.75 
+  7.00
111.00 1972—1974 1047
Taimoniemi—Kuopion pii­
rin raja'— Taimoniemi— 
Kuopio distrikts gräns 
Myllypuron silta — Mylly- 
puro bro ■
Viitasaari. . 1 i. 1 Teräsbetonielementti — Armerat betongelement 
■ va 6.10 fö
6.50 11.32 1974 92
31
1 a 3 ... 4 6 6 "  -.7 '
Muuramen paikallistie ■— 
Muurame bygdeväg 
Muuramenkösken silta —r 
Muuramenkoski bro
Muurame Teräsbetonien laattakehä — : 
Plattram av armerad betong 
jm 10.8Ö +  13.50 +  10.80 sv
ROO
+3.75
.86.67 1973—1974 620
Lahnasen paikallistie — 
Lahnanens bygdeväg 
Lahnasensalmen silta — 
Lahnasensalmi bro
Viitasaari Teräsbetonien laatta — Armerad 
betongplatta 
va 3.60 fö
6.60 7.40 1973—1974 ■ 46
Sammaliston paikallistie — 
Sammalisto bygdeväg 
Reinikankosken silta — 
Reinikankoski bro
Keuruu Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 7.25 fö
6.00 7.73 1974 110
Reinikankosken mylly- 
padon silta — Kvam- 
dammens bro vid Rei- 
nikankoski
Keuruu Teräsbetonielementti — Armerat 
■ betongelement 
va 6.00 fö
6.00 6.48 1974 99
Patajoen—Ruonanlahden 
paikallistie — Bygde- 
vägen Patajoki—Ruonan- 
lahti
Joensuun silta — Joensuu 
bro
Jämsä Puinen palkki — Träbalk 
jm 5.00 +  6.00 +  6.00 sv
6.50 17.20 1974 1.30
Kelloperän—Kelloperä I:n 
paikallistie — Bygde- 
vägen Kelloperä—Kello- 
perä I
Vänskänkosken silta — 
Vänskänkoski bro
Uurainen Teräsbetöninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
6.50 14.14 1974 182
Keihärinkosken—J outsen- 
järven paikallistie — 
Bygdevägen Keihärin- 
koski—Joutsenjärvi 
Lapinjoen silta — Lapin­
joki bro
Viitasaari Puinen palkki — Träbalk 
jm 4.60 sv ,
6.00 6.80 1974 45
Komunjoen silta — Ko- 
m un joki bro
Viitasaari Puinen palkki — Träbalk 
jm 9.00 sv
6.00 10.40 1974 56
Niinilahden—Umolahden 
paikallistie — Bygde­
vägen Niinilahti—Dmo- 
lahti
'
Jouhtjärvenpuron silta — 
Jouhtjärvenpuro bro
Viitasaari Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
6.50 3.70 1974 75
Haapaniemen paikallistie — 
Haapaniemi bygdeväg 
Iikorintien alikulku- . 
käytävä — Iikorintie 
underfart
Viitasaari Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
. va 3.00 fö .r * |
9.50 18.48 1974 71
Vaasa — Vasa ;
Moikipää—Bergö ■ 
Bräckskärin silta — . 
Bräckskärs bro
Korsnäs Teräsbetöninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 9.00 fö '
7.50 19.60 1973—1974 208
Alskat—Raippaluoto — 
Alskat—i-Replot 
Alskatin silta — Alskats 
bro '
!
Mustasaari — 
Korsholm
Teräsbetöninen palkki — Armerad 
betongbalk
jm 8.80 +  28.00 +  8.80 sv
8.50 45.60 1973—1974
i ' . . 
1344
7449
775
698
152
57
219
170
62
58
160
897
108
410
159
' i * i 3 i 5
Kruunupyy — ; 
Kronoby
Teräsbetoninen jatkuva laattakehä 
Kontinuerlig plattram av 
armerad betong 
jm 11.50 +  13.00 +  11.50 sv
8.50 37.60
Kuortane Teräsbetoninen palkki — Armerad 
betongbalk 
jm 32.00 sv
10.50 41.60
Purmo . Teräsbetoninen palkki — Armerad 
betongbalk 
jm 27.00 sv
8.50 33.60
Jalasjärvi Teräsbetonielementti. — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
15.60 4.40
Töysä ! Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
7.50 17.10
Töysä Teräksinen palkki — Stälbalk 
va 16.40 fö
23.60 177.00
■Jalasjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.50 4.40
Isokyrö — Storkyro Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
6.50 13.50
Isokyrö — Storkyro Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 9.90
Laihia Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 5.00 fö
10.50 18.00
Vähäkyrö — Lillkyro
j
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerling platta av armerad 
betong
jm 22.00 +  27.50 +  22.00 sv
8.50 81.60
I !
Ähtäri
1 •
Teräksinen palkki — Stälbalk 
jm 12.00 sv
6.00 i6.70
! | 
Peräseinäjoki j
i
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.86 +  13.86 sv
6.50 37.60
Karijoki — Bö^om
: i
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 12.60
1 3 3 - ^ '6 '" “ ö . ? .
1
Kauhajoet)—Jalasjärven 
paikallistie — Bygde- 
vägen Kauhajoki—Jalas-
Sotkaluoman silta — 
Sotkaluoma bro
Kauhajoki Teräsbetonielementti — Aimerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 8.00 1974 77
Havinnevan paikallistie — 
Hävinneva bygdeväg 
PensoDin silta — Pensons 
bro
Laihia Teräksinen palkki — Stälbalk 
va 6.30 fö
6.50 9.70 1974 41
Naaraj oen—V entälän 
- paikallistie — Bygde- 
vägen Naaraj oM— 
Ventälä
Tervajoen silta — Terva- 
joki bro
Isokyrö Teräksinen palkki — Stälbalk 
va 9.00 fö
4.50 14.00 1974 51
Normäsin—Rangsbyn 
paikallistie — Bygde- 
vägen Norrnäs—Rangsby 
Abro Närpiö — Närpes Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
ya 2.60 fö
6.50 9.90 1974 73
Pitkämön paikallistie — 
Pitkämö bygdeväg 
Mäntyniemen silta — 
Mäntyniemi bro
Kurikka Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinueriig piattä av armerad 
betong
va 17.06 +  17.05 fö
7.50 43.60 1974 515
Keski-Pohjanmaa—  
Mellersta österbotten
Marinkainen—Oulun läänin 
raja — Marinkainen— 
Uleäborgs läns gräns 
Lohtajänjoen silta — 
Lohtajan joki bro
Lohtaja Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.60 fö
10.50 13.60 1973—1974 64
Viirrejoen silta — Viirre- 
joki bro
Lohtaja Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinueriig piattä av armerad 
betong
va 8.70 +  11.00 +  8.70 fö
10.50 35.20 1974 339
Sipinbaaran silta — 
Sipinhaara bro
Himanka Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 10.20 fö
10.50 19.60 1973—1974 190
Alajoen silta — Alajoki 
bro
Himanka Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 10.20 fö
10.50 19.60 1974\ 225
Yppäri—Oulun piirin raja 
Yppäri—Uleäborgs läns
Viirteenojan silta — 
Viirteenoja bro
Pyhäjoki Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
10.50 12.20 1974 62
Limingojan silta — 
Limingoja bro
Pyhäjoki Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 10.25 fö
10.50 17.60 1974 180
Kuoppala—Nivala 
Kuoppasilta Nivala Teräsbetoninen palkki — Aimerad 
•betongbalk
va 23.80 +  31.00 +  23.80 fö
10.50 91.60 1973—1974 2 206
Haisua—Kanala 
Kauppisen silta — 
Kauppinens bro
Haisua Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta
va 2.60 +  16.60 +  2;50 fö
7,50 30.60 1973—1974 323
6 17359— 75
34
• 1 • 2 ; - 3 5 6 7
Himanka—Typpö 
Himanganj oen silta — 
Himanganj oki bro
Himanka , Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.00 fö
6.50 i 9.40- 1974 40
Iso-ojan silta — 
Iso-oja bro
Kalajoki Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 6.00 fö
6.60 11.60 1974 : 70
Pylvään—Syrjälän 
paikallistie — Bygde- 
vägen Pylväs—Syrjälä 
Isonojan silta — Isonoja 
bro
Ylivieska Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.00 11.70 1974 77
Ännosen—Mäyrän paikallis­
tie — Bygdevägen Anno- 
nen—Mäyrä - 
Mäyränperän silta — 
Mäyränperä bro
Oulainen Teräksinen palkki — Stälbalk 
va 16.10 +  15.10 +  16.10 fö
6.55 59.60 1974 371
Kalb'on paikallistie — 
Kallio bygdeväg 
Aartarainojan silta — 
Aartaminoja bro
Sievi i Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.30 10.80 1974 49
Kallion silta — Kallio bro Sievi Teräsbetoninen jatkuva laatta .— 
Kontinuerlig platta.av armerad 
betong
va 10.00 +  10.00 fö
6.00 29.80 1974. 262
Turulan—Lumiroetsän 
paikallistie — Bygde­
vägen Turula—Lumi- 
metsä
Turulan silta —
,. Turula bro
Oulainen Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
' vä i2.16 +  12.15 fö
6.00 32.70 1973—1974 : 181
Suurensuon paikallistie — 
;Suurensuo bygdeväg . 
Pappilan silta — Pappila 
bro
Perho Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 11.76 fö
¿00 12.50 1974 . 155
Oälu — Uleäborg
Laanila—Korvensuora. 
Typpi Oy:n kanavasilta— 
Typpi AB:s kanalbro
Oulu — Uleäborg- Teräsbetoninen laatta — Armerad 
' betongplatta .: . ~ 
va 6.10 fö
4:07 21.60 • 1974 306
Pursutien alikulku­
käytävä — Pursutie 
underfart
Oulu — Uleäborg Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
23.50 11.90 1973—1974 556
Rantsila—Paavola 
Remeksen silta — Remes 
bro
Ruukki Teräsbetoninen- laatta •'— Armerad 
betongplatta 
va 14.50 fö
6.50 21.60 1974 255
Yli-Ii—Siuruansuu 
Siurua njoen silta— • 
Siuruanjoki bro
Yli-Ii Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong - 
jm 26.80 +  33.50 +  33.50 +
• 26.80 sv
10.50 135.60 1973—1974 2 275
Kuusamo—Kemijärvi 
Särkisalmen silta — 
Särkisalmi bro
Kuusamo -Teräsbetoninen- laatta — Armerad 
betongplatta 
va 8:00 fö
6.50 16.60 1974 251
3S
í ' : 1 " " \ j  ' .. 2 ,  ....  3 ' ;• 4 6 .......6 • 7
Pyhännäri kk— Kestiläh kk 
.Pyhänpä: kb—Kestilä. kb 
KestiläD siitä —
Kestilä bro
I ;
Kestilä Teräsbetoninen jatkuva. laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong ! 
jm 19.20 +  24.00 +  19.20 sv
'' 7.50 ; ' 68.00 " '.1974 : f I 1243
Rytiñki j äirvi—Petäj äj ärvi 
Poso-ojian silta — 
Posoioja bio
1 : 
Pudasjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 4.00 +  4.00 sv
6.50 15.70 1973—1974. • , 195
Kuolio—Lapin - läänin raja 
Kuolio—Lapplands läns . 
'gräns :
Heinäjoen silta— : 
Heinäjoki bro
Kuusamo . Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
vä 7.00 fö
6.50 14.60 1974
1. v .1-,' 
178
Hyväjden silta —  Hyvä- 
joki bro
Kuusamo Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
• ,va 7.00 fö
6.60 14.00 ; ^  1974;;; • 141 ’
Suomussalmen raja— Murto- 
vaara -j- Suomussalmi 
gräns -4- Murtovaara’ 
Sakkojöen silta —  Sakko- 
joki bro
Kuusamo Teräsbetoninen laatta —  Armerad 
betongplatta 
va 10.00 fö
6.50 21.60 1974 ..: - 381 s
Särkipiiron silta —  : 
Särkjpuro bro
Kuusamo i Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement : 
va 4.00 fö
.6.50 .. : 4.50 1974 64
Murtovaara— Poussu ' 
Poussufakosken silta —  
Poussuiiköski bro
1
Kuusamo , . Teräsbetoninen laatta — Armerad 
' betongplatta 
va 7.60 fö
6.50 .. ,  18.40 1973—1974 230
Rikinojan silta — Rikin- 
oja bro
Kuusamo . Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 7.05 fö
6.60 15.00 1973—1974 192
- .1 •/
Hintta—Sanginsuu ■ 
Jäkälätien alikulku­
käytävä — Jäkälätie 
underfart
Oulu — Uleäborg . Teräsbetonielementti.— Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
14Í22 ’4.46 1973—1974 283
Lestikujan alikulku-: 
käytävä — Lestikuja. 
underfart
Oulu — Uleäbprg Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.77 ; 4.46 1974 261 ,
Sivutien alikulkukäytävä 
Sivutie underfart
Oulu — Uleäbprg Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
.. va 4.00 fö
13.00 ; 4.46
.u.’ . : ‘-'/i ■'! :
1974 288
Kuparilammentien 
alikulkukäytävä — 
Kuparilammentie 
underfart
Oulu — Uleäbprg Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö :
iöIt?' 1 i 4.46'
Íi ;
’ 1974 .... 275
Haapalehdon raitin ali­
kulkukäytävä — 
Haapalehto byvägs 
underfart
Oulu — Uleäbprg Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
ib.7?'
t
"■■■' 1974 . 232
Myllvojanpuiston ali­
kulkukäytävä — Mylly- 
ojanpuisto underfart
Oulu—..Uleäborg Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
1.0.77 ¿46 1974 221
Huikkavaarantien ali­
kulkukäytävä — 
Huikkavaarantie 
underfart
Oulu — Uleäborg Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö.
10Í77 4.46 .1974 230
E—Virkkula
Virkkulan alikulkukäytä­
vä — Virkkula under­
fart
n
i
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö i
‘ 12.i5: : 4.50 1974 . 236
36
1 2 3 4 <5 6 7
Korpi—Ylikiiminki
Vepsänjoen .silta — Ylikiiminki Teräsbetoninen laatta — Armerad 7.50 23j60 1973—1974 108
Vepsänjoki bro betongplatta 
va 14.00 iö •
Taivalvaara—Siikakangas
TaivalkoskiTaivalvaaran alikulku- Teräsbetonielementti — Armerat 12.77 4.80 1974 205
käytävä — Taivalvaara betongelement
underfart va 4.00 fö
Saarenkylän—Pohjolan pai-
kallistie — Bygdevägen 
Saarenkylä—Pohj ola 
Välijoen silta — Väli joki Kuusamo Teräksinen ja puinen palkki — 4.50 48.40 1974 270
bro Stäl- och träbalk
jm'5.00 +  5.00 +  5.00 +  15.80+ 
5.00 +  5.00 +  6.00 sv
Inkeen—Särkelän paikallis-
tie — Bygdevägen Inkee 
—Särkelä
KuusamoKorpuanjoen silta — Teräksinen ja puinen palkki — Stäl- 4.50 25.20 1974 190
Korpuanjoki bro och träbalk
jm 6.00 +  12.80 +  6.00 sv -
Kurkijärven—Kangas-
niemen—Kovajärven pai­
kallistie — Bygdevägen
*
Kurkij ärvi—Kangasniemi 
—Kovajärvi
KuusamoSiltasalimen silta — Teräsbetonielementti — Armerat 4.50 7.50 1974 110
Siltasalmi bro betongelement, 
va 6.75 fö
Suorajärven paikallistie —1
Suorajärvi bygdeväg 
Kuusinkijoen silta — Kuusamo Teräsbetonielementti — Armerat 5.00 24.00 1973—1974 173
Kuusinkijoki bro betongelement' 
va 11.00 fö
Kainuu — Kajanaland
Kajaani—Sotkamo
SotkamoLahnaslammen ylikulku- 10.50 59.20 1973—1974 —
silta — Labnaslampi 
överfart
Teräsbetoninen jatkuva laatta — ' 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 17.28 +  17.28 +  17.28 sv
*
Sotkamo—Kuhmo
Alakosken silta — Kuhmo Teräsbetoninen laatta — Armerad 8.50 31.60 1973—1974: 456
Alakoski bro betongplatta
jm 6.23 +  19.16 +  6.23 sv
Kuluntalahti—Mustola
Kuluntälahden ylikulku- Kajaanin mlk — Teräsbetoninen jatkuva laatta — 8.50 48.54 1974
0000I>
siltä — Kuluntalahti Kajaani lk Kontinuerlig platta av armerad
överfart betong
jm 12.80 +  16.00 +  12.80 sv
Askankylä—Pesiönlahti
457Lylyjoen silta — Lylyjoki Puolanka Teräsbetoninen .palkki — Armerad 6.50 35.60 1973—1974
brö betongbalk 
jm 26.00 sv
Nimisenkankaan paikallistie
Nimisenkangas bygdeväg 
Nimisenjoen silta — Sotkamo Puinen palkki — Träbalk 4.50! 15.70 1973—1974 88
Nimisen joki bro - jm 4.60 +  5.50 +  4.50 sv <
' Xuomapuron silta — Sotkamo Teräsbetonielementti — Armerat 4.50 4.80 1973—1974 58
Luomapuro bro betongelement 
va 4.00 fö
Hallan paikallistie — Halla
bygdeväg
Tuomijoen silta:— Tuomi- Hyrynsalmi Teräsbetoninen . jatkuva laatta — 7.50 35.60 1974 * 504
joki bro Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.00 +  13.00 sv
1 '  ~ ...... - 2 ■ .■•'............■ ' 3 .............. r  . ■ 5 ' 6- ry
Mustanjoen silta— : 
Mustanjoki bro
'Hyrynsalmi. . Teräsbetonielementti Annerat 
betongelement 
va 6.00 fö
;.:4.50' .5,90 .1974 ; 97:
Rautavaaran paikallistie.— 
Raatevaara bygdeväg 
Hako joen silta — Hako- 
joki bro
Hyrynsalmi Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 10.00 sv
6.50 20.60 1973—1974 147
Hoikanvaaran paikallistie — 
Hoikanvaara bygdeväg 
Rakennusjoen silta — 
Rakennusj oki bro
Puolänka Teräsbetoninen laatta — Armerad' 
betongplatta 
va 9.50 fö
6.00 17.60 1973—1974 145
Nivan paikallistie — Niva 
bygdeväg
Onkipuron silta — Onki- 
puro bro
Kuhmo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
4.50 4.80 1973—1974 57
Kotajärven paikallistie — 
Kotajärvi bygdeväg 
Kupsusenpuron silta — 
Kupsusenpuro bro
Kuhmo Puinen palkki — Träbalk 
jm 3.50 +  4.50 +  3.60 sv
4.50 12.70 1973—1974 106
Hakokylän paikallistie — 
Hakokylä bygdeväg 
Pajupuron silta — Paju­
puro bro
Hyrynsalmi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 6.00 fö
6.50 5.90 1974 61
Vihtajoen silta — Vihta- 
joki bro
Hyrynsalmi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 4.80 1973—1974 48
Pohjajoen paikallistie — 
Pohjajoki bygdeväg 
Pohjajoen silta — Pohja- 
joki bro
Sotkamo Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.60 fö
4.50 16.05 1973—1974 160
Vuokin—Malahvian paikal­
listie — Bygdevägen 
V uokki—Malahvia 
Kapajoen silta — Kapa- 
joki bro
; Suomussalmi Puinen palkki — Träbalk 
jm 5.00 sv
4.50 ; 6.20 1974 ; 45
Porrasjoen silta — Porras- 
joki bro
Suomussalmi Puinen palkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
4.50 11.20 1974 73
Lappi — Lappland
Sodankylä—Savukoski 
Tanhuan silta — Tanhua 
bro
Savukoski Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
1 betong
jm 33.00 +  42.00 +  33.00 sv
6.50 117.60 1972—1974 1712
Kemij ärvi— Kairala 
Pyhäjoen silta — Pyhä- 
joki bro
1 Kemijärvi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.00 + 15.00 +  12.00 sv
8.50 , 45.60 ,1973—1974 | 907'
Aavasaksa—Muurola 
Sonkajoen silta — Sonka- 
joki bro
Ylitornio — 
övertomeä
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
r . va 4.00 fö
7.50 1080 11970—1974 • 2.46
Kallijoen silta — Kalli- 
joki bro
Ylitornio — 
övertomeä
Teräsbetoninen laatta — Armerad 
betongplatta 
va 7.60 fö
7.50 17.40 1973—1974 307
Lohiniva—Alakylä 
Porkkaojan silta — 
Porkkaoja bro
¡Kittilä - Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
. va 7.00 fö
r ,.y 8*5.0 ; 19.60 .1970—1974 | 301
&• i ; i :1
Pasko-ojan silta,:— 
Pasko-oja bro
2 3 ' "4‘ 6 " 6 • ; 7 ‘
Kittilä " Teräsbetoninen laattakehä —. 
Plattram av armerad betong 
va 7.00 fö
« -6:50 15.60 1974 • ! 252
Pahtajoen silta — Paita- 
joki bro ..
j
Kittilä Teräsbetoninen jatkuva laattakehä 
Kontinuerlig plattram av 
armerad betong 
jm 8.80 +  11.00 +  8.80 sv:
8.50 29.60 1973—1974 504 '
Sinettä—Meltaus 
Marraskosken silta —• 
Marraskoski bro ..
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi lk
• s
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av amerad 
betong
jm 12.00 +  Í5.00 -f 12.00 sv
8.50 4;2.00 1973—1974 965
Iisinkijoen silta — Rovaniemen mlk — Teräsbetoninen laatta — Amerad 8.60 18.60 .1973—1974. 222
Iisinkijoki bro Rovaniemi lk betongplatta 
va 6.35 fö
Hetta—Nunnanen 
Käkkäläjoen silta — j 
Käkkäläjoki bro 1
Enontekiö Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 16.90 -f 16.90 sv
6.50 41.60 1973—1974 888
Rovaniemi—Napapiiri :• 
Saarenkylän alikulkukäy­
tävä — Saarenkylä un- 
. derfart ; ,
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi lk
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
17.30 ■4.30 1974 239
Saarenkylä — Meltaus II 
Meltauksen alikulkukäy­
tävä — Meltau?, un der­
fart
Rovaniemen m:lk — 
Rovaniemi lk
Teräsbetonielementti — Armerat 
 ^ betongelement 
vä 4.00 fö
18.20 4.30 1974 269
Lapintie—Laurila 
Lassilan alikulkukäytävä 
Lassila underfart
Kemin mlk—! 
Kemi lk j
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
13.00 22.62 1973—1974 9.4 ,
Hautajärvi—Salla 
Ruuhi joen silta — 
Ruuhijoki bro ;
; j * 
Salla Teräsbetoninen laatta — Amerad 
betongplatta 
va 7.50 fö
7.50 15.60 1973—1974 240
Kariniemin-Ahol^, 
Kuusijoen silta —
Kuusi joki bro
: ; -i. • . *.,•
• .. •. ;.v r
Posio' Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av amerad betohg 
va 12.66 fö
•• 7.50 21.60 - 1974 368
Laanila—Kaunispää- 
Laaniojan silta — Laam­
oja bro
Inari — Enare •
ii |
Teräsbetoninen laatta — Amerad 
betongplatta 
va 6.30 fö
8.50 1:0.60 1974, 83
Muurola—Rovaniemi 1 ‘ 
Kemin alikulkukäytävä 
Kemi underfart j
i
Rovaniemi
1 i 1 ; 1 j.
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement ; 
va 4.00 fö
8.74 4.50 1974 125
Kotakumpu—Kiistala |... 
Ke vuo jän silta — Kevu- 
oja bro
Kittiiä ' | 'Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00. fö ,
6.5Ó- 12.60 1974 ; 60
Saukko järven—Rovastin- 
ahon paikallistie— ; 
Bygdevägen Säukkojärvi 
—Rovastin aho j 
Sääskisuvannon silta — 
Sääskisuvanto. bro!
Ranua |
•’ v<. ‘ l
Teräksinen ristikko — Stälfackverk 
va 40.00 fö
6.00 49.60 1973—1974 436
Korpi järven—Könölän f pai­
kallistie- — Bygdevägen 
Korpijärvi—Könölä ; 
Kaäkamojoen silta i-U; ■ ■ 
Kaakamojoki bro ! .
! j
: i 1 ! j s
Tornio — Torn;eä
l i
Teräksinen ja puinen palkki — 
Stäl- och träbalk 
jm 6.00 -f 8.00 +  6.00 sv
4.60 22.10 1973—1974 142
3 ?
1 ;,2 3 .......6 "" " « 7
Väystäjän paikallistie —  
.Väystäjä bygdeväg j 
Mikkelinojan silta— : 
Mikkelinoja bro
Ylitornio — 
övertorneä j
Teräsbetonien laatta — Armerad 
betongplatta .
. va 6.00 fö
4.50 11.70 1973—1974 : 12Ö
Veijastenojan silta — 
Yeijastenojä. bio j
-Ylitornio — 
öyertomeä [
Teräsbetonien laatta —" Armerad 
... betongplatta . 
va 4.60 fö . ...
4.50 11.80 1973—1974 il7
Pasmajärven paikallistie —  
Pasmajärvi bygdeväg 
Siikajoen silta — Siika- 
joki bro
Kolari Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 8.00 fö
4.50 8.50 1973—1974 112
Pisan—Leiven paikallistie 
Bygdevägen Pisa—Leive 
Heiniojan silta II —  
.-Heimoja bro'II
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi lk-.-
Puien palkki — Träbalk 
. va .6.00 fö -
6.00 8.0Ö 1974 - - 70 '
Mukkaj arven paikallistie —  
Mukkajärvi bygdeväg 
Kontojoen silta —  Konto- 
joki bro
Rovaniemen mlk —  
Rovaniemi lk
Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 6.00 fö
4.50 6.48 1974 105
Sattasen— Rajalan paikallis­
tie —  Bygdevägen Satta- 
nen— Rajala - 
Nuttio-ojan silta —
. Nuttio-oja bro
Sodankylä; Teräsbetonielementti Armerat 
betongelement 
va 6.00 fö
4.50 6.40 1974 65
- Myllyojan'silta —  Mylly­
oja bro r
Sodankylä.......... .Teräsbetonielementti —  Armerat. . 
betongelement 
va 3.00 fö
. ... 6.50 3.7,0. 1973—1974 89._
Raattaman— Ketomellan 
polkutie —  Gängstigen 
Raattama— Ketomella 
Padasjoen silta —  Pallas- 
joki bro
Kittilä Teräksien palkki —  Stälbalk 
jm 11.70 sv
4.50 15.40 1974 “ . 76
Tepaston—Raattaman 
polkutie — Gängstigen 
Tepasto—Raattama 
Lohiojan silta — Lohioja 
bro
Kittilä Puien palkki — Träbalk ; ■ 
jm 6.00 sv
- - 4.50 - 11.25 - 1974 40
Repojoen—Lisman polkutie 
Gängstigen Repojoki— 
Lisma
Iso:Autsin silta — Iso 
Autsi bro
Ivalo Puien palkki—  Träbalk . 
jm 4.30 sv .. .
4.50 . - , 5.00 . 1974 - 39. i
Pikku-Autsin siltä — 
Pikku-Autsi bro
Ivalo • Puien palkki — Träbalk 
jm 3.60 sv
4.501 4.00 - 1974 ... 39
Nuorgamin—Pulmanki- 
järven polkutie—Gängsti­
gen Nuorgam—Pulmanki- 
järvi
Kaldausjoen silta — 
Kaldausjoki bro
1
Utsjoki Teräksien palkki — Stälbalk 
va 19.66 fö '. -
4.90
: . A
27.70 1974 81
Skaidijoen silta — Skaidi- 
joki bro
Utsjoki ; Puien palkki — Träbalk 
jm 9.70 sv
4.90 10.95 1974 63
Karhujoen silta Karhu- 
joki bro
Utsjoki Puien palkki,— Träbalk 
jm 4.20 sv
- • 4.55 ... 4.90 - 1974- ..; 38,i
Sammeli—Kastuman oj an 
silta — Sammeli— 
Kastumanoja bro
Utsjoki Teräksien palkki — Stälbalk 
jm 3.80 sv -
4.80 ö.iO “  ' 1974 3i
40
, 7 1 ;; "2 3 4 5, 6 7
Rovasuvannon—Outa-: 
kosken—Utsjoen polku tie 
Gängstigen Rovasuvanto. 
—Outakoski—Utsjoki 
Paktujalven silta — 
Paktujalve bro
Utsjoki Teräksinen palkki — Stälbalk 
jm 8.10 sv
4.83 9.30 1974 78
Tanssijoen silta — Tanssi­
joki bro
Utsjoki Teräksinen palkki —■ Stälbalk 
jm 9.70 sv
4.90 18.52 1974 121
Pattajoen silta — Patta- 
joki bro
Utsjoki Teräksinen palkki — Stälbalk 
jm 9,73 sv
4.54 11.06 1974 88
Nuorosjoen silta — 
Nuorosjoki bro
Utsjoki Teräksinen palkki — Stälbalk 
jm 3.45 sv
4.97 5.12 1974 . 70
Hanhimaan—Pokan polku- 
tie — Gängstigen Hanhi­
maa—Pokka
Kapsajoen silta — Kapsa- 
joki bro
Kittilä Teräksinen ja puinen palkki —: 
Stal- och träbalk 
jm 6.00 +  17.50 +  13.00 sv
4.00 38.00 1974 440
6.5. Valmistuneet talonrakennustyöt —  Färdlgställda husbyggnadsarbeten
Piiri — DIstrikt
Kunta
Kom m un
K ivi­
sten -
Puu-
Trä-
Rakentamls-
vuodet
Byggnadaär
Työhön
köytetyt
määrärahat
Rakennustyö —  Byggnadsarbete rakennuksen tilavuus 
byggnadens kublk 
m*
För arbetet
använda
anslag
l 00Q mk
i 2 3 4 5 6
Häme — Tavastland
Hämeenlinnan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt 
för Tavastehus vägmästardistrikt
Hämeenlinna — 
Tavastehus
1974 480
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 2 900 —
Huolto- ja toimistorakennus —. Service- och kontors- 
byggnad
850 —
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästams bostads-: 
byggnad
345 —
Varasto,-konesuojarakennus —  Förrädsbyggnad och 
maskinhall
— 2 750
Tampereen tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt, 
för Tammerfors vägmästardistrikt
Tampere; . 
Tammerfors
1974 90
. Konesuojarakennus — Maskinhall ■ — 1 QOft
Pohjols-Karjala — Nonia Karelen
Joensuun tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Joensuu vägmästardistrikt !
Varasto,-konesuojarakennus — : Förrädsbyggnad och 
maskinhall
Pyhäselkä
■ — 1700
1974 150 .
Kuopio
Leppävirran tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt 
för Leppävirta vägmästardistrikt
’ Leppävirta 1973—1974 305
Autosuojarakennus -k Garagbyggnad •- 1 2160 —
Huolto-, ja toimistorakennus —'■ Service- och kontors- 
byggriad
850 —
41
1 2 3 4 ■ 5 6
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarens bostads- 
byggnad
: 345 — !
Varasto-konesuojarakennus — Förrädbyggnad och 
maskinhall
1990 :
Keski-Suoml — Mellersta Finland
Keuruun tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Keuruu vägmästardistrikt
Multia 1974 95
Varasto-konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
— 1000
Suolahden tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Suolahti vägmästardistrikt
Suolahti — 1000 1974 135
Varasto-konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
Keskl-Pohjanmaa — Mellersta österbotten
Nivalan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Nivala vägmästardistrikt
Nivala 1974 140
Tukikohdan saneeraus — Stödjepunktens sanering
Varasto-konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
Autosuojarakennuksen laajennus — Garagbyggnadens 
utvidgning
;
2 200
Oulu — Uleäborg
Kuusamon tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Kuusamo vägmästardistrikt
Kuusamo 1974 310
Huoltorakennus — Servicebyggnad — . 1120 .
Kainuu — Kajanaland
Puolangan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Puolanka vägmästardistrikt
Puolanka ' 1974 •
Huoltorakennus — Servicebyggnad 850 —  . 280
6 17359— 75
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5.72. Kustannusten prosenttijákautuma— Kostnademas procentuella fördeiniTvg
Piiri
Dlstrlkt
Miestyö
‘ Mana- 1 
arbete
Konetyö
Maskinarbete
Kuljetus
Transport
Materiaali
Material
Vieraat
palvelukset
TJtomstäende
tjänster
Muut
Andra
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa —  Nyland........... 18.6 8.4 9.0 10.6 52.7 0.7 1 00 .0
Turku — Aho................... 20.4 13.4 12.4 16.1 37.4 0.3 1 00 .0
Häme — Tavastland......... 22.3 12.2 13.5 12.4 27.5 12.1 1 0 0 :0
Kymi — Kymmene...........
Mikkeli —  St. Michel .......
21.0 10.6 10.3 12.4 33.7 12.0 1 00 .0
24.5 12.7 19.5 11.0 23.2 9.1 1 00 .0
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen.............. 22.1 10.7 13.1 15.6 32.1 6.4 . 1 00 .0
Kuopio.............................. 23.8 14.4 22.1 20.4 13.2 6.1 1 00 .0
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 23.9 11.6 13.0 13.2 37.8 0.5 100 .0
Vaasa — Vasa................... 20.9 9.2 12.1 16.5 34.3 7.0 1 00 .0
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Usterbotten . . . 20.5 12.8 15.9 20.5 2 2 .1 8 .2 1 00 .0
Oulu — Uleäborg.............. 28.1 12.4 14.0 20.8 16.2 8.5 1 00 .0
Kainuu — Kajanaland___ 22.7 14.2 21.6 21.7 16.9 2.9 1 00 .0
Lappi — Lappland............ 24.4 17.1 20.4 15.3 13.2 9.6 1 00 .0
Koko maa— Hela landet 22.3 12.2 14.8 15.4 29.2 6.1 100.0
Vuonna — Ar 1973 20.4 12.1 14.8 13.3 33.3 6.1 100 .0
1972 21 .6 13.0 16.1 12.3 31.4 5.6 100 .0
1971 20.3 13.5 16.7 12.7 31.1 5.7 1 00 .0
1970 21.2 13.3 15.8 12.8 36.2 0.7 100 .0
5.8. Käytetyt työmäärärahat —  Använda arbetsanslag
5.81. Tie- ja  sillanrahennustyöt — Väg- och brobyggnadsarbeten
Piiri
Dlstrlkt
Varsinaiset • 
määrärahat 
Ordinario anslag
Siirtolamäärärahat
Arbetskolonianslag
Työllisyysmäärärahat
Syssel8ättnlng8anslag
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — Nyland ................................ 73 663 22 300 4 250 100 213
Turku — Äbo ................... ................... 44 004 — 600 44 604
Häme — Tavastland .............................. 54 515 * --- 2 200 56 715
Kymi — Kymmene ....................... .......
Mikkeli — St. Michel..............................
33031 — 2 050 35 081
23163 — 6 933 29 096
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... 16005 — 18563 ■34 568
Kuopio..................... : ............................ 18 588 — 21435 40 023
Keski-Suomi — Mellersta Finland........... 25 224 — 10 480 35 704
Vaasa — Vasa........................................ 41 723 _ 15 830 57 553.
Keski-Pohjanmaa— Mellersta österbotten 17 983 — 12 447 30 430
Oulu — Uleäborg ................................... 19 522 — 16 653 36 175
Kainun — Kajanaland............................ 17 507 — 19 795 37 302
Lappi — Lappland.................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och
44 513 — 39573 84 086
vattenbyggnadsstyrelsen..................... 15150 — . 500 15 650
Koko maa — Hela landet 444 591 22 300 170 309 637 200
Vuonna — Ar 1973 472 122 18 500 137 529 628 151
1972 411 858 18 000 132 260 562 118
1971 396 116 17 628 81383 495 127
1970 349 615 17 210 57 737 424 562
36
5.82. Talonrakennustyöt —  Huabyggnadsarbeten ..
Piiri -• • 
Dlstrikt
/ ’ ' ' ............... - ' • ----
Varsinaiset määrärahat ., 
Ordinarie anslag
Työllisyysmäärärahat _ . 
Sysselsättnlngsanslag
Yhteensä
Summa
1 000 mk •
Uusimaa—  Nyland . . ___. s.......... ........ 71
Turku — Abo ......................................... 132 — 132
Häme — Tavästland....... ...................... ■ -  - H 70 — 1170
Kymi -^ Kymmene ....... ......... .; : ___ 6 . . .... 6 , :
Mikkeli — St. Michel..................... ........ 1063 •. — 1063. .
Pohjois-Karjala — Norra Karelen . . ....... 40 •? 210. • : 250 . , ..
Kuopio.............. ................. ...; ______ 522 • 240 ..-762..
Keski-Suomi — Mellersta Finland. . ; ___ 98 230 •••328 .
Vaasa — Vasa........................................ 26 ;_ . 26 •
Keski-Pöhj aninaa— Mellersta österbotten 31 580 611 .
Oulu — Uleäborg . . ; ....... ____ ; . . . ___ 261 , 860 1121
Kainuu — Kajanaland___: ..................... 76 1264 1.340: ;
Lappi — Lappland .......... ................. .< 2 i 60 ; . ; -  62 ■ :
Tie- ja vesirakennushallitus — Vägr och
vattenbyggnadsstyrelsen..................... 52 : — - , 52 . .• .
Koko maa — Hela tandet 3 550 3 444 - . ^  0994
Vuonna — Är 1973 4 312 6 207 ib 519.. ;;
 ^ .1972 4 565 4584 ■’ ■ , : ..9  1.49;: ••■;.
. . 1971 2 959 300 3 259
1970 5301 j — 5 301
5.9. Yleisten teiden rakennustöissä olleet työkoneet ja kuorma-autot vuosina 1966— 1974 (keskimäärin) 
Arbetsmaskiner oeh lastbilar i allmänna vägbyggen ären 1966— 1974 (i medeltal)
Vuosi
Ar
Kaivu-
koneet
Gräv-
maskiner
Kuor-
maajat
Lastare
Pusku- 
koneet 
Schakt- 
blads- . 
maskiner
Pyörä-
traktorit
HJul-
traktorer.
Kom pres­
sorit - 
Kompres- 
sorer. . ,
Tiivistys-
koneet
Kom pri-
merings-
maskiner
Tlehöylät
V ä g -'.
hyvlar
Murskaus- 
. laitokset 
Krossverk
Kuorm a- 
autot ;; 
Lastbilar
kpl —  st
1974 ........... 269 105: 179 62 83 . •: 71 71 17 1121
1973 ....................... 341 154' 247 - 79 -■106 - 109 99 23 1549
1972 ....................... 393 171 296 90 138 115 100 24 1666 '
1971......... ..............• 340 165 266 ‘ 78 113 116 ioo 26 1613
1970 ....................... • 267 163 240 65 107 119 107 32 ' 1473
1969 ......... .............. 318 200 318 72 . 146 135 125 35 1817 .
1968 ....................... 325 230 348 96 .. 167 138 137 34 s 2071
1967 ....................... 309 217 331 107 178 123 • 124 ’ 35 : 2.026 :
1966 ....................... 401 . 299 462 164 269 138 127 46 2 685 .
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6.12. Tehostettu kunnossapito —  Förstärkt underhäll .
Ojitus- Ja putkltustyöt 
Diknings- och rfirläggnlngsarbeten
Kallion 
leikkaus* ja 
pengerrys*
Maan
leikkaus* Ja 
pengerrys*
Päällysrakennetyöt
överbyggnadsarbeten
Paikkaus 
ja  tasaus 
Lagning
Piiri
Dlstrlkt
Avo-oJitus 
öp p et- 
- dlkning.
Salaojitus Ja
sadevesi*
viemäröinti
Dränering
och regn-
vatten*
kanallsering
R um putyöt
Trum*
arbeten
työt 
Berg* 
skärnlngs* 
och terrasse- 
ringsarbeten
työt 
Jord- 
skärnlngs* 
och terrasse* 
ringBarbeten
Suodatin-, 
eristys- ja 
jakava kerros 
sekä kantavan 
kerroksen 
sitomaton osa 
Fil.ter-,
isolerihgs- och
förstärknings*
lager sarat
bärlagrets
ostabiliBerade
del
Kantavan 
kerroksen 
sidottu osa, 
kulutuskerros 
ja  pintaus 
Bärlagrets 
stabiliserade 
del,
Blitlager och 
ytbehandling
och
utjamnlng
jkm  - lkm m m* 1 000 m* 1 000 m« 1 000 ton
Uusimaa —  Nyland........... 37 419 5 3 109 1452 37
Turku — A bo................... 40 91 638 — 82 131 ' 1422 55
Häme — Tavastland......... — — — ■---- — 21 576 34
Kymi — Kymmene................ 19 — 65 — 4 25 888 27
Mikkeli —  St. Michel .......... 31 73 296 35 137 171 474 11
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen......................... 42 132 21 83 355 1
Kuopio.............................. 4 — 86 7 47 50 78 —
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ......................... 12 233 0 12 99 333 15
Vaasa — Vasa................... 78 110 733 7 69 220 1176 14
Keski-Pohjanmaa — 
MeUersta österbotten . . . 66 160 778 8 74 211 330 0
Oulu — Uleäborg.............. 5 — 4 — 3 65 179 2
Kainuu — Kajanaland___ 15 — 154 — 1 39 121 — ■
Lappi — Lappland............ 97 — 544 1 99 146 289 —
Koko maa — Hela landet 446 434 4 082 63 652 1370 7 673 196
Vuonna — Ar 1973 615 63 4 891 84 673 2 398 7153 210
1972 1150 1 400 13 475 91 1065 3 916 10 483 228
1971 523 1749 3 739 24 457 969 4 609 248
1970 346 4 473 1691 57 232 1003 6 357 192
6.13. Liikenteen käyttöön aurattu tiepituus —  Plogad väglängdför trafik
Maantiet
Landsvägar
Paikallistiet
Bygdevägar
Erityiset talvitiet 
Särskilda vintervägar
K oko Aurattu Lumi- Ja K oko Aurattu K oko Aurattu Aurattu
kunnossa- moottori* jääesteitä kunnossa* moottori* kunnossa* m oottori- vain hevos*
Piiri pitopituus ajoneuvo- el ole pitopituus ajoneuvo- pitopituus ajoneuvo* ajoneuvo*
Distrikt 1 .1  .1975 liikenteelle poistettu 1. 1. 1975 liikenteelle 1. 1. 1975 liikenteelle liikenteelle
Hela Plogat lainkaan Hela Plogat Hela Plogat Plogat
underhälls* för motor* Snö- o. Is- underhälls* för motor* underh&lis- för motor- enbart fö r
langden fordons* hlnder har langden fordons* langden fordons- hästfor*
trafik ej undan* trafik trafik •dons trafik
röjts
km
Uusimaa — Nyland........... 2 525 2 525 2 364 2 364 _ _
Turku — A bo................... 4 605 4 605 4 495 4 495 207 97 110
Häme — Tavastland......... 3 805 3 804 1 2 968 2 966 — — —
Kymi — Kymmene........... 2117 2117 — 1999 1999 38 38 —
Mikkeli —  St. Michel ....... 2 541 2 541 --. 2 570 2 570 — — —
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen.............. 2 397 2 396 1 2 502 2 502 41 — 41
Kuopio.............................. 2 912 2 912 — 2 465 2 465 2 2 —
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 2 622 2 622 0 2 207 2199 — — —
Vaasa — Vasa................... 3 877 3 877 — 3184 3184 — — —
Keski-Pohjanmaa — '
Mellersta österbotten . . . 2 052 2 052 — 1500 1494 — — —
Oulu — Uleäborg.............. 3 087 3 084 3 2 205 2195 13 13 —
Kainuu — Kajanaland___ 2 547 2 547 — 2105 2104 2 2 —
Lappi — Lappland............ 4 839 . 4 833 6 2 851 2 851 125 — 125
Koko maa — Hela landet 39 926 39 916 11 33 416 33 388 428 162 276
Vuonna — Ar 1973—1974 39 997 39 971 26 33 213 33 183 428 152 276
1972—1973 39 940 39 914 26 32 976 32 955 421 -152 269
1971—1972 40 044 40 018 26 32 701 32 681 447 149 298
1970—1971 39 886 39 854 32 32 452 32 431 548 152 396
49.
6.2 . Yleisten teiden kunnossapidon kustannukset —  Eostnaderna i underhället ay alimänna vägar
Varsinainen kunnossapito — Egentligt underh&U Tehostettu Yhteensä
Piiri
Distrikt
Tiet
Vägar
Sillat, lautat 
sekä lautta* 
ja laiva- 
la itu rit  
Broar, fftrjor 
samt färj- 
och bät- 
bryggor
Rakennukset
Byggnader
Materiaalin 
väli­
varastointi 
ja  jalostus 
Mellan- 
lagring och 
förädling av 
materialet
Yhteis­
kustan­
nukset 
Gemen- 
samma ; 
kostnader
Muut 
kustan- , 
mikset 
Andra 
kostnader
kunnossa­
pito
Förstärkt
underhäll
Summa
1 000 mk ,
Uusimaa — Nyland........... 28 756 1382 0 12 022 17 19 577 61 754
Turku — A bo................ 39 727 10 251 9 2 095 16 973 49 18 330 87 434
Häme — Tavastland___*.. 29 933 735 , .1 2 788 10 309 170 8 793 52 729
Kymi — Kymmene....... !. . 16 055 1172 17 326 7 543 52 8 444 33 609
Mikkeli — St. Michel .......... 16 595 2 895 ;— 523 7 711 63 7 808 35 595
Pohjois-Karjäla —
Norra Karelen............... i . . 15110 1688 592 349 6 383 780 3 069 27 971
Kuopio.............................. 19 545 1418 5 i 1629 7 335 — 1500 31 432
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 14 714 1165 . : 1 1890 6 301 187 6 291 30 549
Vaasa — Vasa................... 25 148 2 799 3 435 10 184 55 15 154 56 775
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . ' . . 11786 150 772 5 759 118 5 399 23 984
Oulu — Uleäborg.............. 18 166 2166 ---- 1818 7 891 122 2 807 32 970
Kainuu.— Käjanaland ___ 14 244 1096 ! 3 . 1625 ■ 5 508 250 1197 23 923
Lappi — Lappland............ 28 384 3 574 71 602 12 668 32 6 720 52 051’
Koko maa — Hela landet 278 163 30 491 69» 17 852 . 116 587 1895 105 089 550 776
Vuonna — Ar 1973 227 107 24 064 192 20 493 72 407 1 643 75 683 421589
1972 185 431 19 016 1914 8 365 69 263 1769 94 838 380 596
1971 181 596 15 714 1468 6 928 49 589 1745 42 099 299 139
1970 159 112 12 449 2 474 10 690 42 878 — 36 340 263 943
6.21. Varsinainen kunnossapito —  Egentligt underhäll
Piiri
Distrikt
Kuivatuk­
seen ja  tien 
runkoon 
liittyvät 
toim en­
piteet 
Tili drä- 
nering och 
vägkropp 
anslutna 
ätgärder
Savisora-
kulutus-
kerros
Lergrus-
siitlager
öljysora-
päällysteet
Oljegrus-
belägg-
ningar
Bitumi- 
liuossora- 
■ päällysteet 
Bltumen- 
lösnings- 
grusbe- 
läggningar
Kesto-
päällysteet
Permä-
nentbe-
läggningar
Liikenteen 
ohjaus- ja  
turvalli­
suus- 
toimen­
piteet 
Ledning av 
trafiken 
och
säkerhets-
ätgärder
Luiskat, 
viheralueet 
ja puh­
taanapito 
Slänter, 
grön- 
omräden 
och ren- 
hällning
Talvi-
kunnossa­
pito
Vinter-
underhäll
Erityiset 
tiet sekä 
tie- ja 
liitännäis- 
aiueet 
Särskilda 
vägar samt 
väg- och 
biomräden
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — 
Nyland ......... 4 689 8 053 1364 425 1118 4 438 1169 7 342 158 28 756
Turku —  Abo .. 10 321 9 683 6366 177 2 702 2 761 832 6 687 198 39 727
Häme — 
Tavastland . . . 6 286 9 210 3550 103 1074 2 071 726 6 722 191 29 933
Kymi - Kymmene 2 890 5 399 698 108 379 1 255 638 4 564 124 16 055
Mikkeli —
St. Michel . . . . 3 450 5 530 1142 0 605 966 463 4 269 170 16 595
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen 2 219 5 522 540 220 199 ‘ 699 418 5 223 70 15 110
Kuopio ............ 4 777 4 637 1110 7 1722 1140 507 5 519 126 19 545
Keski-Suomi 
Mell. Finland . 3151 4 740 706 18 527 710 313 4 422 127 14 714
Vaasa — Vasa. .. 4 692 8148 3 001 11 373 1625 566 6 556 176 25 148
Keski-Pohjanmaa 
Mellersta 
österbotten; .. 2 2 7 1 : 2 735 1937 37 944 255 3 458 149 11 786
Oulu — Uleäborg 2 626 3 963 2 676 4 190 ■2 085 524 5 960 138 18 166
Kainuu — 
Kajanaland . . 4 050 3 321 1059 0 4 1019 397 4 258 136 14 244
Lappi - Lappland 3117 7 473 4103 0 2175 2 003 1 017 7 445 1051 28 384
Koko maa — 
Hela landet . . 54 539 78 414 28252 1073 11105 21716 7 825 72 425 2 814 278163
Vuonna - Ar1973 53 428 65182 17 408 1715 ‘ 6 947 16 208 6 563 57 465 2191 227 107
1972 45 632 62 543 15 525 1526 3 779 11889 4 836 38 156 1545 185 431
1971 36 105 57 650 12 695 1943 4 760 9 631 ' 3 766 53 760 1286 181 596
7 17350— 75
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6.22. Tehostettu kunnossapito —  Förstärkt underhall
Piiri
Distrikt
Alustavat, 
työt r ^  
Förarbeten
Vahvistus-
työt
För-
stärknings-
arbeten
Ojitus- ja 
putkitustyöt 
Diknings- 
och rörläsg* 
ningsarbeten
Kallion 
leikkaus- ja 
pengerrys- 
työt
Bergskär- 
nings- och 
terrasse- 
ringsarbeten
Maan
leikkaus ja  
pengerrys- 
työt
Jordskär- 
nings- och 
terrasse- 
ringsarbeten
Päällys-
rakennetyöt
öv e r -
byggnads-
arbeten
Varusteet, 
laitteet ja 
viimeistely­
työt 
Utrust- 
ningar, an- 
ordningar 
och avslutan- 
de arbeten
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — Nyland___. 0 230 30 18 651 666 19 577
Turku — A bo .................... 50 12 578 64 400 16 705 521 18 330
Häme — Tavastland......... . --1 5 — — 2 8 595 191 8 793
Kymi — Kymmene........... : — — 113 — 31 8 068 232 8 444
Mikkeli —  St. Michel 177 5 364 785 703 5 477 297 7 808
Pohjois-Karjala —  Norra . 
Karelen......................... 15 309 1 125 2 580 39 3 069
Kuopio.............................. 5 — 149 148 313 810 75 1500
Keski-Suomi —  Mellersta 
Finland ..................... .. 19 208 2 74 5 831 157 6 291
Vaasa —  Vasa................... 201 . 0 1354 84 341 12 801 373 15 154
Keski-Pobjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 265 661 143 374 3 790 166 5 399
Oulu — Uleäborg.............. . 48 — 22 — 8 2 691 38 2 807
Kainuu — Kajanaland . . . . 24 — 199 __ 3 811 160 1197
Lappi — Lappland............ 81 — 1748 25 641 4 097 128 6 720
Koko maa — Hela landet 885 22 5 935 1252 3 045 90 907 3 043 105 089
Vuonna — A r1973 935 21 5170 1369 3127 62116 2 945 75 683
1972 1477 18 10 007 1072 4 540 75 086 2 638 94 838
1971 574 13 3 337 446 1392 34 959 1378 42 099
6.23. Kustannusten prosenttijakautuma — Kostnadernas procentuellafördelning
Piiri
Distrikt
Miestyö
Mansarbete
K onetyö
Maskinarbete
Kuljetus
Transport
Materiaali
Material
Vieraat
palvelukset
Utomst&ende
tjänster
Muut
Andra
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa — Nyland........... 27.7 11.6 10.1 12.2 34.8 3.6 100.0
Turku — A bo.................... 32.8 11.9 10.5 • 23.2 18.4 3.2 100.0
Häme — Tavastland......... 28.8 14.0 12.0 ■ 19.5 0.9 24.8 100.0
Kymi — Kymmene........... 29.4 12.9 9.2 16.1 8.6 23.8 100.0
Mikkeli — St. Michel ....... 33.5 . 14.8 13.0 17.3 8.7 12.7 100.0
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ......................... 34.5 12.2 14.7 17.0 3.4 18.2 100.0
Kuopio.............................. 37.4 16.2 . 15.1 16.0 0.4 14.9 100.0
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ....................... 32.1 14.1 13.9 16.9 7.9 15.1 100.0
Vaasa — Vasa................... 27.7 . 12.4 11.6 20.5 12.3 15.5 100.0
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 31.4 15.1 15.9 23.2 2.1 12.3 100.0
Oulu — Uleäborg.............. 37.4 15.1 12.6 19.3 1.7 13.9 100.0
Kainuu — Kajanaland___ 34.9 16.0 16.7 19.5 0.1 12.8 100.0
Lappi — Lappland............ 34.5 13.0 14.0 19.9 0.9 17.7 100.0
Koko maa — Hela landet 31.9 13.3 12.4 18.9 10.2 13.3 - 100.0
Vuonna —  Ar 1973 33.5 14.5 14.8 18.8 9.0 9.4 100.0
1972 31.8 14.0 15.5 20.1 10.0 8.6 100.0
1971 30.2 • 16.4 16.2 - 19.3 9.8 8.1 100.0
1970 24.8 24.0 16.9 18.5 14.5 1.3 100.0
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6.3. Yleisten teiden kunnossapitotöissä olleet työkoneet ja kuorma-autot vuosina 1966— 1974 (keskimäärin) 
Arbetsmaskiner och lastbilar i allmänna vägunderh&llet ären 1966—1974 (i medeltal) .
Vuosi""
Ar
Raivukoneet
Grävmaskiner
Kuormaajat
Lastare
Puskukoneet
Schaktblads*
maskiner
Pyörä-
traktorit
Hjultraktorer
• Tiehöylät 
Väghyviar
Kuorma-autot
Lastbilar
-kpl — st
1974 .............: . . . . . 195 . 147 19 460. . 595 1 448
1973 ...................... 210 168 23 . 457 602 1556
1972 ....................... 240 155 36 470 618 1665
1971.............. ........ 222 117 . . 1 8 519. 647 1491
1970 ....................... 225 106 14 550 680 1 496
1969 ..................... . 254 117 15 585 728 1632
1968 ........... ............ ' 234 114 12 599 746 1 606
1967 ....................... 245 . 196 21 592 679 1 788
1966 ............ 135 225 24 537 683 1704
6.4. Yksityisten teiden kunnossapito —  Underhället av enskilda vägar
Piiri
Diatrikt ,
S/
Avustettavat yksityistiet
Enskilda vfigar med statligt underhällsbidrag
lukumäärä
antal
pituus
längd
hyväksytyt kustannukset 
vuodelta 1973 
godkända kostnader 
Trän är 1973
suoritettavaksi esitetyt valtion avustukset 
vuonna 1974
statsunderstöd för utbetalning är 1974
km 1 000 mk m k/km 1 000 mk % mk/km
Uusimaa — Nyland........... 537 2 037 1885 925 742 . 39 364
Turku — A bo................... 1424 4 907 3 337 680 1 222 37 249
Häme — Tavastland......... 868 3 395 2 226 656 607 27 179
Kymi — Kymmene......... ' 408 1752 852 486 284 33 162
Mikkeli — St. Michel . . . . . 689 2 855 1 710 599 578 34 ■ 202
Pohjois-Karjala — Norra -
Karelen......................... 364 1 681 810 482 347 43 206
Kuopio....... ...................... 673 2 582 1646 637 605 37 ' '234
Keski-Suomi — Mellersta
Finland .'7............ .... 727 2 991 1649 551 606 37 203
Vaasa — Vasa___........ ' 724 2 749 1867 679 652 35 237
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta ’ österbotteri . . . 293 969 734 757 267 36 276
Oulu — Uleäborg........... 271 1176 757 644 357 47 . 304
Kainuu -4- Kajanaland___ 381 1515 911 601 469 51 ’ 310 ■
Lappi — Lappland . . . ’....... 258 1047 681 650 , 341 ■50 326
Koko maa — Hela landet 7 517 29 656 19 065 643 7 077 87 239
Vuonna — Ar 1973 7 278 28 642 16 654 581 6 092 . 37 ■ 213
1972 6 973 27 439 15112 . 551 5 475 36 200
1971 6 639 26 012 12 914 496 4 654 36 179
1970 6 307 24 730 11 576 468 . 4135 . 36 167
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6.5. Liikennerajoltukset —  Trafikbegränsningar ’
6.51. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset yleisillä teillä
Av menföret föranledda trafikbegränsningar pä allmänna vägar
3 ton rajoitus 6 tbn rajoitus 8 ton rajoitus Rajoituksen alaisia teitä yhteensä
3 ton  begränsning 6 ton begränsning 8 ton begränsning Vägar med trafikbegränsningar sammanlagt
, Maantiet Paikallistiet
Landsvägar Bygdevägar
Pvm
Datum Maan- Paikallis- Maan- Paikallis- Maan- Paikallis-' %  maan- %  paikal-
teitä teitä. teitä teitä teitä teitä teistä . liste istä
Lands- ! Bygde- Lands- Bygde- ' Lands- Bygde- %  av %  av
vägar i vägar ■ vägar vägar vägar vägar lands­
vägar
bygde­
vägar
km  , j km km,
1974 
28. 3.
i
3 . 80 ! 46 33 . 49 0.1 : 113 0.3'
1. 4. 3 : .232 i 168 43 , ,--- : --- 171 0.4 275 0.8
7. 4. 3 : 579 380 284 — — 383 0.9 863 2.6
12. 4. 19 : 1412 1075 . 1044 109 78 , 1203 .3.0 ‘2 534 7.6
16. 4. 19 ; 1412 1151 1263 109 78 1279 3.2 2 753 8.3
20. 4. 19 , 1765 1330 1313 109 78 1458 .3.6 3 156 9.5
28. 4. i 9 ; 1793 1419 1430 152 137 1590 4.0 3 360 10.1
2. 5. 19 2.113 i 553 . 1418 | 357 161 1929 ' 4.8 3 692 11.1
9. 5. 19 2137 1515 1411 414 161 1948 4.9 . 3 709 11.2
14. 5. 14 2 120 1482 1362 410 161 1906 4.8 3 643 11.0
20. 5. 14 1837 1283 1171 465 161 1 762 4.4 3169 9.5
27. 5. 14 1564 1172 965 465 161 1651 4.1 2 690 8.1
1. 6. 14 1066 742 673 458 161 1214 3.0 1900 5.7
7. 6. — 864 373 339 115 16 488 1.2 1219 3.7
15. 6. — 513 221 220 55 16 276 0.7 749 2.3
20. 6. — 153 107 158 17 — 124 0.3 311 0.9
22. 6. — 13 — 21 — — ■ — — 34 0.1 .
6.52. Kelirikon aiheuttamat liikenrierajoitukset maanteillä tie- ja vesirakennuspiireittäin
Av menföret föranledda trafikbegränsningar pä landsvägar i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
'Kelirikkoaika Rajoitusten alaisina olleita tieosia — Vägdelar med trafikbegränsningar
Piiri
Distrikt
Menförestid 8 ton rajoitus 
8 tonbegränsning
6 ton rajoitus 
6 ton
begränsning
3 ton rajoitus 
3 ton
begränsning
Autoliikenne kielletty 
Biltrafik förbjuden
Yhteensä
Summa
% maan­
teistä ,
% av
* i 1 d1 km d km d km d km km
lands­vägar
Uusimaa — Nyland...........
i
19. 4.—15. 6. 49 12 67 21 33 1.3
Turku — Abo ......... :1. 4.-22. 5. — — 52 54 30 2 — ; — 56 1.2
Häme — Tavastländ......... ' --- -- ' --- — --- ' — — — — — —
Kymi — Kymmene........... i _ — — : — ■ --- ' — — — — — --  '
Mikkeli — St. Michel. . . . . .  
Pohjois-Karjala -f- Norra
|9. 4.—31. 5. — — . 53 3 3 0.1
Karelen....... i................. — - ---- — — — — — — — — —
Kuopio............ .................
Keski-Suomi — Mellersta
i0. 4.—15. 6. — — ; 67 188 — — — — .188 6.4
Finland ....... ................ — — —  i — — — — — — — —
Vaasa — Vasa . :....... .
Keski-Pohjanmaa —
28. 3.—31. 5. — — . 65 410 47 3 . --- — . 413 10.6
Mellersta österbotten . . . i l .  4.—21. 6. — — 72 215 — — — — 215 10.5
Oulu — Uleäborg . . . . . ___ V. 4.—18. 5. — — ; 42 ‘ 33 — — — — 33 1.1
Kainuu — Kajanaland....... ;9. 4.—19. 6. 72 53 63 256 — — — — 309 12.1
Lappi — Lappland . . . . ___ \1. 4.-22. 6. 74 405 77 420 57 14 — — 839 17.3
Koko maa — Hela landet 28. 3.-22. 6. 
95 d
— 470 1600
/
19 2 089 5.2
Vuonna — Ar 1973 '2. 4.— 6. 7. 
96 d
, — 596: 2 455 — 110 • • --- — 3161 7.9
1972 1. 4.-27. 7. 
119 d
— 644 — 3 270 — 200 — i 4115 10.3
1971 31. 3.— 6. 7.
98 d
— 918 — 2 932 — 231 — l 4 082 10.2
1970 7. 4.—30. 6. 
85 d
— 624 — 5 258 — 225 — ; l 6108 15.3
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6.53. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset paikallisteillä tie- ja vesirakennuspiireittäin ■.
Av menföret föranledda trafikbegränsningar pä byggdevägar i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Kellrikkoalka Rajoitusten alaisina olleita tieosia -— Vägdelar med trafikbegränsningar
Piiri - 
Distrikt
. Menförestld 8 ton rajoitus 
8 ton - - begränsning
6 ton rajoitus’ 
6 ton
begränsning
3 ton rajoitus 
3 ton
begränsning
Autoliikenne kielletty .
BUtrafik förbjuden
•Yhteensä
Summa
% pai­kallis* 
teistä 
% av bygde-., 
vägard km d km d km d km km
Uusimaa — Nyland........... 1. 4.—15. 6. 66! 4 • 76 128 66 3 _ _ 135 5.7
Turku — A bo.............. . . . 1. 4.—31. 5. ---! — : 58 22 61 63 — — 85 1.9
Häme — Tavastland......... 9. 4.—31. 5. — — ■ 53 20 53 18 — — 38 1.3
Kymi — Kymmene........... _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _
Mikkeli — St. Michel.......
Pohjois-Karjala — Noria
8. 4.—31. 6. -- . 54 20 52 T23 — — 143 5.6
Karelen......... -......... . . . -- , — — — — — — —— — — ' --
Kuopio . . . ! .......................
Keski-Suomi — Mellersta
9. 4.—30. 6. —: — — — 83 446 — — 446 18.2
Finland ......................... — —• — — — — — — —• • --- . ---}
Vaasa — Vasa .. ................
Keski-Pohjanmaa —
28. 3.—31. 5. —' — ; 65 308 65 293 — — 601 18.9
Mellersta österbotten . .. 11. 4.—21. 6. -- : — 72 230 72 386 ‘—• • — 616 41.3
Oulu — Uleäborg.............. 7. 4.—18. 6. -- ’ — . 42 27 42 23 — — 50 2.3
Kainuu — Kajanaland___ 3. 4.—19. 6. 73 12 78 290 70 693 — — 995 48.1
Lappi — Lappland............ 7. 4.—30. 6. 67 145 85 395 65 165 — — 705 25.0
Koko maa — Hela landet 1. 4.—30. 6. 
81 d
— 161 — 1440 — 2 213 —' ► — 3 814 11.5
Vuonna — Ar 1973 27. 3.—13. 7. 
119 ;d
— 340 • — 2 274 — 3 813 5 6 432 19.5
1972 1. 4.-27. 7. 
118 d
— 193 — 1918 — 4 906 — — 7 017 21.5
1971 31. 3.— 6. 7. 
98 d
— 208 ; — 2 064 — 4 563 — — 6 835 21.1
1970 7. 4.—30. 6. _? 164 _ 2 404 _ 6 487 ■ *_ 28 9 083 28.4
85 d
■
t
•-
6.54. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset maanteillä vuosina 1955—1974 
Av menföret föranledda trafikbegränsningar pa landsvägar ären 1955—1974
VU08I
Ar
Kelirlkkoaika 
; Menförestid
Vuorokausia
Dygn
'Rajoitusten alaisina olleita tieosia —  Vägdelar med trafikbegränsningar t
8 ton rajoitus 
8 ton
begränsning
6 ton rajoitus 
6 ton
begränsning
3 ton rajoitus 
3 ton
begränsning
Autoliikenne . 
kielletty
BUtrafik förbjuden
Yhteensä
Summa
% maan­
teistä 
% av 
lands­
vägarkm
1974 . . . . 28. 3.-22. 6. 95 470 :i 6oo 19 _ 2 089 6.2 ..
1973 . . . . 27. 4.— 6. 7. 96 . 596 2 455 110 — 3161 7.9
1972 . . . . 1. 4.-27. 7. 119 644 ‘3 270 200 i 4115 10.3
1971 . . . . .31. 3.— 6. ;7. 98 918 * 2 932 231 i 4 082 10.2
1970 . . . . 7. 4.—30. 6. 85 624 . 5 258 225 i 6108 15.3
1969 . . . . : 3. 4.-27. 6. 86 402 2 880 172 — 3 454 8.7
1968 . . . . 29. 3.—20. 6- 84 404 1698 406 — 2 508 6.4
1967 . . . . .10. 3.—15. 6. 98 489 3 054 ; 898 ' — 4 441 11.3 '
1966 . . . . 5. 4.—12. 7. 98 638 ,2 827 649 178 4192 10.7
1965 . . . . 10. 4.—17. 6. 69 764 . 1918 481 1 3164 8.2
1964 . . . . 6. 4.— 4. 7. 90 404 4119 1375 ‘ 45 5 943 '15.4
1963 . . . . 10. 4.—19. 6. 64 145 4 854 1 744 171 6 914 18.0
1962 . . . . .12. 3.—14. 7- 125 352 4 510 4 062 234 9158 ,24.4
1961 . . . . 8. 3.—17. 7. 132 518 ;4 376 i '3 420 168 8 482 22.6
1960 . . . . i 7. 4.-23. 6. 78 516 !1 703 ! 2 464 198 4 881 13.1
1955 . . . . 16. 4.— 6. 7. 82 ’ 547 - 5 229. 8135 2108 16 019 47.2
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Vesitiet — Vattenvägar
1. Kanavat ja laivaväylät —  Kanaler och farleder
1.1. Kanavien liikennekausi ja vuosikustannukset;— Kanalernas trafikeringstid och ärskostnader
;
Liikennekausi
Trafikeringstid
1
Vuosikustannukset
Arskostnader
Väylät, kanavat ja avattavat sUfat ........
Leder, kanaler och rörliga broar
alkoi;. : . 
började '
päättyi' " :
upphörde !
. Palkkaukset 
Löner
Käyttö; ja kunnossa-. 
pito
Drift och 
underh&U
‘ Muut“ 
övriga
Yhteensä.: 
Summa
. . .... _ .. . 1 000 mk • •
i; - -  : 2 3 t e 6 7
Saimaan kanava — Saima kanal .................................. 25. 4. 23. 12. -  2 369 2 737 1259 “. 6.365
Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi ...
Farleden Villmanstrand—Nyslott—Kuopio—Iisalmi
'Kutveleen. avokanava — Kutvele öppna kanal....... _ ... _ 7 7
Taipaleen kanava ja avattava silta — Taipale kanal 
och rörliga bro ............ ..................................... 20. 5. 23. 12. 140 72 212
Alajärven, Pitkälänniemeh, Pussilantaipaleen, Muu- 
raispurön ja Rahasalmen avokanavat — Alajärvi,
• 1.
Pitkälänniemi, Pussilantaipale, Muuraispuro och 
Rahasalmi öppna kanaler..................................... _ _ . 12 12
Konnuksen kanava — Konnus kanal....................... 20. 5! 23. 12. 131 95 ‘1 227
Ahkiönlahden kanava — Ahkionlahti kanal ......... 20. 5. 4. 12. ; 65 16 --- „ 81
Nerköon kanava ja avattava silta — Nerkoo kanal . ^
och rörliga bro ......... ........................................... 20. 5. 4. 12. 65 . 14 — 79
Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio — 
Farleden Nyslott—Heinävesi sträten—Kuopio
Pilpan kanava — Pilppa kanal ................................ 16. 5. 19. 11. 63 32 95
Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna kanal 21. 5. 18. 11. 48 16 — 64
Vihovuonteen kanava — Vihovuonne kanal............ 21. 5. 18. 11. 65 41 — 106
Hynnilänsalmen avattava silta — Hynnilänsalmi 
rörliga bro ............................................................ 20. 5. 18. 11. 64 21 85
Kerman kanava ja avattava silta — Kerma kanal och 
rörliga bro ............................................................ 16. 6. 18. 11. 64 28 92
Karvion kanava — Karvio kanal ............ 21. 6. 29. 11. 63 49 •— 112
Laivaväylä Haponlahti—Joensuu—Nurmes — Farleden 
Haponlahtl—Joensuu—N urmes
Pielisjoen kanavat ja avattavat sillat — Pielisjoki 
kanaler och rörliga bröar ..................... ' ....... V... 6. 5. 27. 11. 218 240 458
Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Stor-Salmen 
—St. Michel
Varkaantaipaleen avokanava ja avattava silta — Var­
kaan tai pale öppna kanal och rörliga bro .............. 20. 5. 6. 11. 48 18 66
Väätämönsalmen avokanava ja avattava silta — Vää- 
tämönsalmi öppna kanal och rörliga bro .............. 16. 5. 29. 11. 47 16 — 63
Laivaväylä Kaavlnjärvl—Rikkavesi—Juojärvi—Varlsvesl 
Farleden Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi
Juojärven kanava ja avattavat sillat — Juojärvi kanal 
och rörliga broar ................................................. . 20. 5. 14. 11. 91 71 162
Kaavinkosken avokanava — Kaavinkoski öppna kanal — — — —
Laivaväylä Vuotjärvl—Syväri — Farleden Vuotjärvi— 
Syväri
Lastukosken kanava ja avattava silta — Lastukoski 
kanal och rörliga bro .................................... ' . . . 20. 5. 4. 12. 63 4 67
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1 2 3 • 4 5 6 7
Laivaväylä Lahti—Jyväskylä ja Lahti—Heinola — Far- 
leden Lahti—Jyväskylä och Lahti—Heinola
Vesijärven kanava ja avattava silta — Vesijärvi kanal 
och rörliga bro .................................................... 17. 5. 21. 10. 76 i l 87
Kalkkisten kanava — Kalkis kanal.........'................ 16. 4. 13. 12. 72 23 95
Laivaväylä Ilsvesl—Pielavesi — Farleden Iisvesl—Plela-
vesi
Tervonsalmen avattava silta — Tervonsalmi rörliga 
bro ....................................................................... 1. 6. 1. 8. 59 2. 61
Kolun kanava ja avattava silta — Kolu kanal och 
rörliga bro ............................................................ 1. 6. 1. 8. 52 3 _ 55
Säviän avokanava — Säviä öppna kanal..................
Laivaväylä Ilsvesl—Keitele ja slvuväylät — Farleden 
Ilsvesl—Keitele jämte sidofarleder
Kerkonkosken kanava — Kerkonkoski kanal......... 20. 5. -4. 12. 76 14 90
Kiesimäntaipaleen kanava ja avattava silta — Kiesi- 
mäntaipale kanal och rörliga bro ....................... 20. 5. 4. 12. 69 8 * _ 77
Neiturintaipaleen. kanava— Neiturintaipale kanal .. 20. 5. 4. 1,2. 69 35 — 104
Säynätsalmen avokanava — Säynätsalmi öppna kanal
Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere sekä Hämeenlinna— 
Längelmäki—Hauho — Farleden Tavastehus—Tam­
merfors samt Tavastehus—Längelmäki—Hauho
Lempäälän kanava — Lempäälä kanal ................... 8. 5. 7. 11. 76 28 — 104
Valkeakosken kanava — Valkeakoski kanal............ 7. -5. 20. 12. .79 41 120
Laivaväylä Tampere—Virrat Ja Vilppula — Farleden 
Tammerfors—Virrat och Vilppula
Muroleen kanava ja avattava silta — Murole kanal 
och rörliga bro ..................................................... 13. 5. 30. 12. 71 32 20 123
Kautun avokanava ja avattava silta — Kauttu öppna 
kanal och rörliga bro .......................................... 10. 5. 10. 12. 63 5 _ 68
Kaivoskannan avokanava ja avattava silta — Kaivos- 
kanta öppna kanal och rörliga bro ..................... 8. 5. 11. 12. 62 7 , _ 69
Herraskosken kanava ja avattava silta — Herraskoski 
kanal och rörliga bro .......................................... 17. 5. 27. 10. 66 11 — 77
Merenrannikko ja Ahvenanmaa — Havskusten och Aland
Strömman avokanava ja avattava silta — Strömma öppna 
kanal och rörliga bro .............................................. 15. 4. 31. 12. 53 54 107
Lemströmin avokanava ja avattava silta — Lemströms 
öppna kanal och rörliga bro ................................... 1. 4. 31. 12. 54 19 73
Jomalvlkin kanava — Jomalviks kanal ....................... 1. 4. 31*. 10. — 4 • — 4
Kaikkiaan — Inalles • • 4 601 3 786 1280 9 667
Vuonna — Ar 1973 • 3 834 2 910 1243 7 987
1972 • • 3 587 2 237 1141 6 965
1971 • 3140 1857 1214 6 211
1970 • 3 003 1498 1045 5 546
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1.23. Tavara-  ja henkilöliikenne -ka/navittain•— Gods- och peraontrafiken enligt kanaler
Er! kanavien kantta kuljettu mftär&
Längs olika kanaler transporterad godsm&ngd
Tavaralaji 
Varuelag ‘
Heinäveden reitti — Heinävesi rutten
Karvlo kerma Vlhovuonne Filppa
Lautoissa — I flottar k-m3 — f-in3 -
Havu- ja lehtipuutukkeja — Barr- och lövträdsstockar .........*) Y 3 625 _ _ 120
2) A 75 32 730 32 985 44 465
Pinotavaraa — Travat virke . . ...................................................  Y 187 ---; — ■ ---
A — 12 480 12 472 20 288
Yhteensä lautoissa — Summa i flottar 
k-m8 — f-m3 ....................................................................... Y 3 812 120
A 75 45 210 45 457 64 753
tonnia — ton ...•___............... ................. ............................ . Y 3 049 — — 96
A 60 36168 ' 36 365 51 802
Aluksissa — I fartyg, tonnia — ton
Havu- ja lehtipuutukkeja — Barr- och lövträdsstockar ......... Y — — — —
A — — — —
Pinotavaraa — Travat virke .....................................................  Y ■ — ‘ •• _ —
A - --- — — —
Vaneria sekä lastu- ja rimalevyä — Faner, spänplatta och lamell- Y — — — - --
skiva . . . : ...............................................................................  A — — — —
Kuitulevyjä — Fiberplatta ........................................................  Y — — , — .
A — --- — —
Paperia, pahvia j a kartonkia —. Papper, papp och kartong . . . . . .  Y — --- . — —
A — — — _
Muita puuteoksia — Andra träfabrikat.....................................  Y — — — —
A — — — —
Raakamineraaleja ja maalajeja.— Rämineraler och jordarter___Y .25. — , —
, A — — —
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Flytande Y — — — —
och gasformiga bränsle- och smörjämnen..............................  A — — — —
Metalliteoksia, koneita ja kuljetusvälineitä — Delar av metall, Y — ----  - — 15
maskiner och transportanordningar ....................................... A ---, ‘ — — 15
Yhteensä aluksissa — Summa i fartyg ........................................  Y 25 _ _ 15
A — — — 15
Koko tavaraliikenne lautoissa ja' aluksissa — Hela godstrafiken i' Y 3074 •__ _ 111
flottar och fartyg, tonnia — ton ...............................................  A 60 36 168 36 365 51817
Tavaraliikenne kaikkiaan — Godstrafiken sammanlagt, tonnia — ton 3134 36168 . 36365 ......51928
■ Vuonna — Ari 1973 2 486 37 455 i : ' : 38 948 : 50 850
1972 2 594 39 905 40 723 50 897
1971 79 770 110 439 112 491 125 148
.................... 1970 . 97 642 149 715 . . 152 180- .. 167 738
Matkustajia vuonna 1974 — Passagerare är 1974 ............ ....... . :. Y 2 433 2 370- i ; ! -2 423 : 2171
A 3139 2 798 2 537 2 579
Yhteensä — Summa 5 572 -5168 _ -4 960 - ........4 750
. Vuonna — Är 1973 5 566 5 686" 5 469 1 5 621
•- : 1972 5 080 4 711 4 611 4 418
1971 4 840 4 625 4 402 4 424
4) Y  =  Ylös —  Uppg&ende.- ■ ' 
#) A =  Alas —  Nedgäende.
•) Rakenteilla —  Under byggnad.
Leppävirran reitti Juojärven reitti Nilsiän reitti Iisalmen reitti Pielisjoen reitti
Leppävirta rutten Juojärvl rutten Nilsiä rutten Iisalmi rutten Pielisjoki rutten
Konnus Taipale Taivallahti Varis taipale Lastukoski Nerkoo Ahkionlahti Kaltimo Jakokoaki “) Paihola 8)
261 85 240
,
8
507 967 434 670 > 32 265 32 475 3 563 89 021 113 594 506 840 — —
"1  060 148 767 — --- ' — — 157 — — —
433 063 326 794 : 19 812 19 884 7 419 111 255 133 860 774112 — . —
1321 234 007 . 8 157
941 030 761 484 1 52 077 52 359 10 982 200 276 247 454 1 280 952 — —
1057 187 206 ä — 6 — 126 — — —
752 824 6Ö9187 . : 41 661 41 887 8 786 160 221 197 963 ' 1 024 762
415
80 
. . 40 
415
—
—
—
—
—
1947
; 52
6 881 
1
1947  
. 52 
6 881
— — ' — — — — —
~7~
— E — —
40 
470 
106 718
73
106 740
2
l
—
— —
—
— —
—
46
107 247
144 
107 275 l
9 396 9 026 . — . — — — — ' — — —
108 304 294 481 l — 6 — 126 _ _
762 220 618 213 41 661 41 887 8 786 160 221 197 963 1 024 762 — —
870 524 912 694 41 662 41 887 8 792 160 221 198 089 1 0 2 4  762 — —
763 495 721 371 ;46  687 45 970 4 200 140 551 171174 912 098 _ _
914 405 792 378 62 979 62 050 24 084 208 289 . 219 227 901 636 — —
843 182 623 334 107 442 107 849 11 691 178 770 263 451 482 637 — —
794 139 741 244 131 713 127 865 . 34 913 101141 173 896 157 918 27 5
2 033 1771 93 32 _ _ 214 _ _ .
169 8 ; 161 3 ; 201 129 — = — — 109 — —
8 731 3 384 294 161 — — 323 — —
41.70 3 555 523 483 _ 2 53 5 606 _ _ _
4 475 3 735 955 960 — 4 097 ' 717 — — —
3 305 3 291 653 1007 — 3 407 1 11 4 — — —
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Eri kanavien kautta kuljettu määrä 
Längs olika kanaler transporterad godsmängd
Tavaralaji
Varuslag
Pielisjoen reitti 
Pielisjoki rutten
Päijänteen
Päijänne
Kuurna IJtra ») Joensuu Kalkkinen
Kalkis
Lautoissa — I flottar k-m3 — f-m3 \
Havu- ja lehtipuutukkeja — Barr- och lövträdsstockar .........*) Y ■ _ _ _ _
2) A 517 154 • ' — 1564 457 194 844
Pinotavaraa — Travat virke......................................................  Y — — — _
' ' A 761100 '699 403 .467 912
Yhteensä lautoissa — Summa i flottar 
k-m3 — f-m3 ..................... '............. ...........................................  Y
i
A 1 278 254 — 1 263 860 662 756
tonnia — ton ............ ; ............................................. .................  Y ; — — ■ — _
; A 1 022 603 —- 1 011 088 530 205
Aluksissa — I fartyg, tonnia — ton ■
Havu- ja lehtipuutukkeja — Barr- öch lövträdsstockar ........... Y ’ -- — — —
A — — — _
Pinotavaraa — Travat virke ..................................................... Y ’ — — — —
. A — — _ _
Vaneria sekä lastu- ja rimalevyä — Faner, spänplatta och lamell- Y — — ' --- _
skiva ......................................................................................  A — — ; — _
Kuitulevyä — Fiberplatta..........................................................  Y ; — — ; — —
' A _ _ _ _
Paperia, pahvia ja kartonkia — Papper, papp och kartong.........Y — ; . — —
A — — — —
Muita puuteoksia — Andra träfabrikät.....................................  Y ; — — I — —
A — — — —
Raakamineraaleja ja maalajeja — Rimineraler och jordarter . . . Y : --- — — —
: A ! --- — : — _
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Flytande Y ‘ --- — — —
och gasformiga bränsle- och smörjämnen.............................. A — .— — —
Metalliteoksia, koneita ja kuljetusvälineitä — Delar av metali, Y , --- — — —
maskiner och transportanordningar ..................................... . A — — — . --
Yhteensä aluksissa — Summa i fartyg ........................................  Y — — — —
; A : — — — —
Koko tavaraliikenne lautoissa ja aluksissa — Hela godstrafiken i Y — _ _
flottar och fartyg, tonnia — ton ...............................................  A 1 022 603 — 1011088 530 205
Tavaraliikenne kaikkiaan — Godstrafiken sammanlagt, tonnia — ton 1 022 603 — 1011088 530 205
Vuonna — Är 1973 906 748 _ 934 791 485 845
1972 924 242 — •--- . 415 236
1971 456 990 — 127 .515 049
1970 359 938 595 462 189
Matkustajia vuonna 1974 — Passagerare är 1974 ......................... Y 192 _ 214 1 511
■ A 94 — 234 1590
Yhteensä — Summa 286 — 448 3101
Vuonna — Är 1973 ___ _ _ 3 529
1972 — — — 2 647
1971 — — 296 3 696
*) Y  =  Ylös —  Uppgäende.
•) A =  Alas —  NedgAende.
•) Rakenteilla —  Under byggnad.
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reitti
rutten
Pielaveden— Keiteleen reitti 
Kutten Pielavesi— Keitele
Kokemäenjoen reitti 
Kum o älvs rutt
Yhteensä
Summa
Vesijärvi Kolu Kerkonkoski Kiesimän-
taipale
Neiturin-
taipale
Herraskoski Murole Lempäälä Valkeakoski >
5 6  848 9 3  327 8 5  798 : 134  722 ! 895 1 2 2 5 4 50 4 6 2  5 1 9  .
31 56  670 ; 692 4 00 —  ; 2 529 — 37 192 46  136 3  2 5 0  755
—| ---- ' 4 3  468 . 52  408 61 828 — — — — 3 0 7  8 7 5
• ---1 6 0  9 1 6  . — — ---- , 14  765 86  430 22  437 5  495 3  9 8 9  8 97
5 6  848 136  795 138  206 196  550 895 1 225 4 50 770  3 9 4  .
31 117  586 692 4 00 — 17 294 8 6  430 5 9  629 51 631 7 240  672
4 5  478 — 109 436 110  565 157  240 716 980 360 6 1 6  3 1 5  ,
25 9 4  069 554 3 20 ■ 13 835 69  144 47  703 41 305 5 792  5 37
8 0
— — — — * ---- — — — — —
— — — — — — — — — 4 0
— s — — — — — — — — —
---- . ----, — — — ; — . — — 8 30
— ----• * — — — — — — — 3 8 94
— ■---- — ---- . — — — — — —
---- . — . ---- — — — — — — 104
--- - ---- . .---- — — — — __ __
— ' —  . — — —  ' — : — — — 13 762
--- - — — — — — — — — . 1
— — — — — — — — ----
— ; ---- ‘ — — — ---- . „ — — — 65
— — — — — — — — — 4 7 0
— • —  . — . —  ' — — — — — 2 1 3  4 58
— — ---- • — — — — — — 2
— • — — — — — — — . 8 9
— , — — * ---- — — _ ' — — 2 0 5
— ; — — — — __ __ __ _ 214  563
— — — — • ---- — ■ — — — 18 437
45  478 __ 1 09  436 110 565 157  240 _ 716 980 - 360 830  878
• 25; 9 4  069 554 320 — 13 835 69  144 47  703 41 305 5 810  974
4 5  503 9 4  069 109  990 110  885 157  240 13  835 69  860 48  683 41  665 6 641  8 5 2
4 4  744 106  432 1 24  891 127  431 180  891 12 421 71 229 46  993 3 7  476 6 015  177
6 3  269 125  089 176  519 169  867 229  8 0 9  • 12 364 8 0  092 78  353  ' 5 9  795 5 653  802
75  795: 153 212 2 16  901 221 2 44 311  378 2 5  272 8 6  229 95  777 75  902 5 280  0 8 0
105  823; 152  391 2 06  137 216  7 54 3 09  856 . 9  646 6 0  238 8 8  794 107  4 1 0  . 4  909  907
5  541 __ __ __ __ - __ 4 254 2 436 2 418 3 0 1 0 6
6 1 9 0 — — — ---- ■ — 2 9 84 1 9 4 8 2 811 3 0  654
’ 1 1 7 3 1 — — — ; — — 7 238 4  384 ' 5 229 60  760
19  630 _ _ _ _ _ 1 0 1 2 4 5 780 ' 7 392 8 0  6 6 9  1
1 4 1 3 1 — — — — 1 0 1 0 1 1 5 1 2 7 860 5 921 76  8 4 0
9 469 — — — — — 9 5 93 8  059 5 744 67  9 25
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1.24. Saimaan kanavan liikenne kuukausittain —  Trafiken längs Saima kanal mdnadsvis
Kuukausi —  M inad
Aluslajl
F a rty g sty p
Touko­
kuu
Maj
Kesä­
kuu
Juni
Heinä­
kuu
Juli
Elokuu
August!
Syyskuu
Septem­
ber
Loka­
kuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
Pecem ber
Y h t. 
Sum m a '
Lukumäärä —  Antal
Mälkiän sulku —  Mälkiä sluss
Matkustajalaivoja —  Passa- x) s 51 205 226 1 76 12 _ ‘ 2 _ „ 672
gerarbätar ....................... a)u 1 9 8 : 8 — — — — ! 26
Kuivalastialuksia —  Torrlast- s 11 12 17 13 2 i 3 6 3 67
batar ...................................  u 13 49 69 46 47 48 19  .. 6 297
Säiliöaluksia —  Tankfartyg . . . .  s 9 37 51 42 41 2 9 27 1 237
u — 4 ---- • — 2 — ;__ __ _ 6
Proomuja —  Prämar................  s — — ; —  • — — ; — 2 — i . .  . 2
u — — — — — — __ __ __
Hinaajia —  Bogserbätar................ s 170 196 201 2 1 4 164 99 123 6 1 1 7 3
u — — ---- - — — — '---- ___
Moottori- ym. veneitä —  Motor- s 6 42 6 9 41 18 3 1 __ 180
och andra batar .......... ...............u — — __ __ — __ __ __
Muita aluksia —  Andra fartyg . .  s 17 1 6 ' 7 : ' 5 7 9 11 2 74
u
Puutavaralauttojen sulutuksia — ~
, ---- . —
Genomstussade trävaruilottar s 64 8 5 99 109 75 42 5 0 --- ! 5 2 4
Yhteensä —  Summa s 328 573 670 6 00 319 185 222 12 2 909
u 14 8 2 . 77 5 4 49 48 19 6 3 4 9
Kaikkiaan —  Sammanlagt 342 655 747 654 368 233 241 18 3 258
»
Mustolan sulku — Mustola sluss ‘
Matkustajalaivoja —  Passa- s 51 145 1 73 ; i 2 3 . 4 __ 2 _• . 498
gerarbätar ......................................  u 1 8 8 8 — , ---- — — 25
Kuivalastialuksia — Torrlast- s 7 19 21 15 5 2 7 . 1 77
batar ..................................................  u 16 3 9 64 4 3 4 4 49 18 8 281
Säiliöaluksia —  Tankfartyg . . . .  s 9 35 51 . 41 41 29 27 1 2 3 4
u — 3 — _ 2 ■ ---- __ — 5
Proomuja —  Prämar.......................  s — — — . — — : — 2 2
u — — — — — — __ ----• __
Hinaajia —  Bogserbätar................ s 162 171 215 209 161 101 131 9 1 1 5 9
u — — — — — — — — —
Moottori- ym. veneitä —  Motor- s 3 2 4 70 36 10 4 1 __ 148
och andra bätar .......................... u — — 1 — — ' __ __ __ 1
Muita aluksia —  Andra fartyg . .  s 6 — 4 4 3 3 12 , 1 33
u
Puutavaralauttojen sulutuksia —
Genomslussade trävaruilottar s . 63 8 0 100  : 108 75 52 50 ----’ 528
Yhteensä —  Summa s 301 474 634 5 36 ' 299 191 332 1 2 2 679
u 17 50 73 51 . 46 ; 49 18 8 .3 1 2
Kaikkiaan — Sammanlagt
l )  8 =  suom alaisia— finska.
■) u =» ulkolaista —  utländska.
318 524 707 . 587 .345 240
i -
250 20 , 2 991
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Kuukausi — Mänad -
Alofllajl
Fartygstyp
Touko­
kuu
Maj
Kesä­
kuu " 
Juni
Heinä­
kuu
Jull
Elokuu
August!
Syyskuu
Septem-
ber
Loka­
kuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
December
Yht.
Summa
Lukumäärä —  Antal
Soskuan sulku — Soskua sluss
Matkustajalaivoja — Passa- l) s 3 23 22 25 2
, 4
- .
79
geiarbatar. ..................... 2)u 1 8 8 . 6 ■-- — — — , 23
Kuivalastialuksia — Torrlast- s 8 15 21 14 3 3 5 2 71
bätar 1..................................u 20 '57 78 50 56 47 22 6 336
Säiliöaluksia — Tankfartyg___ s 8 36 61 42 41 29 27 1 235
u — 5 — 1 2 — . -- — 8
Proomuja — Prämar................ s — ■ — — — — — 2 — 2
u — . --- — — — — — — —
Hinaajia — Bogserbätar........... s 146 179 214 202 154 . 101 120 11 1 127
u 1 1 — —— — — — — a
Moottori- ym. veneitä — Motor- s 1 25 61 36 8 2 — — 133
och andra bätar .................. u — — 1 — — — — — 1
Muita aluksia — Andra fartyg .. s 4 8 2 2 3 6 11 — » 35
u — — --- . — — — — — —
Puutavaralauttojen sulutuksia — 
Genomslussade trävaruflottar s 60 79 . 103 105 74 52 50 — 523
Yhteensä — Summa s 230 365 474 426 285 192 ' 219 14 2 205
u 22 71 87 57 58 47 .22 6 370
Kaikkiaan — Sammanlagt 252 436 561 483 343 239 241 20 2 575
X
Pällin sulku — Pälli sluss
Matkustajalaivoja — Passa- s 1 5 3 10 2 2 23
gerarbätar ................;.........  u 1 9 9 8 — — ---, — 27
Kuivalastialuksia — Torrlast- s 8 12 19 14 2 3 5 . 2 ,65
bätar ...................................  u 19 59 80 51 57 48 22 7 343
Säiliöaluksia — Tankfartyg___ s 9 37 48 42 . 41 29 : 27 1 234
u — 4 3 --- ' 2 — w --- --- . 9
Proomuja — Prämar................ s — — — — — — .2 . . --- 2
- - U --  - — — ' — — — — — —
Hinaajia — Bogserbätar........... s 149 183 206 203 150 102 109 8 lilO
u — —— — — — — — — • "j, ' ’ . .
Moottori- ym. veneitä — Motor- s 1 11 51 . . 29 1 1 — — 94
och andra bätar ___............u — 2 — 1 — — — — 3
Muita aluksia — Andra fartyg .. s 8 18 15 7 8 8 17 3 - 84
u 1 1 — ' 2 :— 2: — . --- ■ 6
Puutavaralauttojen sulutuksia — 
Genomslussade trävaruflottar s 61 80 104 105 73 42 47 — , 512
Yhteensä — Summa s 237 346 446 . 410 .277 i .185 207 16 2124
U ‘  21 75 92 62 59 50 22 7 388
Kaikkiaan — Sammanlagt 258 421 538 472 336 235 229 23 2 512
' )  s =  suom alaisia—  finska; 
*) u  =  ulkolaista.—  utlänska
9 17359— 76
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1.25. Saimaan kanavan tavara- ja henkilöliikenne kuukausittain —  Oods- och persontrajiken längs Saima kanal mänadsvis
Tavaralaji
Varuslag
Toukokuu
Maj
Kesäkuu
Juni
Heinäkuu
Juli
Elokuu
Augustl
Syyskuu
September
Lokakuu
Oktober
Marras* ja  
joulukuu 
November 
och
december
Yhteensä
Summa
ton
Lautoissa — I flottar
Havupuutukkeja — 
Barrträdsstockar....... 3 990 15 414 29 792 15 366 14 560 . 4 666 .
-
. 83 788
Pinotavaraa — Travat 
virke ................ 26110 21 863 17 509 . 36 322 29 593 17 439 22 005 170841
Yhteensä lautoissa — 
Summa i flottar........... 30 100 37 277 47 301 51 688 44153 22 105 22 005 254 629
Aluksissa — I fartyg
Saha- jaihöylätavaraa — 
Sägat 'och hyvlat trä- 
virke ............. ......... 1080 1080
Pyöreää puutavaraa — 
Rundvirke ................ 4 046 9 376 13 769 8 066 9 634 8132 4 657 67 680
Raakamineraaleja ja maa­
leja — Rämineraler och 
jordarter....... ............ 1250 1300 2 550
Muita raaka-aineita ja ke­
mikaaleja — Andra ra- 
ämnen och kemikalier 474 474
Kivennäispolttoaineita — 
Mineralbränsle........... 600 4 909 8114 2 280 4 029
-
19 932
Nestemäisiä polttoaineita 
— Flytande' bränsle .. 3 812 20 134 22 352 18 407 16 797 15 019 12 267 108 788
Metalliteoksia, koneita ja 
kuljetusvälineitä — De- 
lar av metall, maskiner 
och transportanord- 
ningar ....................... 1300 • 1120 23 337 596 3 376
Vaneria sekä lastu- ja 
rimalevyjä — Faner, 
spänplatta och lamell- 
skiva ......................... 1399 3 979 819 279 762 7 238
Paperia, pahvia ja karton­
kia — Papper, papp öch 
kartong..................... 4 387 6 620 8 551 5 644 5 480 3 612 7 643 40 837
Yhteensä aluksissa — 
Summa i fartyg ........... 15 544 46 288 54102 35 013 35 940 27 843 27 225 241 955
Tavaraliikenne kaikkiaan — 
Godstrafiken sammanlagt 45 644 83 565 101403 86 701 80 093 49 948 49 230 496 584
Vuonna — Ar 1973 68 359 79 879 105 467 96 907' 75 370 79 910 32 980 .638 872
1972 22 166 64 846 100 990 61 079 44 400 47 543 44 334 375 358
1971 9 066 27 491 32 980 22 146 16 721 12 810 4 929 126143
1970 3 016 ’18 774 * 30349 10 029 28 210 25 312 13667 129 357
Matkustajia — Passagerare
henkeä — personer ....... 1399 7 750 11132 7 053 404 3 — 27 741
Vuonna — Är 1973 1543 7136 12 910 7 315 281 _ _ 29 185
• 1972 1903 6 823 11102 5 238 649 102 -' --- 25 817-
1971 2 075 4 607 8 084 5 332 139 — — 20 237
1970 4 293 7 576 8 870 7 556 732 — — 29 027
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1.3. Valmistuneet kanava- ja laivaväylätyöt — Färdigställda kanal- och farledsarbeten
Piiri — Distrikt
Valmistuneet työt . 
Färdigställda arbeten
Kunta
Kommun
Tekniset tiedot 
Tekniska uppglfter
Rakentamis*
vuodet
Byggnads&r
K äytetyt - 
määrärahat 
Använda 
anslag
- 1 000 m k ‘
1 j 2 3 4 5
Turku — Abo •
4 * ,
Turun—Tukholman väylän ruoppaus 
Prästkärin ja Askön kohdalla — Mudd- 
ring av farleden .Abo—Stockholm vid 
Prästkär och Asko
Föglö, Lemland Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup 
7.5 m
. . t i
1973—1974 3 918
Lövskärin—Isokarin väylän ruoppaus — 
Muddring av farleden Lövskär—Enskär
Korppo — Korpo, Brändö, 
Kustavi — Gustavs
Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup 
11.6 m
1974 1334
Hiittisten satamaväylän ruoppaus — 
Muddring av Hitis hamnfarled
\ »
Dragsfjärd
' »
Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup 
2.0 m
1974 196
Mikkeli — St. Michel
Orraintaipaleen uittoväylän parantaminen 
Förbättring av Orraintaipale flottnings- 
farled
Suomenniemi Väylän haraussyvyys — 
Farledens' trallningsdjup 
3.0 m
1974 125
Vekaransalmen ruoppaus — Vekaransalmi 
muddring
Sulkava Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup . 
4.8 m
1974 166
Olavinlinnan jalankulkusilta — Olofs- 
borgs gängbro
Savonlinna — Nyslott Sillan — Brons 
pituus — längd 63 m 
leveys — bredd 3 m
1974 1118
Pohjols-Karjala — Norra Karelen
Pielisjokisuun uittosataman aallonmurta­
jat ja uittolaitteet — Vägbrytare och 
flottningsanläggningar av Pielisjokisuu 
flottningshamn
Joensuu Aallonmurtajien pituus — 
Vdgbrytares längd 584 m 
Uittopuomien pituus — 
Flottningsbommars längd 
950 m ‘
1974 ■ 1444
t
Kuopio - 1
*
Kolun yläkanavan rakentaminen — 
Byggande av Kolu Övre kanal
Tervo • Haraussyvyys — Trallnings­
djup 3.4 m
Pohjan leveys — Bottens 
bredd 13 m
Pituus — Längd 2 000 m
1973—1974 3 617
Keski-Nilakan ja Syväsalmeh rakentami­
nen — Byggande av Keski-Nilakka och 
Syväsalmi 1'
f
Pielavesi
r 4
Haraussyvyys — Trallnings­
djup 3 m ■
1974
CO
Kirnuvirran ruoppaus — Kirnuvirta 
muddring
Tervo Haraussyvyys — Trallnings­
djup 3 m
1974 386
Juojärven uittoväylän parantaminen — 
Förbättring av Juojärvi flöttningsfarled
> l
Heinävesi Haraussyvyys — Trallnings­
djup 2.5 m '
1974 844
68
1 • 2 3 4 . 6
Vaasa-— Vasa
Pietarsaaren väylän ruoppaus Kallan in 
kohdalla — Muddring av. Jakobstads 
farled vid Kallan
Luoto — Larsmo Haraussyvyys — Trallnings- 
djup 10.6 m
1973—1974 2 550 ..
Oulu — Uleäborg
Kemin väylän merkintä Ajoksen kohdalla 
Märkning av Kemi farled vid Ajos
Kemi Kaksi merkkiä — 
Tvä märken
1974 527
Oulun—Kemin väylän merkintä — Märk­
ning av farleden Uleäborg—Kemi
Oulu — Uleaborg, 
Haukipudas
35 merkkiä — 35 märken 1973—1974 8 383
2. Valmistuneet satama- ja laituriralcennukset —  Färdigställda hamnbyggnader och bryggor
Piiri —Distrikt 
Valmistuneet työt 
Färdigställda arbeten
Kunta
Kommun
Tekniset tiedot 
Tekniska uppgifter
Rakentamis*
vuodet
Byggnads&r
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
1 000 mk
i 2 3 4 5
Turku — Abo
Palvan laituri — Palva brygga Velkua Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 40 m 
syvyys — djup 3 m
1974' 288.
Salavaisten laituri — Salavainens brygga Velkua Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 40 m 
syvyys — djup 3 m
1974 288
Mikkolan laituri — Mikkola brygga Velkua Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 31 m 
syvyys — djup 3 m
1974 170
Mikkeli — St. Michel
Rauhanlinnan: laituri — Bauhanlinna 
brygga
Savonlinna — Nyslott Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 27 m 
syvyys — bredd 3 m 
Väylän — Farledens 
pituus — längd 100 m 
syvyys — djup 3 m
1973—1974 270
Vaasa — Vasa
Norra Wallgrundiri kalastussatama — 
Norra Waflgrunds fiskehamn
Mustasaari — Korsholm Laiturin — Bryggans . 
pituus — längd 24 in 
syvyys — bredd 1.8 m 
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd. 60 mi
J ;"d974 y ' -100..
Svartholman laituri — Svartholma brygga Loviisa — Lovisa Laiturin — Bryggans 
pituus längd.4 :m vä­
syvyys — bredd; 2—3 m.
1974 36
69
1
Koski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten
2 3 4 5
Himangan kalastussatama — Himanka 
fiskehamn . . .
Himanka Laiturin pituus — Bryggans 
längd 20 m ;
1973—1974 685
Ponttonilaiturin pituus .— 
Pontonbryggans längd 
120 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 100 m
Satama-altaan syvyys — 
Hamnträgets djup 
2.0—3.6 m
Karhin kalastussatama — 
Karhi fiskehamn
Oulu — Uleäborg
Lohtaja Laiturin pituus — Bryggans 
längd 20 m
Ponttonilaiturin pituus — 
Pontonbryggans längd 
80 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 
186 m
Satama-altaan syvyys — 
Hamnträgets djup 
1.7—2.0 m
1973—1974 500
Praavannokan kalastussatama—  
Praavannokka fiskehamn
E Laiturin pituus.— Bryggans 
längd 10 m
Ponttonilaiturin pituus — 
Pontonbryggans längd 
60 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 
145 m
Satama-altaan syvyys — 
Hamnträgets djup 
1.8—2.6 m
1973—1974 300.
3. Vesitietoihin käytetyt työmäärärahat —  För vattenvägsarbeten använda arbetsanslag
Piiri
Distrikt
Varsinaiset määrärahat 
Ordinarle anslag
Työllisyysmäärärahat
Sysselsättningsanslag
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — Nyland ..................................................... 367 367
Turku — Abo............................................................... 1577 300 1877
Häme — Tavastland................................................. .. 1029 30 1059
Kymi — Kymmene...................................................... — — -- .
Mikkeb' — St. Michel ................................................... 1093 843 1936
Pohjois-Karjala — Norra Karelen....... ........................ 734 2 220 2 954
Kuopio ..................... ....................................... . 3 925 2 675 6 600
Keski-Suomi — Mellersta Finland................................ 140 320 460
Vaasa — Vasa .......................... ................................... 94 200 294
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten.................. 27 1470 1497
Oulu — Uleäborg.......................................................... 533 455 988
Kainuu — Kajanaland................................................. . -- — —
Lappi — Lappland ................... -.................................. — — ‘--
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen .....................; ......................................... 349 105 454
-Koko maa — Hela landet 9 868 8 618 18 486
Vuonna — Är 1973 15 314 7 675 22 989
1972 27 930 4 309 32 239
1971 27 572 953 28 525
1970 29 425 200 29 625
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Rahoitus —  Finansiering
1. Tilinpäätös —  Bokslut
Päätlllkoodl
Huvudkontokod
Vuositilin mukaan 
Enligt ¿rsräkenskapen
1 2
mk
3
12.31.24
12.31.25
12.31.26
12.39.04
12.39.05
Tulot — Inkomster
Tie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot — Väg- och vattenbyggnadsverkets
inkomster av blandad. natur ...............................................................................
Saimaan kanavan tulot — Inkomster av Saima kanal ..........................................
Tie- ja vesirakennuslaitoksen perimät tulot ulkopuolisille suoritetuista töistä — 
Av väg- och vattenbyggnadsverket uppburna avgifter för arbeten som utförts
ät utomstäende........................................................ ...........................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset — Indragning av utgiftsrester
och reserverade anslag..........................................................................................
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti — Inkomst vid 
föryttring av statsjord och inkomstbringande rättigheter ..................................
30 790 204,76
9 720 629,23 
1 002 006,14
19 377 258,10 
662 311,29 
28 000,00
6611
6613
6020
Virastojen väliset tilitolmet — Transaktioner mellan ämbetsverken
Lähetteiden tili — Remisskonto ..............................................................................
Menojen siirtotili — Utgiftsgirokonto.......................................................................
1410 598 006,88
Valtion tilivelka joulukuun 31 p:nä 1974 — Statens kontoskuld den 31 december 1974
146 999 397,08 
1 263 598 609.80
31 746 311,41
Yhteensä — Summa 1473 134 523,05
60 20 Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1974 — Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens tillgodohavande den 1 januari 1974 .......................... 35 585 533,02
23.90.95
23.90.96
23.90.97
25.50.77
28.80.01 4
28.80.01 5
28.80.02 2 
28.80.02 5
31.20.01 1
31.20.01 2
31.20.01 3
31.20.01 4
31.20.01 5
31.20.10
31.20.11
31.20.13 
31.20.23
31.20.27
31.20.28
31.20.29 1
31.20.29 2
31.20.70
31.20.71
31.20.74
31.20.77
31.20.88
31.24.14
Menot — Utgifter
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erikseen 
merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning grundade utgifter för vilka sär-
skilt anslag icke ingär i utgiftsstaten.................................................................
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tili statsrädets
förfogande för oförutsedda utgifter .....................................................................
Tileistä poistot — Avskrivningar.............................................................................
Työ- ja vankisiirtoloille sekä työleireille järjestettävät työt — Arbeten för arbets-
kolonier och -läger samt fängkolonier.................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden...........................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ...............................................................
Virkamiesharjoittelijain palkkiot — Arvoden ät tjänstemannapraktikanter ...........
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ...............................................................
Perus- ja sopimuspalkat — Grund- och avtalslöner ................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ......................................................................... ........
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden......... .................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ................................................................
Rakennusten käyttö — Byggnaders drift ...............................................................
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Underhäll av arhetsmaskiner och inventarier
Rakennusten kunnossapito — Byggnaders underhäll ..............................................
Eräät kehittämistoiminnan menot — Utgifter för utvecklingsverksamheten.........
Automaattinen tietojenkäsittely — Automatisk databehandling............................ .
Koulutus — Utbildning........................................................................ •..................
Käyttövarat — Dispositionsmedel ............................................................................
Sekalaiset menot — Diverse utgifter........................................................................
Kaluston hankkiminen — Anskaffning av inventarier............................................
Toimistokaluston ja konttorikoneiden hankkiminen — Anskaffning av kontorsmöbler
och -maskiner ......................................................................................................
Talonrakennukset — Husbvggen .............. ..............................................................
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimesta ulkopuolisille suoritettavat työt — Arbeten
som pä ätgärd av väg- och vattenbyggnadsverket utförts ät utomstäende ___
Tonttien hankkiminen — Anskaffning av tomter . . . . ' . ..........................................
Yleisten teiden kunnossapito — Underhäll av allmänna vägar..............................
143 157,97
2 511,85 
84 306,46
22 300 000,00 
597 627,30 
47 857,70 
2 550,00 
204,00 
29 622 244,65 
37 364 869,68
22 638 202,64 
4 899 075,88 
7 550 752,36 
4 729 938,16 
796 802,43 
575 684,71 
457 858,88 
3 122 984,88 
295 720,72 
9 025,72 
11 394 332.99 
35 000 000,00
400 000.00 
3 495 000.00
17 909 945.26 
200 000.00 
452 997 578,35
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31.24.51
31.24.77
31.24.77 01
31.24.77 02
31.24.77 03
31.24.77 04
31.24.77 05
31.24.77 06
31.24.77 07
31.24.77 08
31.24.77 09
31.24.77 10
31.24.77 11
31.24.77 12
31.24.77 13
31.24.77 14
31.24.77 15
31.24.77 16 
31.24.88
31.25.011
31.25.01 2
31.25.01 3
31.25.01 4
31.25.01 5 
31.26.09
31.25.14
31.25.29 
31.25.70 '
31.26.011
31.26.01 2
31.26.01 3
31.26.01 4
31.26.01 5
31.26.14
31.26.29 
31.26.74
31.26.77
31.99.01 4
31.99.01 5
34.50.77
6611
6614
2
Yleisistä teistä annetun lain mukainen korkotuki — Räntestöd enligt lagen • om
allmänna vägar..................................................... .......................... ............. .
Yleisten teiden tekeminen — Byggande av allmänna vägar:
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Nylands väg- ooh vattenbyggnadsdistrikt
Turun tie- ja vesirakennuspiiri — Abo väg- och vattenbyggnadsdistrikt..............
Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri — Tavastlands väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Kymen tie- ja vesirakennuspiiri — Kymmene väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri — St. Michels väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
, Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri — Norra Karelens väg- och vattenbyggnads­
distrikt .................................................................... ..........................................
Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri — Kuopio väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. • 
Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Finlands väg- och vatien- .
byggnadsdistrikt..................................................................................................
Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri — Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikt............
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Osterbottens väg- och
vattenbyggnadsdistrikt................................... '.....................................................
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri — Uleäborgs väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri — Kajanalands väg- och vattenbyggnadsdistrikt : 
Lapin tie- ja vesirakennuspiiri — Lapplands väg- och vattenbyggnadsdistrikt ..
Muut tie- ja siltatyöt — övriga väg- och broarbeten.........................’..................
Tutkimus ja suunnittelu — Forskning och planering..............................................
Liikenneministeriön käytettäväksi — Tili trafikministeriets förfogande .................
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av landsvägs- och bygde-
vägsomräden ..................■.....................................................................................
Sopimuspalkat — Avtalslöner..................................................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ..................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden ..........................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ...............................................................
Saimaan kanavan hoitokunta — Förvaltningsnämden för Saima kana!.............. .
Käyttö ja kunnossapito — Drift och underhall......................................................
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter ...............................................
Koneiden hankkiminen — Anskaffning av maskiner................. .............................
Peruspalkat — Grundlöner .......................... ........................... ..............................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ..................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.................................................................
Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden..........................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift............ : ..................................................
Vesiteiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhall av vattenvägar............
Muut kulutusmenot— övriga konsumtionsutgifter- ....................... ........................
Talonrakennukset — Husbyggen ........................................................................... .
Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten.........: ..................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden ..........................................
Sosiaaliturvamaksu.— Socialskyddsavgift.................................................................
Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi — Investeringsutgifter för tryggande av 
sysselsättningen...................................................................................................
1 375 251 249,56
Virastojen.väliset tilitoimet — Transaktioner mellan ämbetsverken
Lähetteiden tili — Remisskonto ...............................................................'............. ■
Tulojen siirtotili — Inkomstgirokonto ....................................................................
62 297 740,47
Yhteensä — Summa
Vuonna — Ar 1973 
1972 
1971 
1970
i :
3
_ 19 613,86 .
64 421 000.00 
38 931 000.00 
61848 000,00 
25 646 000.00 
20 726 000.00
13 938 000.00 . 
19 242 000.00
. 23 447 000.00'
41 961 000.00 -
16 341 000.00 
18 042 000.00
14 823 000,00 
38 224 000,00
. 12 600 000,00 : 
35 000 000,00 . 
5 000 000,00
45 846 190,08 
60 900,00 
443 374,20
1 536 515.14 
144 243,75 
173 539,40 
176 525,08
2 736 912,52 
1 156 178,15
150 000,00 
606 973,95 
37 404,00
949 224,37 
304 739,55 
■452 092,70 ' 
1 356 994,05 
6 000,00 
230 000,00 
10 525 000,00 
'* 44 852,34
3 587,30
. 211762 156,53
33 152 563,96 
29 145 176,51
1 473 134 523,05
1 329 334 368,47 
1 232 684 890.46 
1 061 533 151.78 
. 958 959 437.58
7 2
2. Menot vuosina 1945—1974 —  Utgifter aren 1945—1974
Hallintomenot Työ- ja hankintamäärärahat — Arbets- och anskaffningsanslag Yhteensä
Förvaltningsutgifter Kunnossapito Rakentaminen Koneiston hankinta' . Summa
At Underhäll Byggande Anskaffning av maskiner
1 000 mk
1974 ....................... 145 835 . 488 689 708 546 20 462 1 363 532
1973 ....................... 127 245 396 274 699 950 22 150 1 245 619
1972 ....................... 115 032 371 724 644 999 12 641 1 144 396
1971....................... ■ 102 672 281 988 575 114 14 208 973 982
1970 ....................... 110 538 252 179 511 934 12 880 887 531
1969 ....................... 104 401 230 931 557 565 13 754 906 651
1968 ....................... 80114 216 280 621 443 18 275 936 112
1967 ....................... 66 228 205 096 569 941 35 320 876 585
1966 ....................... 58 475 193 718 563 520 49 640 865 353
1965 ....................... 44 885 180833 513 301 21139 760 158
1964 ....................... 32 061 160 759 422 095 9 579 624 494
1963 ....................... 25 419 144 884 326 298 10 000 506 601
1962 ....................... 21 593 131 499 309 646 13 750 476 488
1961....................... 19 320 107 846 310 819 13 750 . ' 451 735
1960 ....................... 16 651 96131 319 838 9 000 441 620
1955 ....................... 7129 57 558 113 878 12 000 190 565
1950 ....................... 3 823 25 899 39 283 3 000 72 005
1946 ....................... 940 3 761 8 443 . 400 13 544
3. Menot —  Utgifter
Hallintomenot — Förvaltningsutgifter ..... ..........................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen .
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen ...........................................
Vesitiet — Vattenvägar .......................*................................
Sekalaiset yhteiset menot — Diverse gemensamma utgifter.........
Ulkopuolisille suoritetut työt — Arbeten ät utomstäende............
Työ- ja hankintamäärärahojen käyttö — Användning av arbets- och 
anskaffningsanslag..........................................................................
Kunnossapito — Underhäll ..............................................................
Yleiset tiet — Allmänna vägar ......... ...........................................
Talonrakennukset — Husbyggnader..............................................1
Vesitiet — Vattenvägar .................................................................
Työkoneet — Arbetsmaskiner....................... .................................
Rakentaminen — Byggande ............................................................
Yleiset tiet — Allmänna vägar.......................................................
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av lands-
vägs- och bygdevägsomräden....................'.............. ................
Vesitietyöt— Vattenvägsarbeten...................................................
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten...................................
Koneiston hankinta — Anskaffning av masklner.............. ............
Menot kaikkiaan — Summa utgifter
Vuonna — Ar 1973 
1972 
1971 
1970
Varsinaiset
määrärahat
Ordinarle
ansiag
Siirtola-
määrärahat
ArbetskoJoni-
ansiag
Työllisyys­
määrärahat
Sysselsätt-
ningsanslag
Yhteensä 
Summa ’
1 000 mk
145 835 — — 145 835
30 479 _■ _ 30 479
90 772 — — 90 772
5 748 — — 5 748
926 — — 926
17 910 17 910
983 635 22 300 211 762 1217 697
459 298 — 29 391 488 689
452 997 __ 29 391 482 388
576 — — 576
4 094 — — 4 094
1631 — — 1631
503 875 22 300 182 371 708 546
444 591 22 300 170 309 637 200
45 866 ___ _ 45 866
9 868 — 8 618 18 486
3 550 — 3 444 6 994
20 462 — — 20 462
1 129 470 22 300 211 762 1 363 532
1 033 365 18 500 193 754 1 245 619
927 981 18 748 197 667 1 144 396
856 872 22 692 94 418 973 982
806 914 21 869 58 748 887 531
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